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E L TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial) —Proba-
ble para hoy: Galicia y Golfo de Cádiz, tendencia a 
empeorar; resto de España, vientos flojos y buen tiem-
po. Temperatura: máxima del jueves, 16 en Huelva-
mínima de ayer. 7 bajo cero en León, Falencia y Lo-
groño. En Madrid: májcima de ayer, 4,8; mínima. 3 balo 
cero. (Véase en quinta plana el Boletín meteorológico.) n P " H A T F " 
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L a Administración municipal de Madrid 
Han coincidido "La Nación" y "La Epoca" en su preocupación por los 
problemas municipales. Con las obligadas diferencias de matiz, ambos cole-
gas propugnan la necesidad de cambiar el funcionamiento del Concejo ma-
drileño. 
Es este un tema ya antiguo en las columnas de E L DEBATE. Hace mu-
chos meses que con frecuencia ponemos de relieve la si tuación decadente del 
organismo municipal y proponemos el remedio a ta l estado de cosas. 
Para nadie es un secreto la paral ización de la vida concejil. Entre todas 
las grandes ciudades españolas, Madrid es quizá la única que no ha llevado 
a cabo una obra digna de mención en los cinco últ imos años. Y las gentes 
se preocupan ya de este marasmo, que amenaza convertirse en un mal crónico. 
Acierta, a nuestro juicio, "La Nación", al achacar la p r inc ipa lcu lpa de 
tal estado de cosas al actual régimen imperante en el Municipio. 
En primer lugar, es un error funesto la movilidad excesiva que se ha dado 
a los cargos concejiles, y la poca selección de sus titulares. Se ha nombrado 
concejales a personas por completo apartadas de los problemas del Municipio, 
y para las que todo ha sido nuevo al atravesar los umbrales de la Casa de 
la Villa. E l aprendizaje del Ayuntamiento madri leño exige muchos meses de 
en la sala del Consistorio a los alumnos 
del Colegio Pío Latino Americano, que; 
fueron presentados por el rector, padre 
Ituarte, S. J. Este leyó un mensaje dej 
devoción al Pontífice, en nombre de losj 
alumnos representantes de los Estados 
de América hispana. 
E l Papa respondió dando las gracias j 
por los sentimientos de acatamiento a 
actuación intensa y constante; y con gran frecuencia se ha dado el caso dejia se(je Apostólica, y declaró que abra 
PAPA A LOSM de Cumaná ha Empréstito de Inglaterra 
DEL COliCIO ' quedado arrasada a Colombia 
Hay sólo 25 muertos, porque la^SERA DE SESENTA Y CINCO MI-
primera sacudida fué ligera y ILLONES Y MEDIO DE PESETAS 
Agradece sus oraciones porque "el 
Pontífice tiene necesidad 
de consuelo" 
sirvió de señal de alarma 
SITUACION ANGUSTIOSA DE LOS 
SUPERVIVIENTES 
(Servicio exclusivo) 
ROMA. 18.—El Pontífice ha recibido Cumaná es la primera ciudad fun-
dada por los españoles en Ve-
nezuela y la última que 
abandonaron en 1822 
Ha sido destruida cuatro veces 
por los terremotos 
(Servicio exclusivo) 
CARACAS, 17.—Aunque la ciudad de 
concejales reemplazados cuando empezaban a darse cuenta del mundo com-jZaba en los presentes a todav ía gran! Cumaná ha quedado completamente des-
piejo en que se movían. Basta asistir a una sesión del pleno—y conste que no familia católica de Amér ica latina, y f ru ida por la serie de sacudidas sísmicas 
nos referimos sólo a la corporación actual—para adquirir el convencimiento i que le parecía ver ante su presencia | experimentadas ayer, no hay que lamen-
de que la inmensa mayor ía de los ediles marchan a ciegas en los m á s importan- toda la magnífica visión de fe, bondad 
tes problemas de la administración local. La improvisación y la falta de con- y afección de aquellos países al Vicario | 
tinuidad en los propósitos y en los hechos son las dos carac ter ís t icas de la v i d a r ® , ^ ^ 0 ' .„ ... . 
• ^„ Ti/r„^J)^ E l haber escogido—continuó dicien-
mumcipal de Madrid. do—la fiesta de la Cátedra de San Pe-
Añádase a ésto que la máquina administrativa, montada al estilo de hace,dro> un día tan apostóiico, tan roma-
cincuenta años, no puede marchar al ritmo de la vida moderna. Ciento veinti-|n0i tan papal, para ofrecer al Pontífice 
ocho concejales-^nl.re propietarios y suplentes—; mi l cuatrocientos empleados el testimonio de adhesión, es una prue-
técnícos y administrativos—descontados obreros, guardias y subalternos—; y ba del espíri tu que os anima." 
un alcalde que ha de emplear tres horas en f irmar diligencias, de t r ámi t e en Después dió las gracias por las m i -
su mayoría . He ahí tres rasgos que dibujan perfectamente la fisonomía de 3as y las comuniones que han sido ofre-
un organismo que no puede cumplir su misión. Pide "La Nación" para el Con-|cidas Por su intercesión, y dijo que enj 
cejo una dictadura transitoria,: y sinceramente hemos de decirle que no cree-i611*^ !ar&amente. pues tiene nc-; 
. .. ._, _ , , . , ™_ , , Icesidad de consuelo. Afirma después que 
mos necesario acudir a tal si tuación excepcional, algo violenta En el capí- ' „ ^ „ „ „ „ „„ ^««L«*« i« , .„„ „ 
. __ . . Á-'Á. i TTT «3 i T J i * - * J L i y *. se prepara un gran porvenir para la tar más que 25 muertos, gracias a que 
tulo X. del t i tulo I V , del libro I del estatuto municipal, hay margen sobradI-jAmérica eSpañola, y termina bendicien-1 ̂  primera sacudida fué muy ligera y 
simo para dotar a Madrid de un régimen especial adecuado a sus necesidades, do a los alumnos presentes y ausentes.! Sirvió de aviso para que los vecinos des-
En los art ículos 142 y siguientes se prevé la adopción de un régimen de carta, | así como a todos los que han pertenecí-¡ alojaran sus viviendas. Esto se hizo en 
que varío por completo las normas generales que el estatuto traza, sin m á s do al Colegio y a todos los que pertene-i medio de la m á s espantosa confusión, 
limitaciones que el respeto al c a r ác t e r representativo de los cargos, a lasjcerán, augurando que todos sean após- qUe en realidad no ha cesado, pues la 
facultades del Poder centrad y a los derechos adquiridos. Salvados estos extre-!toles y se encuentren en el reino del población carece de todos los medios de 
mos esenciales, no hay limitación en cuanto a las formas posibles de gobierno amor y del honor a Jesucirsto.—Daffina. vida, 
¿irquis imeto 
y administración municip l. E l mismo estatuto, inspirado en las m á s mo-
dernas orientaciones, echa l s bases de d s modalidades especiales, aplicadas 
en gran número de grandes ciudades extranjeras: el gobierno por Comisión 
y el gobierno por Gerencia 
¿ Por qué no se adopta alguno de estos regímenes * Se dirá ta l vez que la 
Carta municipal debe ser aprobada por "referéndum". Es cierto. Pero ya que 
el Gobierno mantiene en suspenso toda la parte electiva del estatuto, y la 
necesidad de Madrid es urgente, creemos que la solución sería publicar la "Car-
ta" por decreto, a reserva de someterla en su día a la aprobación del cuerpo 
electoral. Y puede estar cierto el Gobierno de que si con la reforma lograba 
imprimir al Concejo la necosaria actividad y acometer la solución de proble-
mas cada día más graves y angustiosos, su éxito en los comicios ser ía indis-
cutible. E l triunfo alcanzaría, no sólo a las nuevas formas administrativas, 
sino en parte muy principal al Gobierno, que habr ía salvado el porvenir de 
la capital de la nación. 
De los sistemas en boga en el mundo, nosotros nos inclinaríamos en prin-
cipio por el de Gerencia., si no en su forma pura, mezclado al menos con algu-
nos de los elementos que caracterizan al régimen de Comisión. Madrid necesi-
ta un sistema que ponga las m á x i m a s facultades en manos de un gerente 
(asistido de contadísimos asesores-delegados), que pueda organizar el Ayun-
tamier/o a semejanza de una gran empresa; que esté capacitado para mo-
vérsfl cea rapidez y desembarazo, lo mismo en las cuestiones esti.—«.cúnente 
administrativas, que en las técnicas y financieras; que pueda acometer la re-
solución de los problemas que plantea una gran ciudad, libre de rutinas buro-
crá t icas e intereses emboscados, y con amplia visión del porvenir; con una 
concepción generosa de lo que debe ser la capital de España . 
De otro modo, la administración municipal seguirá su marcha decadente, 
pretendiendo de vez en cuando dar una señal de vida con reformas mezquinas, 
que apenas logran abrirse paso a t ravés de informes, negociados y comisiones. 
;i¡iMMimmiii!iiiiiii:i¡iiiiiM 
Menos homicidios y m á s robos en Francia 
El mayor aumento se nota en la delincuencia de menores 
CONTROVERSIA PUBLICA E N T R E DUMAY Y S U S ACUSADORES 
DE "LA L I B E R T E " . E L ACTO ESTA FIJADO PARA E L DIA 24. 
LOS CARDENALES ENFERMOS 
ROMA, 18.—El estado del Cardenal 
Enrique Gasparri cont inúa sin variacio-
Se han organizado a toda prisa los so-
corros y se han enviado médicos, mate-
rial sanitario y víveres, mientras la Cruz 
Roja y otras instituciones benéficas han 
El general Moneada enviará un 
Ejército contra Sandino 
Las autoridades argentinas se in-
cautan de un contrabando de 
dos mil fusiles para Bolivia 
BOGOTA, 18.—Un grupo de financie-
ros de Londres ha acordado la conce-
sión de un emprést i to, que se eleva a 
la suma de trece millones de pesos co-
lombianos (65.575.250 pesetas a la par) 
a varios Bancos del país. 
MONCADA CONTRA SANDINO 
PARIS, 18.—Telegrafían de Nueva 
York que el nuevo presidente de la re-
pública de Nicaragua, general Moneada, 
ha anunciado su intención de enviar tro-
pas contra los partidarios del general 
Sandino, quien se niega a deponer las 
armas. E l presidente ha declarado que 
hace algunos días dos emisarios del ge-
neral rebelde le propusieron, en nombre 
de Sandino, la división de Nicaragua en 
L O D E L D I A 
En la realidad 
Se ha inaugurado con gran solemni-
dad la cá tedra de Teología de Zarago-
za. Don Domingo Mira l ha anunciado 
en su discurso del acto de inaugura-
clóa qué la Federación de Estudiantes 
Católicos suf ragará los gastos de un 
cursl'lo. Realmente, los estudiantes ca-
tólicos están dando pruebas repetidas 
de un gran sentido político, de una fina 
percepción de la realidad. '-Ahora aca-
ban de sefla?ar un camino, como lo se-
ñalan en muchas ocasiones con una pru-
dencia superior a sus años. Sin que 
pretendamos decir que a ellos se deba 
exclusivamente la vuelta de la Teología 
a la Universidad, es indudable que han 
contribuido mucho. ¿Y no es mejor, 
efectivamente, que la enseñanza de la 
Teología salga de los círculos en que 
no se mueven m á s que los católicos y 
sea llevada a las aulas de nuestros 
primeros centros de cultura? Esa es la 
labor de los estudiantes católicos: cris-
tianizar la Universidad haciéndose pr i -
mero hijos de ella y trabajando por 
mejorarla en todos los órdenes. 
U n programa de apologética servirá 
de Introducción a las explicaciones teo 
B R I A i i m \ URGENTE 
EL PfiOÍECTO SOBRELAS 
Se es tá negociando con España 
acerca de los sucesos de 
Río de Oro 
• 
L a quiebra del barón de Bacque-
ment deja un pasivo de 22 millones 
E L MARISCAL FOCH HA ME-
JORADO MUCHO 
PARIS, 18.—Briand ha manifestado 
a la Comisión General de Administra-
ción la necesidad de votar rápidamente 
los ar t ículos colectivos referentes a las 
congregaciones misioneras. 
Briand, respondiendo a una pregunta 
que se le hizo en la Cámara , ha dado 
algunos detalles relacionados con una 
conversación existente entre Francia y 
España , sobre la seguridad en Rio de 
Oro. 
Como se sabe, Mr. Heraud, diputado 
de la Izquierda radical, ha sido nombra 
lógicas. El doctor Bayo, que explicará jdo p0r la comisión de Negocios Extran-
la nueva cátedra zaragozana, es hom- jerog ponente del proyecto relativo a las 
dos repúblicas: el general Moneada con-j bre de reconocida competencia y auto- ^ ^ g a c i o n e s religiosas por 15 votos 
servar ía la presidencia de Nicaragua; | ridad< ¿No es digno todo eso de hacer contra 14 obtenidos por Mr. Guernier y 
pero el general Sandmo había de serjentrada €n un centro universitario yjdog en blanCo. E l últ imo había declara-
reconocido como presidente de la Re-|de ocupar allí un hueco que faltaba en!do era favorable a la autorización 
pública de Nueva Segovia, cuyo terr l - las d¡sclpiina3 fundamentales? Nadie, 1 cinco congregacioneSi pero que ba-
que tenga Idea de lo que es una nio-jr ía reservag a las otras cuatro. E l c r i -
derna Universidad, de lo que hacen lo3iterlo del elegido simpatiza aún más con 
países más cultos en este terreno, po- el proyecto gubernamental 
d rá negarlo. Es un avance positivo el 
que da con la nueva cátedra la Uni-
versidad española. Por ello merecen 
elogio público el rector, señor Royo VI 
nes importantes. Ayer se manifestó una emJ a recaudar fondos para las 
leve mejoría, que se manten ía hoy. i-a 
enfermedad sigue su curso normal. víctimas. Cumaná, la primera ciudad fundada 
por los españoles en Venezuela en 1520, 
ha sido destruida ya cuatro veces por 
los terremotos.—Associated Press. 
E l Cardenal Pedro Gasparri ha hecho 
ya su vida ordinaria, aunque los médi-
cos le han ordenado que guarde algunas 
precauciones, pues aún es tá en la con-| 
valecencia.-Daffina. | ^ de la R _ C u m a n á fué fundada por 
. . _ , _ 1 González de Ocampo, que le dió el nom-Smith, director de U n í bre de Nueva Toledo. Es t á situada en 
' , la región que visitó el descubridor de 
B a i l C O VanQUl América en 1499 y ya en 1513 llegaron 
'allí los primeros misioneros dominicos. 
Poco después de la fundación de Cuma-
N U E V A YORK, 18.—El candidato 
demócra ta en las ú l t imas elecciones a 
la presidencia de la república de los 
torio sería el de la actual comarca del 
mismo nombre. 
FUSILES PARA B O L I V I A 
BUENOS AIRES, 18.—Las autorida-
des argentinas de Santa Fe se han In-
cautado de dos mi l cajas de fusiles des-
tinados a Bolivia a bordo de un barco 
alemán que remontaba el Pa raná . 
E L CONFLICTO D E L CHACO 
ASUNCION, 17.—En los círculos bien 
Informados se cree que hoy serán de-
signados los delegados de la Comisión 
paraguaya para resolver el conflicto del 
Chaco. 
A pesar de haberse anticipado el nom-
bramiento de don Ensebio Ayala. parece 
que a úl t ima hora será rectificada. 
E L PROCESO OBREGON 
MEJICO, 17.—El juez segundo de lo 
criminal, Alfredo Pino Cámara, ha or-
denado la detención de José Magrlnal 
por suponerse que es poseedor del se-
creto de los móviles del asesinato de 
julio. 
N . de la R.—El telegrama no dice 
más. Suponemos que el asesinato de ju -
lio no puede ser otro que el del presi-
dente Obregón. ¿Qué nuevo giro va a 
tomar este proceso? 
ná se abandonó la ciudad por haber fun-
dado Jacome Castellón otra llamada Nue-
.va Córdoba, a poca distancia. En 1530 
Estados Unidos, mís te r Alfredo Smith, jun terremoto destruyó Nueva Córdoba, 
ha sido nombrado presidente del nue-:y aunque se volvió a construir, fué a su ¡tacaron y lograron apoderarse del cas-
vn Pinnro "CVmntv Tni<^ Bank" ¡vez abandonada por el gobernador Dle- tillo. Vencidos se refugiaron en la proxi-
go Fernández de Cerpa, que instaló de-ma ciudad de Barcelona y la lucha con-
(initivamente la capital en Cumará . | t lnuó con alternativas, hasta que en 1814 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 18.—Puesto que la Justicia es 
de actualidad en España , hablemos, aun-
que no por la primera vez, de la Justi-
cia en Francia. E l guardasellos M . Bar-
thou (para no repetir el imponente vo-
cablo), es decir el que ejerce en la re-
pública francesa las funciones que asu-
me en el reino español, como notario 
mayor, el señor Ponte, ha dirigido al 
jefe del Estado una Memoria relativa a 
la actividad de los Tribunales de la na-
ción, cuya primera y m á s visible conse-
cuencia es la disminución de crímenes 
y el aumento progresivo de los delitos. 
Si el número de demandas criminales 
señala, en efecto, una curva inversa a 
la de las correccionales, no es sólo por 
el hecho de haberse creado el delito de 
que tiene un carác te r difícil propenso 
incluso a la irr i tación. Ello y ser de 
nacimiento bretón era casi una garan-
tía. Pero además Glard tiene en su 
hoja de servicios nada menos que una 
nota de diez y siete años de abandono 
voluntario de carrera, con renuncia a 
los ascensos, como protesta por una 
medida de postergación, que, aunque 
por manera indirecta, le alcanzó a él 
a su juicio arbitrariamente. 
Y si un ministro de Justicia, al cabo 
de tanto tiempo, no hubiera revisado su 
expediente y diérale satisfacciones, mon-
sieur Glard seguir ía siendo un t ran-
seúnte bretón más . Es creencia gene-
ralizada que la verdad resplandece bajo 
su vara (que, claro está, no es la vara 
mosaica), en tanto en cuanto de él de-
Aumentan los impuestos 
en Alemania 
El presupuesto de 9.900 millones 
ha sido aprobado por el Gobierno 
ÑAUEN, 18.—El Gobierno ha aproba-
do el proyecto de presupuesto presen-
tado por el ministro de Hacienda, H i l -
ferding, que asciende a 9.900 millones 
de marcos. E l déficit que presenta de 
375 millones de marcos será cubierto 
con un aumento de impuestos sobre las 
herencias y sobre el alcohol. 
Se cree que el proyecto se rá muyj 
combatido en el Reichstag. 
L A BANCA BACQUEMENT, 
E N QUIEBRA 
PARIS, 18.—Hoy ha sido declarado en 
llanova, a quien ha cabido la gloria de quiebra el establecimiento bancario que 
dirgía el barón de Bacquement. La fa-
milia de éste, que se había ofrecido :>a-
ra liquidar a los acreedores, ha tenido 
que desistir de ello, por imposibilidad 
material. 
Bacquement tenía a sus órdenes a 82 
agentes que dirigía un ex gendarme, 
los cuales parece que, merced a su ac-
presidir la inauguración; el Arzobispo, 
doctor Domenech, que ha prestado ca-
lor y apoyo directo a la idea; los cate-
dráticos, que han servido con su ac-
tuación, con su palabra o con su pre-
sencia a esta victoria que ha ganado la 
cultura. 
Ese es el camino. Ya se han sumado 
muchos esfuerzos, sin olvidar el de l a i t iva propaganda, habían logrado colo-
Prensa, tan tenaz en su campaña por!car en provincias unos 25 millones de 
la Universidad. Veamos si se acumula ¡títulos de los emitidos por las entidades 
el esfuerzo de todos y llegamos a la an-| creadas por el referido financiero, 
siada meta. Como dijo en Zaragoza el Se dice que el "déficit" es de unos 
doctor Domenech, la nueva cá tedra de ¡22 millones. Parece que Bacquement te-
Teología se alza frente a los viejos pre-i n ía alquiladas en una casa de Banca 
juicios demoledores del siglo X I X . Nos-i sita en los grandes bulevares, seis ca-
jas fuertes, que el juez instructor se 
propone examinar. 
" L A GACETA D E L FRANCO" 
PARIS, 18.—El juez que entiende en 
el asunto de "La Gaceta del Franco" 
ca. Tenemos, pues, motivos para felici 
tarnos del acto de anteayer en la Uní 
versidad zaragozana. 
Esta fué destruida tres veces por los 
terremotos. En 1764 (21 de octubre), en 
1797 (14 de septiembre) v en 1853. 
Cumaná fué la primera ciudad que los 
españoles fundaron en Venezuela y la 
última abandonada. En 1810 se alzó la 
bandera de la independencia, pero los 
catalanes residentes en la ciudad 
los españoles ganaron la batalla del Sâ  
lado y reconquistaron Cumaná. Allí re-
sistieron hasta 1822, cuando_ya en Amé 
rica no quedaban casi españoles. 
Actualmente Cumaná es un puerto de 
importancia, sobre todo, por sus pesque-
rías en el golfo de Cariaco. Tiene 15.000 
i i i i i i r m i i r i i i i i i i n immiiiM 
ontra-1 habitantes. 
iiiiimmmiiiiiiiiir 
N I E V A 1 F L O R E N C I A Y E N R O M A 
En el Adriático, la tempestad ha hundido numerosos barcos pesque-
ros. Treinta grados bajo cero en Sera je vo y 25 en el Sur de Francia. 
CONFERENCIA FERROVIARL^ 
COLONIA, 18.—La Conferencia fe 
rroviaria internacional ha llegado a una 
inteligencia en todos los puntos esencia 
les del reglamento de t ráns i to por Ale 
manía de las mercancías cambiadas en 
tre Francia, Bélgica y Escandinavia. 
Harán a pie el viaje de 
Lisboa a Sevilla 
abandono de familia ni por la correcelo- Penda' 
nalización del aborto, sino que incontes- E1 Juez. ^ estado ^riP0S0 afó-
tablemente obedece a la disminución d e l ^ o Por tant0 interrogar, prosigue m-
la gran criminalidad roja y al incre-
mento de los delitos de dinero. L a cifra 
de asesinatos destacada en las ú l t imas 
estadísticas es, con mucho, m á s débil a 
partir de 1913. Las de homicidios e in-
fanticidios son inferiores también a l i s 
de igual lapso de tiempo, salvo, sin em-
bargo, a las de 1923. 
Pero si, como se ve, decae la acción 
contra l a • a humana, el abuso de con-
fianza, el robo y la estafa alcanzan to-
tales superiores a la mayor ía de los 
años precedentes. La pequeña crimina 
Üdad, el vagabundaje y la mendicidad 
parece asimismo que recobran bu volu-
men de antes de la guerra, estimuladt: 
Posiblementi por la recrudescencia de 
alcoholismo. 
En lo que concierne al sexo y a la 
edad, se obtiene la proporcionalidad fe 
Menina, y he aquí el caso, el s ín toma de 
relieve estadíst ico: se desarrolla la 
Criminalidad en la juventud, especial-
mente en las edades que reclaman la 
•ntervención de los Tribunalco para 
hiños. 
En suma precisa la Memoria, sobre 
•i-90 acusados ante la Audiencia, 896 
Proporción normal, han sido absueltos. 
J-'e 223.565 se ha eximido a 23.065, pro-
Porción que aumenta ligeramente. Hubo 
*n el último ejercicio judicial 31 conde 
as de muerte (entre ellas siete ejecu-
ones i , bastante menos que en años pre 
Cedente3. 
Y hablemos ahora de la justicia en 
uauto persona, en cuarto a ser de car-
y hueso, como los malhechores y co-
Por • demás mortales: de Mr. Glard. 
^5fic^emP1o, el juez especial (juez espe 
fatigablemente el sumarlo. Sin embar 
go, "La Liber té" cont inúa preguntando 
por qué no se ha detenido al director 
de "Le Quotidien", y reta a éste a con-
troversia pública, que se ce lebrará el 
día 24. Hablarán , además del organi-
zador, un senador y un diputado. Esta 
de "La Liberté", del amigo ínt imo de 
Herriot, es una de las pocas preguntas 
serias del cuestionario del citado per ió-
dico, ya que apenas si ha consignado 
especie que no fuera Inmediata y cate-
góricamente desmentida. 
Estafador detenido 
A pesar de que loa diarios de la Iz-
quierda aseguraban que por efecto de 
una laguna en el convenio Internacio-
nal el faso barón de Pacquement, mez-
clado en "La Gaceta del Franco", no 
podría ser detenido en terri torio ex-
tranjero sino en el caso de que se hu-
biera inscrito con nombre falso, a p r i -
mera hora de la noche se ha sabido 
que la Policía suiza ha procedido a su 
captura en v i r tud de una reclamación 
tramitada por el embajador de Fran-
c ia La Prensa insiste, sin embargo, en 
que el caso de extradición no es tá com-
prendido en los textos legales. 
Italia y el Vaticano 
tafa - ' ^ e ac túa en la apoteóslca es 
: de la "Gaceta del Franco". Como tra3a y salida de sus habitantes. 
Sólo a título de información recoge-
mos la especie de que el Gobierno i ta-
liano y la Santa Sede han ultimado el 
reconocimiento de la soberanía del Pon-
tífice, que se ejercer ía sobre una po-
blación de 15.000 almas, con servicio de 
comunicaciones absolutamente autóno-
mo y una estación propia para la en-
«to clásico juez especial se dice de é l | Aludimos a esta especie, según la cual 
Varios periodistas y deportistas in-
gleses saldrán el 22 de febrero pa-
ra la apertura de la Exposición 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 18.—El día 22 de febrero 
varios periodistas y algunos deportis-
tas sa ldrán de Lisboa a pie para llegar 
a Sevilla por el camino m á s corto el 
día de la víspera de la apertura de la 
Exposición Iberoamericana. 
Durante el recorrido h a r á n v a r í a s in -
formaciones, que i lu s t r a rán con foto-
grafían. Los viajeros deben recorrer 165 
kilómetros de terri torio por tugués en 
veinte días.—Córrela Marques. 
El policía que tuvo miedo 
a los ladrones 
Llevaba cosida al forro del uni-
forme toda su fortuna 
LONDRES, 18.—Comunican de Nueva 
York que a un agente de la Policía de 
Bridgeport, en el Estado de Connectícut, 
que acaba de fallecer, se le ha encon-
trado cosida a l forro de su uniforme 
toda su fortuna, que ascendía a 5.217 
dólares, y la que llevaba, según se dice, 
sobre él desde hace quince años, por 
temor a los ladrones. 
la declaración se firmaría l a víspera 
del jubileo, no sólo porque lo circulan 
las agencias, sino porque, tomando pie 
de ello la Prensa francesa, comenta 
más que detenidamente la nueva polí-
tica y las relaciones entre el Vaticano 
y el Quirinal. 
"Le Journal des Dóbata" dedica BU 
editorial de hoy al tema ao pretexto de 
velar por la universalidad de la Igle-
sia; expresa su disconformidad a la po-
sibilidad de que no preceda al supues-
to acuerdo una g a r a n t í a internacional 
de todas las potencias acerca de las 
cuales es tá acreditada diplomáticamen-
te la' Iglesia.—Daranas. 
FLORENCIA, 18.—Hoy ha nevado 
abundantemente en esta ciudad. Las ca-
lles es tán cubiertas de espesísima capa 
de nieve. Con este motivo se han regis-
trado numerosas caldas y otros acciden-
tes, que, afortunadamente, no han re-
vestido importancia. 
* # « 
HüMA, 18.—En esta capital ha caído 
una ligera nevada. L a capa de nieve 
desapareció ea seguida, sin que llegara 
a constituir un espectáculo para los a í i -
cíonados a lo pintoresco. 
TEMPESTAD E N E L ADRIATICO 
ROMA, 18.—Comunican de Rimml 
que, a consecuencia del temporal de ?s-
tos días, han naufragado varios barcos 
pesqueros, entre ellos, uno de 70 tone-
ladas, cuv a tripulación, integrada por 
nueve hombres, ha desaparecido. Otras 
varias embarcaciones de pesca del puer-
to de Rimlni faltan desde hace varios 
días y bay pocas esperanzas de que 
hayan podido salvarse del temporal. 
Del puerto de Fano han desaparecido 
también diez barcas de pesca y hasta 
ahora no se tienen noticias de ninguna 
de ellas. 
A 30 BAJO CERO 
BELGRADO, 18.—Reina un frió in-
tensísimo en todo el país. E n Belgrado 
marca el t e rmómet ro 14 grados bajo 
cero, y en Zagreb, 25. 
Sin embargo, Serajevo bate el "re-
cord" de las temperaturas bajas con 30 
grados bajo cero. 
Las comunicaciones es tán cortadas en 
numerosos lugares del país, a conse-
cuencia de las copiosas nevadas. 
E N E L SUR D E F R A N C I A 
MARSELLA, 18.—El frío en esta ca-
pital es intensísimo. Sopla, además, un 
Mistral violentísimo, que haoe sentir 
m á s los efectos del considerable descen-
so de la temperatura 
Los te rmómetros marcan siete gra-
dos bajo cero. 
Durante el día, a pesar de lucir es-
pléndido sol, el t e rmómet ro se ha man-
tenido siempre bajo cero. 
E l Mist ra l sopla desde hace cuaren-
ta y ocho horas. 
En Aurillao, la temperatura ha sido 
de 25 grados bajo cero. 
En Bourh, la capa de nieve ha alcan-
zado 20 cent ímetros de espesor, habien-
do sufrido daños de importancia los bos-
ques de los alrededores, viniéndose aba 
jo varios corpulentos árboles. 
H U R A C A N E N NORTEAMERICA 
S A N L U I S (Mlsscurl), 18.—A con-
secuencia de un violentísimo huracán 
que ha azotado y devastado en parte 
los Estados de Missouri e Illinois, hanjj 
resultado seis personas muertas y 20 
heridas. 
otros creemos que con ella tienden tam 
blén a desaparecer algunos viejos pre 
juicios de los católicos que vamos, por 
fortuna, situándonos en la realidad, con 
un espíritu más abierto, más comuni-
cativo, de s impát ica penetración pacífl- " ÜTÜ*!!*' "c, vjav'c"1 UC1 í íCLíí^' 
r* pnp n., S«¿ ntivn* nara fPlir.i-lhfa Interrogado hoy, en concepto de tes 
tigos, a varias personas, entre ellas un 
agente de cambio, un banquero y un ex 
redactor financiero del mencionado pe-
La importación de trigo riódico. 
FOCU MEJORA 
Estamos en régimen de libre Lmpor-! pARIS 18._Los facultativos encar-
tación de trigo. A nosotros defensores j dos de la asistencia del mariscal Foch 
de la libertad comercial t r güe ra n o j ^ manifestado haber observado una 
nos parece mal que P ^ a n i m p o r t a ^ 
trigos exóticos La actitud del Estado corazón y ÓJ S renalegi 
ante este problema no debe ser otra La ^ i ^ f ^ se da aI ilustre 
qtie la de fijar un arancel conveniente | f . . ^ 
y bien calculado, como para los demás eniermo 
productos. Cuando el trigo nacional, i 
por su escasez, subiera de precio exce 
El doctor Laubry, llamado a consulta 
por los médicos que asisten al mariscal. 
sivamente, la ¿ I tura de las cotizaciones ^ confirmado la mejoría registrada es 
Además, llovió durante mucho tiem 
po torrencialmente y, cuando cesó dejcel del trigo 
caer agua; un tornado causó daños de Importaciones ¡devolución de derechos 
permit i r ía el salto de la barrera aran-
celaria a los granos extranjeros, cuyo 
peso en el mercado español baria des-
cender al trigo Indígena. 
Pero la Intervención del Estado colo-
ca hoy la cuestión en un plano entera-
mente distinto. 
Por real decreto se aumenta el aran-
y luego se otorga a las 
consideración en edificios y arbolado. 
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MADRID.—Bando del alcalde sobre 
la circulación de los peatones.—Ve-
lada en memoria del marqués de OU-
vart.—La primera lección del profe-
sor argentino Butty.—Un monumento 
a Ramón y Cajal en la Facultad de 
Medicina (página 5). 
PROVINCIAS.-^En~ Lérida recobró 
repentinamente la vista un indivi-
duo que estaba ciego desde noviem-
bre de 1927.—Arde una tienda en Se-
villa.—Dos procesados para quienes 
el fiscal pedia la pena de muerte han 
sido absueltos en Pontevedra.—Inau-
guración de unas escuelas salesianas 
en Fuentes de Andalucía.—El minis-
tro de Justicia y Culto en Zaragoza 
(página S). 
EXTRANJERO.—El cabecilla Sakao 
se ha proclamado Rey del Afghanls-
tán ; Amanullah reorganiza sus fuer-
zas en el Sur, y su hermano Inayatu-
llah ha huido, en un avión inglés, 
a la India.—La ciudad de Cumaná 
ha qiiedado totalmente destruida; ha 
habido 25 muertos.—Empréstito In-
glés a Colombia.—Moneada enviará 
tropas contra Sandino. — Nieva en 
Florencia y en Roma; 30 grados bajo 
cero en Serajevo.—Un teatro destruí-
do por una bomba en Detroit; se 
cree en un atentado antifascista.— 
Un grupo de portugueses irá a pie 
hasta Sevilla con motivo de la Expo-
sición (páginas 1 y 2). 
arancelarios! Ya saben los importado 
res que el "arancel" se transforma así 
en un simple adelanto de dinero, que 
les es devuelto, mediante un engorroso 
t r ámi t e burocrático, meses después. No 
hay, por lo tanto, sino una "protección 
estatal" del trigo. 
Con semejante régimen las importa-
ciones de trigo extranjero es tán anu-
lando las posibilidades de venta del 
grano nacional. Hay casos, como el de 
Burgos, que son por demás significa-
tivos. 
Es la provincia castellana una de las 
primeras productoras de trigo y muchos 
años la de producción más abundante. 
En 1928 ocupó el tercer lugar entre to-
das las de España, con una cosecha de 
I 1.400.000 quintales métr icos. Burgos 
consume en sus propias necesidades de 
j! al imentación y nueva sementera alrede-
dor de 800.000. Aun con el mal año pa-
sado, le sobran a Burgos 600.000 quinta-
les métricos de trigo. Sin embargo, en 
la capital de Castilla se han importado 
ya 60 vagones de trigo extranjero y se 
gestiona la importación de m á s de un 
millar. Todo ello, claro está, a base de 
la devolución de derechos. Y en tanto, 
el tr igo de los labriegos burgaleses en 
las paneras lugareñas sin venderse. 
L a Dirección de Abastos t end rá que 
estudiar el "caso de Burgos" y decidir 
si devuelve o no derechos, con la difi-
cultad que siempre lleva consigo una 
negativa excepcional... No dudamos de 
la competencia y deseo de acertar en 
quienes hayan de resolver el asunto; 
pero ¿ a c e r t a r á n ? 
E l caso que presentamos es típico del 
Intervencionismo. U n problema siempre 
resuelto sin grandes dificultades en el 
libre juego de los factores comerciales 
se agrava por la intervención del Es-
tado, quien complica su vida y sus fun-
ciones erigiéndose en gerente de la 
suerte económica del trigo. 
Un egipcio cumple ciento 
cincuenta y tres años 
Conserva en perfecto estado sus 
facultades mentales 
tos días últimos, pero se ha mostrado re-
servado acerca del posible término de 
la enfemedad. 
CLEMENCEAU, REPUESTO 
PARIS, 18.—Clemenceau está casi to-
talmente repuesto de su enfermedad. 
Por la escasa importancia que tuvo 
ésta, no se han publicado boletines por 
los médicos que asisten al ilustre ex 
presidente del Consejo. 
CHERON MEJORA 
PARIS, 18.—El ministro de Hacienda, 
Cherón, continúa mejorando, y se espe-
ra que en uno de los primeros días de 
la semana próxima pueda abandonar el 
lecho. A la terminación del último Con-
sejo de Ministros celebrado-bajo la pre-
sidencia de Poincaré, estuvieron en el 
domicilio del enfermo visitándole, en 
nombre de todos los compañeros, los 
ministros Tardieu y Forgeot. 
L A HUELGA MINERA 
NIMES, 18.—En la región del Gard 
continúa sin Incidentes la huelga de los 
mineros, señalándose algunas, aunque 
escasas, defecciones entre los huelguis-
tas. En cambio, en el Aveyron se ex-
tiende, dentro de la más completa tran-
quilidad. 
Ochenta millones más para 
la Marina italiana 
ROMA, 18.—La Prensa de esta capi-
tal publica las cifras del nuevo pre-
supuesto naval, las cuales sobrepasan 
en 80 millones a las del ejercicio an-
terior. 
E l presupuesto de Aviación ha sido 
elevado a 700 millones de liras, lo que 
supone un aumento, con relación al an-
terior, de 31 millones y medio. 
LONDRES, 18.—Comunican del Cai-
ro que los periódicos á rabes dan la no-
ticia de que una comisión de notables 
presidida por el jefe de la Policía pro-lreclblr a los Vnfemosr'7 se^hlbirde 
La gripe ha abarrotado los 
hospitales en Berlín • 
Se piensa ya en habilitar las 
escuelas públicas 
B E R L I N , 18.—Las previsiones médi-
cas que auguraban un rápido decreci-
miento de la gripe no se han confirmado; 
antes bien, el número de casos que se 
registran es cada vez mayor, y se a t r i -
buye el hecho al recrudecimiento del 
tiempo, que es cada vez más frío. 
Las autoridades pronuncian ya la pa-
bra "epidemia", y en colegios, cuarteles 
y otros centros de aglomeración se han 
dictado órdenes para evitar el contagio. 
Afortunadamente, la epidemia sigue 
siendo de carác te r benigno. 
A consecuencia del aumento del nú-
mero de atacados en los hospitales so 
tropieza con grandes dificultades para 
v inc ia l .y por el inspector de Ins t ruc- la oportunidad de transformar en hos-
i^.ón: ^ i f ^ J 1 u? Yecino de M T m Pitales las escuelas y otros edificios. 
para felicitarle por haber cumplido su 
153 aniversario. Dicho individuo conser-
va en perfecta lucidez sus facultades 
mentales. 
Entre tanto, en los servicios públicos y 
privados ha comenzado a sentirse se-
riamente la fal ta de los que se hallan 
en cama atacados por la gripe. 
Sábado 19 de enero de 1929 (2) E L DEBATE 
MADRID.—Aflo XIX.-_Nftm 
Se acentúa la tensión 
chinojaponesa 
Algunos grupos de chinos armaaos 
vigilan la concesión de Hankeu 
Parece que los generales fus i lados 
e ran culpables del a t e n t a d o 
c o n t r a C h a n g So L i n g 
H A N K E U , 18.—La tensión chinojapo-
nesa parece que tiende a agravarse. 
Grupos de chinos, convenientemente ar-
mados, patndlan constantemente alre-
dedor de la concesión Japonesa. Los es-
tablecimientos japoneses situados fuera 
de los limites del territorio de la con-
cesión han sido cerrados y sus propie-
tarios y dependientes so han refugiado 
en el interior de aquélla. 
El cónsul japonés ha dirigido una 
enérgica protesta al comisarlo chino de 
Negocios Extranjeros acerca del trato 
Indigno dado a un hombre civil japonés 
el lunes úl t imo por las autoridades chi-
nas. 
LOS GENERALES FUSILADOS 
P E K I N , 18.—La Agencia Indo-Pacl-
fic anuncia que los dos generales ejecu-
tados hace algunos días en Mukden por 
orden del general Chang Sue Llang, hijo 
de Chang So Lln, pueden ser considera-
dos como los culpables de la muerte del 
mariscal. Esta culpabilidad acababa de 
ser demostrada cuando fueron fusilados. 
REORGANIZACION D E L EJERCITO 
N A N K I N , 18.—La Conferencia del l i -
cénciamiento ha publicado una nota, en 
la que se da cuenta de haber sido abo-
lidos todos los mandos militares crea-
dos durante la guerra civil y de haber 
asumido aquélla toda la autoridad sobre 
los Ejércitos. 
Se creará un Ejérci to nacional, for-
mado por 65 divisiones, el efectivo de 
cada una de las cuales será de 11.000 
hombres. 
TUMBAS IMPERIALES SAQUEADAS 
P E K I N , 18.—La Agencia Indo-Paclfic 
anuncia que las tumbas de la dinast ía 
de los Tslng han sido saqueadas por 
unos bandidos. 
C Í N C O M I L L O N E S D E E L E C T O R A S N U E V A S 
BU 
Se fingía sacerdote asirio para 
cometer sus hazañas 
Era el jefe de una banda inter-
nacional de delincuentes 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
Inspectores munlcIpalt'H de Sanidad.—La] Juan Félix Alloza; J"5 _ 
•Gaceta" de ayer publicó la relación de los chez; 158. do" ^̂ anrlo 
(José Ramos Santero; 62, don Conrmi 
(hienda Hernández; 53, don Eupenln i * 
zAlez Moreno; M. don Antonio Go,,• 
I González; 65. don Diego Sánchez de"̂ 162 
IGuerrero; 6fl, don Emilio Gutiérr» ra 
i tón; 67, don Lula Pancual Pérez SimA An* 
don Manuel Sán-¡don José Antonio Zayas Lidón; 59 
don An-lJosé Marino Fernández-Sierra; 
300 opositores aprobados en la oposición 
anunciada para ingresar en el Cuerpo de 
n Fp'randTRrco; 161.;Francisco Pacheco Gordillo; t i , ' ^ ^ 
tonio Garrlti; 160, don temanuo Tov|-r r«Mr,rt. un Fri don RamónIcisco JavUr Ceraceda Quintana- 62 íT 
m Amonio 'VTf' Basoa; 164. don José Riera Guás; 63. don Enrique M̂1 
Inspectores municipalos de Sanidad. SonlBonet; 163. °on ^ QermAn Alberdl. verde Alcalz; 64. don Gonzalo Pavo» . 
'-uloglo Oacáriz; l * * 0 ^ ^ Juan An- varez; 65, don Antonio Urlel Diez- ,IR i* 
E n la Dirección general de Seguridad ¡ puntos; 2 
facilitaron ayer la siguiente nota: 
los BigviienteH: l^ui i '7,' . 157 üon ivarez; 00 a -.vm m u ; «8 
Número 1. don César Tüjada Salgado. 1001106, don José ^"f16"; j ' afl Camacho ü Santos Enrech Saaot; 67. don Antonló * 
jtos; 2. don Eduardo Garda Acebal. W;:tonlo SempAn: Vi 170 don Eva-flafell Amer; 68, don Fernando BeraiM 
don Domingo Espinós Gisbert. 90; 4.! 169. don Fermín «uue ^ ^ - ^ Alonfl0 val. 69> don josé Ramoa ^ ^ « " l o s 
; 1/1, O ^ xtuf-A^V An-n Pnmón Ramnlal Rimhr,- 71 J_ 1 '0 
p-lrónlmo carjane^, "a tIn( 
,declan sacerdotes católicos huidos de su ria, 90; 9. don Angel Toriello Ruines, 90;|tro; 177. don 0a!Jí|eld^ Cristóbal López ¡ MAa Axnar; 76, don Julio Martin GÜ 0̂1 
país para librarse de la persecución tur- 10. don Juan Antonio González Comino; Manuel Momlea;J'^ « ' don Miguel 77. don Esteban Navas Ruiz; 73 dnnt 
el Fernández Moral; 12. don; 180. don J-"'9 J^cl_ ~ V á r e l a du! ' Lul1 
LOS TRES A L TIEMPO.—¿Quiere usted patinar, misa? . 
("Glasgow Bulletin".) 
iWIIIMÍiWÉlMlto 
RPUTIQTA Horta,e3,a» 36- Trabajos en 
ULl l i l iu lH porcelana. Ultimos adelantos. 
Sherlock Holmes, policía 
espiritista 
En una obra de Doyle interroga a los 
espíritus para arrancarles 
sus secretos 
LONDRES, 18.—Interrogado por un 
periodista norteamericano, el novelista 
Conan Doyle ha dicho que se propone 
resucitar a su famoso personaje Ima-
ginario Sherlock Holmes y hacerlo in -
tervenir en una obra, que considera la 
principal de su vida, sobre asuntos es-
piritistas. Sherlock Holmes in te r rogará 
a los grandes genios de la humanidad, 
entre ellos a Napoleón, para descubrir 
muchos de los secretos que todavía son 
tales en la historia. La declaración de 
Conan Doyle ha sido acogida con co-
mentarios diversos en los circuios l i -
terarios. E l bibliotecario del palacio de 
Buckimgham sospecha que el novelista 
haya Ido a tomar antecedentes para 
esta nueva obra suya en una obrlta 
que publicó hace años un anciano aba-
te de Escocia. 
Tres mil erupciones en un 
día en el Krakatoa 
B A T A V I A , 18.—En la isla de Kra-
katoa, asiento del famoso volcán, se 
han registrado 3.135 erupciones en vein-
ticuatro horas. 
El mar se encuentra muy agitado. 
El pánico es grande entre la pobla-
ción. 
C O M O C U R E 
MIS 
S A B A Ñ O N E S 
DESPUES DE HABER PHOBAOO EN VANO 
POMADAS, SEDD Y GLIGEHA 
Cada Invierno loa sabañones hacíanme 
sufrir un verdadero martirio: los pies y 
las manos se hinchaban; los tenía Infla-
mados siempre y me quemaban como si 
los tuviera en el fuego. Habiendo ya 
empleado los Saltratos Rodell contra los 
males de pies, tuve la idea de que un 
baño saltratado, podía Igualmente tener 
acción benéfica sobre mis sabañones; el 
resultado sobrepasó todas mis esperan-
zas, pues los Saltratos Rodell curaron 
mis sabañones en una sola noche. Des-
do entonces en cuanto aparecen los pri-
meros fríos, tengo buen cuidado en que 
no me falte nunca en mi casa un pa-
quete de este maravilloso medicamento. 
L a acción de los Saltratos Rodell es 
la de restablecer la circulación en los 
vasos sanguíneos, y de hacer desapare-
cer la hinchazón de las manos o pies 
inflamados. Asimismo cura toda sensa-
ción de picor y quemazón; suaviza la 
piel rugosa, cuyas grietas aseptizadas 
sanan rápidamente. Con este sencillo tra-
tamiento se tiene la absoluta garantía 
de hacer desaparecer los peores sabaño-
nes, tanto en las manos como en los 
pies, de lo contrario su dinero le será 
devuelto. Los Saltratos Rodell se ven-
den a un precio módico en todas las 
Farmacias, centros de Específicos y Dro-
guerías. 
F. P. 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
C u i d o u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e &3 ta b a s o d e 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I G O 
(fcl Dr. Wcwií» 
cá. Dichos individuos, llamados Simón 11, don Manuel er a ez oral; 1Z, a ;iBu, au  îuin «Mti-Mo Várela 
Evaristo Garcia de Vinuesa v García; 13.,Cambronero; 182, ̂  ~ V Martin; 184. 
don José Aigiiabella Bnstlllo. 14. don Fran-1 Seijas; 183, don ™0U01" don frauoi.MCO 
ICIRCO Broncano Alvaraa: 15, don Francisco i don Víctor Cu«"ew,if/ ' <' jiménea:- 1S7, 
Espinosa Crespo; 10, don Rafael Luna|Sánchez; 186. don vio 
Vela; 17, don Pedro Tena e Ibarra; 18, don:don Jesús , González A«#g»l0 J J¡¡¡¡ 
Antonio Mundo Fuertes; 19, don FernandoIFrancisco Javier Gómez; l8t^_°" 
Guijo Sendrós: aordon 'Fernando PiedrolaIco Sesma; 190. don Jo«é María Alonso; 
Mateo 
193, d 
«s Dor 1; 196, 
laido 
Mendiola; 27. don Andrés Camprodón Tous; jFuentes; 199, don 
Gil; 21, don Alonso Romero Lo.ada; 22. 191. don " f e ^ ' « * | ^ Í f V0jS 
don Miguel Garrigues Cotanda; 23. don Almaraz;  on ^ V ' ^ ^ - J J é . 
Fructuoso Carrlón Camuflas; 24. don Juan don Lesme  l^tttngUM, 1W, 
¡Cogollos Ochando; 25, don Mamud Salme-lco Marcos; 198. don Wljglto P f f ^ M g j 
rón Torres; 26, don José María Bengoa^don ^muald  Fen-es. 98. don Amaoor 
^ . v r ^' . - - a - x . ^ j x . n C T . . . I i]s..Mt4M < 199. don Hernán I ahcuai, ¿uu. 
28. don Miguel Planas Ordinas; 29. don don Eugenio ""WB»*»*' 
Miguel Sales Vftzquez; 30. don José de Nmero 201. ^ } f ^ ^ ^ ^ : ^ ¡ ? 
Maurolagoitia y Unda: 31. don Manuel Fe-1 Luis Camino; 203, don i tUM Trujillo ¿M. 
rré Esteban; 32. don Angel Hernández Cua-.don Francisco Escolano; 20.). don Antonio 
drado; 33. don Casiano Trizar Caruzo; 34. Gelpi; 206. ' J JLÍ l " 
don Manuel López Rivera; 35. don Venan-! Andrés Díaz; 208. ^ VlWBU ^ O ^ M i ^ 
ció García Rodríguez; 36. don Héctor Cor-¡209, don José Muñoz; 210. don Virgilio Sán-
tína Benajas; 37, don Jesús Navarro Fu-lchez; 211. don francisco Sorra. <Wa 
nés; 38, don Francisco Lomeña Ordóflez;' Cristóforo Morán ; 213, don 0V!113. ^ ^ . ^ ' 
39. don José Escudero Pascual; 40. don1211. don Antonio Reqnejo; 215 don í ran-
Juan Torrisso Nadal; 41. don Carlos de la 1 cisco Oliete; 216, don Celestino Suárez. ¿17, 
Rosa y Ramírez; 42. don Lázaro Garaizar don Manuel Choza: 218 don Bienvenido 
Zugazaga; 43, don Jesús de Vicente Tutor, Benito; 219, don Miguel Carmona; 220, don 
y de Guelbenzu: 44. don Esteban Vélez Eduardo Agullar; 221. don Mario Ma'dona-
Calderón; 45, don Enrique González Mora; Ido; 222, don Noaterio Llórente; ¿2á. don 
46, don Jesús Bartolomé Iraeta; 47. don, Indalecio Sánchez; 224. don José Alonso, 
José Vicente Martin; 48, don José María'225, don Pedro Mufiiz; ^6. don Enrique 
Juan Estaña; 49. don Manuel Fuentes G6- Hernández; 227. don Juan Guerhi; 228. don 
mez; 50. don Francisco de Paula Jiménez i Fidel Gascón; 229, don Rogelio Navarro; 
. Martínez 230, don Manual Sana; 231, don Angel Or-
Jorge, Juan Simón y Zacarías Dimetrl,, Número 51 don Josó Maria Cuboro oro-itega; 232. don Jesús Sarmiento; 233, don 
manifestaron depender de un príncipe,lllana. 53, don joa¿ María Sánchez Fernán- José María Navarro; 234, don José Flores; 
Malik Kambak; del general Argha Pe- dez; 53, don Francisco Pons Navarro; 54 , 235. don Gabriel Sánchez; 236, don Carlos 
don Ramón Gordillo y Gordillo; 55, don|Martin; 237. don José María Vara; 238, 
Roger Jalón Lasaere; 56, don José María ¡don José Jiménez; 239, don Cándido Pu-
iRuiz Heras; 57, don Luis Rodríguez Ro- javet; 240, don Amesio Gutiérrez; 241, don 
¡troff y del reverendo padre Juan Saji 
ba, residentes todos en un castillo de No-
DON GUILLERMO DE AZCOITIA 
MUESCA 
que en las oposiciones a Interventores 
de Fondos ha obtenido el número L 
Garcia Montero; 79, don Manuel Maclas 
vital (Francia). | ™ z don l ^ J W O n f W » :0' | jav, ¿ f y J S . 2̂ íion José Vidal•' 243 Valero; 80. don Enrique Manínez Milá^ 
La investigación ^ ^ ^ ^ 1 ^ 1 ^ ^ X o ^ t 
que dichos individuos no eran tales sacer-|Alfredo Jimeno Saude. 61( don Martiniano chiz; 245, don Tomás Soldevila; 246 don ^ ^ d ¿ J 2 M Í « ^ ^ ^ J i^Tní í 
dotes constituyendo simplemente una i Pérez Sanjurjo; 62, don Carlos Aparicio don Daniel García; 247. don Jaime Jimé- ^ / V ^ ^ ^ a f d o B Jua«^L«t¡M?. ^ 
o r g a n i z a c i ó n d e e s t a f a d o r e s q u e , actúan-¡Gulsaaola; 63, don Jaime Azcoiti y SánchezInez: 248, don Enrique Brillas; 249 ton g?* f0^1^ J - ^ ^ f ^ S * , ^ 
, . 6 _ „ ^ , MÍZZ-JÍ _ _.. U)r.«„™. CA T->„»,»/.« „ a»rTM.T,« lTr.̂ »af« T«rTvSn- 2íyi. don Josó Arredondo. 1 aález, 86, don Javier Mana Cabamllaí 
beneficio fondos que, obtenidos de lasi^- aon ^auaruo rernanoez vivar; 00. u^i npr^nnas niadnsa^ dpefan dpqtinar al sos. Gumersmdo \iduela Bordallo; 07, don José personas piadosas, decían destinar ai sos-1 Conejo Mir. ̂  don Mariano «̂̂ ¿¿u 
tenimiento de los refugiados kurdos que|B]ecua. 69 ÚQn j08é Mart5n Lucio; 70. don 
don Joaquín Abreu; 253, don Manuel Al- don Manuel Pérez Martínez-Conde 89. don 
varez; 254, don Felipe Ferrer; 255. don Justo Rodríguez Fernández; 90, don Sal-
Manuel Cordón; 256. don Victoriano Do-.vador Pensabene Ollver; 91. don Antonio 
hablan buscado en ella refugio, huyendo ¡Agustín Castro Cabrera; 71, don'Antonio! rrego: 257. don' Francisco Carmena; 25».:Basanta Santacruz; 92. don José Suám 
de la persecución turca, Novella Furio; 72, don José Suárez Perei- don Eduardo Jiménez; 259, don Luis Sal.a¡R„ri5"íf 
Expulsados del territorio español, nada 
volvió a saberse de los mencionados su-
jetos, hasta que la detención verificada 
ra; 73, don Juan Rico Climent; 74, don 
Angel Fernández Sánchez Solana; 75, don 
Andrés Díaz de Rada Pagóla; 76. don Emi-
lio Muftoz Fernández; 77, don Gonzalo 
Oliveras; 260, don Josó Santiago Arenal;! Numero 93 don León Navarro Larriba; 
261, don Emilio Stampa; 282. don Eduardo don i030 I1^e8* Pf rez;,I95' f0J? Pe<Jro 
Alvarez; 263. don Gaspar Castaflón; 264.léateos Campillo; 96. don Migue Fran Vi-
don Alejo García; 2Ü5. don Alejandro Váz-;"alonga; 97 don Simeón Ferríols Cuenca; 
lORYMAS AGRADABLE 
E L M E J O R Y MAS 
A G R A D A S 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y ANCIANOS 
Es la golosina de los NIÑOS 
Caja con dos pastillas, 40 céntimos 
O R T O G R A F I A . - M I R A N D A P O D A D E R A . - 1 9 2 9 
con reformas Real Academia. Auxiliar de 1 profesor. Precisa al alumno. Garantiza éxito en exámenes. Librerías, 5 pesetas. 
O v o m a H i 
en 7 de octubre de 1928 en Almería 1 Martín Bárrales; 78. don Rosendo BravojqMez; 266. don Rafael pesquero; 267, don,98. ¿on José Díaz González; 99. don Fran 
de un titulado reverendo padre Juan Mi-1Garcia; 79, don Carlos Vargas Moreno; 80, Luis Turienzo; 2CS, don Diego Sirvent;,cisco de Blas Gómez; 100, don Antonio 
guel Saliba y Saliba, sacerdote católi-jdon Remigio Gisbert Guarner; 81, don An- 269, don José Pérez; 270, don Francisco1 Gosálvez Limlñana; 101. don Miguel Ca-
co, a su decir, de nacionalidad asirla, tonio Arrásate Arpide; 82. don José Luis Javier Moreno; 271. don José María López; Matallana; 102 don Mcolás Bellido 
volvió a dar actualidad a aquellas cita- J ^ é ™ z : 83. don Pío Gil Ntlñez; 84. don ,372. don Alvaro Arnau; 273. don Luis «a- ̂ bles; 103 don José Zaragoza Alemany; 
das detenciones nuesto oue eate nuevo José Antonio Erróte; 85. don Ig-^nas; 274. don Ignacio Goitisolo; 275. don 1^. don José García Coquillat; 105, doa 
das detenciones puesto que este nuevo jnacio Arredondo Hortal; 86. don Marcelo I josé Meizoso; 276, don José Casado; 277, F r a n j e o Martínez Fuente; 106. don Emi-
detenido era el por aquéllos señalado i González de Lena. 87i don joaó Tabeada!don j09é Palanca; 278. don Antonio Mar-jlio Girona Baldrich; 107, don Vicente Pi-
como SU jefe sacerdotal. ¡Rodríguez; 88. don Angel Medina Corona-ico. 279, don Juan Bueno; 280, don Julián|ri8 Bisbal; 108, don Manuel Costa OJeda; 
Trasladado a Madrid el detenido, lojdo; 89, don Antonio Ramón Serentd; MÛt bi Bárcena; 281. don Ricardo Cueva. don Antonio Chapuli Crespo; 110, don 
hizo Vistiendo el traje talar y presentan-1don Francisco Barbero Ballester; 91, AonUM don Marcial VAzquez: 283, don S. Pe-!Antonio Navarro Seguro; 111. don Rafael 
do autorizaciones que, por inadvertencia!Ildefonso RcdIn Iriarte; 92, don Enrique dro jogé jaume; 284. don Manuel Moreno;;García Ramos; 112, don Bartolomé Caba-
sin duda, le hablan concedido en algunos frmi8cn Montserrat; 93, don Pascual ípienS 285t don Eloy Qarcla: 286. don José ^ J j ^ J g j S o i X r S K 1 ^ 
oblsoados nara celebrar el santo a a c r i f i - i : ^ aeñorlta Antonia Castillo Go- d6var; 287 don Eugenio Nicolás P e ñ a l v e r ; : d o n Salyadoi López Román, lio. don 
omspaaos para ceieorar el santo sacrm- ez; 95 úon joa6 AdraideS Torquemada; loga don Sebastián Herrero- 289, don Ma- Manuel Martínez Palacios; 116. don En-
CÍO de la misa, ya que, examinado COn-|96> don Leandro Fernández Aldave; 97. nu¿i SAnchez- 290, don Indalecio Ventura;irí(lue González López; 117, don Juan Mo-
venientemente, se mostró tan descono-¡don Trinidad Peraza Rodrigo de Vlllabri-^i, don Joaé Martin; 292. don José Almé-lrote L u ^ s ; 118. don Avellno Andolz Agui-
cedor de los más altos e inmutables ga; 98, don Eulogio Irígaray Rincón: 99, |cija. 293, don Alfonso Abril; 294, don Pe-llar; 1191 don Manuel Vigas Montaña; 120. 
principios de nuestra religión, tan Igno- don José Labayen Toledo; 10O, don Juan|dro ' ^ 2 ' . 295, don Federico Dorda; 296, don'don Jull&n Espinosa Alcaide; 121. don Joa-
rante de lo m á s substancial de nuestro Parellada. , „ ^ _ Vicente Sáenz; 297. don Rafael González; q"»" Sendral Trotonda; IM. D. Manuel Mi'-
doema V tan avuno de su ceremonia i ^ W * ™ m don Marcos Casares; 102,1^ cion Rafael Fernández; 299, don An-:K»« Soleras; 123. don Faustino Gosalbo 
aogrna y tan ayuno ae su ceremoma on ^ . ^ ^ B(}¡¡09; ^ don Enrique!. 'lo pcña 1 ^ don Peróetuo Garda Gosalbo; 124. don Gonzalo Domínguez So-
que desconocía en absoluto el valor lirlprietoj 104. don Julio Zaragoza; 105. don 1 , 0 > f 2 T f ^ „ , £¡1 123, don Angel de Angelo Valdés; 126. 
túrgico y representetlvo de las distintas 1 Francisco Labin; 106. don Domingo Gon-i lnte,;veí)*orc» de ôndos-~I7an P̂*1"*01" don Eduardo Batalla González; 127. don 
vestiduras del oficiante en la misa y de'zález; 107, don Emilio Costa; 108. don José d0 en la Gaceta relación ele ios 145 apro- M4xlrno Coca j ^ ^ . ̂  don Salvador Gi-
SUS ceremonias y preces. María Zuliaga; 109, don Eugenio CiaALs; b ^ « las ^ ^ J ^ ^ ^ ^ S ^ ner Albert; 129. don Tomás Angel Ríos 
Con ser mucho, no est imó bastante la "O. don Angel Gumlel; l l l , don Diego Ca-de ^ ^ ^ S ^ ^ M i t a González; 130. don Antonio Marti Funes; 
nirprrión «mpral dP qpmiridnd lo hec^^^ marzo próximo pasaao. 131 don A j Fernández; 1» 
S ¡ ! ^ £ £ S ^ i ? ^ ^ S H ^ . í t f ! ^ W r « ^ 114' don Jo8é Marla Vallribera;' » * " obtenido las plazas en el orden si- don José Go^ón Cabezaa. ^ don Fran. 
para determinar la falsedad de las ma- 115| don josé Maria IUa. 116> don Fran. guíente: CÍ8CO Borreiro González; 134, don Fermín 
nlfestaciones del detenido. Un examen cisco Lara; 117, don Ignacio Turón; US,; Número 1, don Guillermo de Azcoltla;Fernández Posada; 135, don Raimundo San-
de la documentación aportada confirmó ¡don Emeterío Martín; 119, don Santiago Muesca, 43.10 puntos; 2. don Cosme Cueto; chidríán Martín; 136. don José Maria Lm-
en muchos de SUS casos la certeza de Mazón; 120. don Rogelio Buendía; 121, don Estévez. 42,90 ; 8. don Martin Jiménez Le-;ii6n Alvarez; 137. don Juan Manuel Sán-
que los documentos habían sido enmen-'FeliPe César Gallego; 122, don José Luis ra, 42,10; 4. don Heiiodoro Falencia de chez Atienza; 138. don Heliodoro Fernán-
dados en lo más esencial y la ocupación Caballel0: 123' don Enri(lue Quintero; 124. Santiago. 42; 5, don Manuel Villar Sán- dez Caraballo; 139, don Amóa Díaz Caaa-
pn «ni Pminaie de do^ fralcoq de leídos dou FrancÍ3C0 Lampre; 125, don Roque Gó- chez. 41.05; 6. don Cayetano Fontán Man- ñas; 140, don Carlos Monasterio Valeiro: 
en su equipaje ae aos irascos ae aciuos|mez. ^ don Martln Navarro; 127. donizano, 37; 7, don Antonio Martín Lomeña, 141 don Aleiandro Sanz Lóoez- 142 don 
empleados para hacer desaparecer (Je mis Rulz; 128. don Pedro de Arcos; 129, i36,95; 8, don Juan José Rulz Soler, 30,56; jaime Salom Llaneras - 143 don Juan'Bau-
los textos auténticos aquello escrito queIdon Mariano Gómez; 130, don Félix Hila- 9, don Alfredo Yanguas Domínguez. 36.50¡ tiata Pandos Domingo; 144, don Antonio 
a SUS fines no convenía reafirmó esta I rio Pastor; 131. don José Linares; 132. lo. don Rafael Rodríguez Rodríguez; 11.'Milla Duiz, y 145, don Nicolás Cabanas 
certeza, que tuvo definitiva consolida-1don Lui3 AliaSa; 133, don Nicandro Pérez ;j don Luís Martínez Crespo; 12, don Juan | Mondé jar 
ción al examinar los enmendados con la!134- dt).n J°8ré P01™0!""1 J35: don Anto-!Cortada González; 13, don Tomáa isasiaj : „ . „ . . „ , . - . ¿ ^ . p r f 
lámpara de cuarzo " BAUX; 136._don Federico Lejárraga; 137.;Díaz; 14, don José Parea Vázquez; 15. d«fwfi!?K!!5£Íf. VT!̂  l i f ^ j . „ LT^" 
Requeridas determinadas autoridades 
don Gonzalo Ciprián; 138, don Rafael Na-1pedró Isidro Corrales Barrenengoa'; le', d o n ' ^ eJercl<:io-—Han aprobado en segun-
varro; 139, don Serafín de Irarragorri; 140,1 Baldomcro Sánchez-Cañete Sánchez; 17, do ''amamlento los números 1, don Juan 
eclesiásticas, éstas hicieron saber a es-'don Francisco Perepérez; 141. don Federico don Fernando Durán Dev 18 don Dlonl-! Antoní0 Altés Solafranca, 23,75; 18 
4-„ ; x_ i_ *. - 1 y-i 1. un J TT, , /t_,_, . , ... I . _ .. _ . . . . J ' ' _ . l.Tnnrmín Mil.»- X îrrU Tr,.„.o1....n OA ífi-
E N E L D E S A Y U N O 
la previsora Mamita sirve a sus hilos una taza de la sabrosa y fortifi-
cante G v o m a l t i n a , a la que todos hacen honor como a la más exqui-
sita golosina. 
E l uso de la © T o m n l t l n a garantiza la constante y necesaria rege-
neración de las fuerzas, gracias a este alimento que no es igualado por 
ningún otro producto en valor nutritivo y fácil digestión. 
Lalas de 180 v 600 grimof* en Farmacias y Droguerías 
Fabricanies Dr A. Wand«r, S. A. Berna (Suiza) 
don 
Carsl; 142, don Francisco Colchero;'lísJŝ G l̂iegTCalvo"dT ¥ i e r Viíil Escalera. 24,58; 21, 
don Antonio Martínez; 144, don Luis Gar- gusto Fernández de la Reguera Presa; 2 0 , , ° " Ramon Rivero Aguilar Oteso, 19,A 
cía; 145, don Francisco A. Spa; 146. don ¡don José Morell Llacer; 21, don Rafael Pa-;y i S don Josc Hernández Peralo. 21.41. 
José Marla Izquierdo; 147. don Estanislaoli0p Rulz; 22. don Julio Blanco López; 23 1 .Vficla,es «te Gobernación.—Primer ejer-
Abad; 148, don José Pedraza; 149, don Oc-|don Joaquín Perea Gallaga; 24, don Tomás CICi.01~Ayer tarde comenzó la segunda 
tavlo Manteca; 150, don Jesús Luis Her-¡Molina Alorda; 25, don Antonio Saura Pa-:y. ultlraa vuelta. siendo aprobados los 
nández. checo; 26. don Juan Bautista Monfort R»- h don Manue: Benavldes Poia, 
e el retrato de este mixtificador, Número 151, don Antonio Moreno; 152, mos; 27, don Enrique Alonso Redondo- 2fe i * ! * don Antonio Ron Pardo. 13,50, y la que el general Argha Petroff,¡don Francisco Jofre de Villegas; 153. don idon ' jegús Bendito de Elizaicln; 29, 'don'7, don AntPn,o de ¡P Torre Segovia. 13,55. 
ta Dirección la poco edificante conduc 
ta del seudosacerdote. a quien le ha 
blan sido retiradas las Ucencias p r i -
meramente concedidas, determinando, 
por fin, la verdadera situación de este 
sujeto una circular impresa, en la que 
aparec  l r tr t   st  ixtificador, 
y por 
jefe de los refugiados sirlocaldeos, hace 
saber que el Juan Miguel Saliba Saliba. 
acusado de estafa en Francia, expulsa-
do por Igual delito en Bélgica y perse-
guido por bigamia, no tenia n i en el 
Vaticano, n i en el resto de Europa, ni 
en Asia, documento alguno con que po-
der acreditar su alegada condición 
sacerdotal, y asi había de ser. puesto 
que entre la copiosa documentación por 
él presentada en alegación de su preten-
dido derecho, no se encontraba el res-
cripto pontificio que todo sacerdote ha 
de poseer, librado por la Sagrada Con-
gregación de Ritos, acreditándole en su 
carác te r y condición. 
De esta misma actuación del sujeto 
' — — • "—• • — uut< jcoua u c t i u i L u wc I..IÍ..U ¡vu: , ÍS», uun i TT , — ,— " n i «A 
Carlos Armas; 154, don Eduardo Navarro; I josé Marta Bares Tonda; 30 don Ramón! Hoy estan c,tJidos del número 8 al » 
155, don Miguel Antonio Peñalver; 156, don iLopente sanjurjo; 31. don Juan Ramírez| Secretario del Consejo de Mlnería.-
Se anuncia a concurso entre Ingenieros 
jefes del Cuerpo de Minas en servicio ac-
tivo, la provisión de la plaza de secre-
tarlo especial del Consejo de Minería. 
Profesor de Lengua francesa.—Se anun-
cia a concurso la provisión de la plaz* 
de profesor de Lengua francesa del I"3' 
I Suárez; 32, don Amador Sánchez López; 
tan referido ae ocupó también la Fren- f• d°n tDt°"10v*60'™ „„ m f„„ . „ * ¡don Acacio Sánchez Bedeles; 35, don Ra-sa francesa comentando una acusación fael Fabra Comi<¡. ^ don Mi¿uel Jlrné. 
que sobre él pesaba por incendiario. nez pérez; 37> don cástor Gómez Domín-
guez; 38, don Andrés López Mufloz; ;!9. 
don José Francos Rodríguez; 40. don Ber 
Aun adoptadas por la Dirección ge-
neral de Seguridad aquellas medidas 
que garantizan que el Saliba no ha de 
hacer nuevás victimas de sus superche-
rías, se acompaña a esta información 
su retrato, en evitación de que las per-
sonas piadosas pudieran de nuevo de-
jarse engañar por este falsario, que en 
su desaprensión ha llegado a suponerse 
investido del sagrado ministerio sacer-
dotal." 
nardo Payerns Alcina; 41, don Juan Ma- tltuto de Segunda enseñanza de Vig0-
luenda Lloret; 42. don Paulino Samante- Podrán acudir a él los catedráticos^ y 
go Arias; 43, don Fernando Rodríguez Gar- profesores numerarlos que desempeñe11 
cía; 44, don Antonio Ramírez Vizcaya; 45 
don Lucas Diez González; 46, don Buena-
ventura Icart Pons. 
Número 47, don Antonio Vlllanueva Gó-
mez; 48, don Ignacio Alonso de Coso Aguí 
o hayan desempeñado Igual asignatura. 
Jefe del distrito minero de Santander^-
La Dirección general de Minas 
a concurso entre Ingenieros jefes en 
servicio activo la provisión de la pl^* 
lar; 49, don Armando García-Mendoza Lo- de Ingeniero jefe del distrito minero de 
renzo; 50. don Rafael Lucia Rulz; 51, don Santander. 
—¿Quién es el idiota que limpió mí mesa? 
— L a señora, señor. 
(De "Le Rire", Par ís . ) 
C A R R E R A S D E P E R R O S 
—Esos galgos no me agradan. Si corrieran los due-
ños apostaría a ese que me está mirando con cara de 
perro. 
(De "Punch", Londres.) 
-Es la primera lección que le da este maestro. 
-Y será la última si se le cae encima. 
(De "Le Rire", París . ) 
•«IIIMNL.IHII IIMJ 
Diferentes maneras de ver las estrellas. 
(De "Pasquino", Turío-), 
MADRID.—Aflo XIX.—Núm. 6.089 F J D E B A T E 
(3) Sábado 19 de enero de 1929 
Sorprendente curación de un ciego en Lérida Se prohibe importar f i g u r a s d e a c t u a l i d a d 
cornezuelo de centeno Dos procesados para quienes el fiscal pedía pena de muerte, absuel-
tos en Pontevedra. Mardones no irá a Norteamérica. Exposición de 
miniaturas en Sevilla. Incendio de una fundición en Vera de Bidasoa. ¡La cátdra de Procedimientos, de la 
Central, a concurso de traslado 
UN PERRO DESCUBRE E L CADAVER DE SU AMO EN MALAGA Reglamento de la Academia de In-
genieros de la Armada 
Propaganda de Avila en América jlas misiones organizadas para Africa • 
AVILA, 18.—Ha marchado a Cádiz iCenV*11" A A- * i , SUMARIO D E L DIA 19 
donde embarcará para América, el ^ \ < ^ J S ! ^ \%\ Pre8ldencla.-R. O. nombrando a donj 
chivero de la D putación y del Ayun ta^cas l r e rv c o ^ Eugenio de Arizcun magistrado del Tr l 
miento, don José María Sánchez BermeJ S ^ ? 8 J ^ ^ ^ L ^ f W ^ l í & í t * * 
jo ' q „ ¿ p ^ i o n ^ o por j a , ' ^ ^ ^ ¡ J * * ^ ^ ^ ^ ^ 
bunal mixto de Tánger y a don Eladio 
Urdangar ín Irizar abogado fiscal del T r i -
bunal Supremo y vocal de la Junta de 
Asuntos judiciales de Marruecos y Co-
lonias, para formar parte de la Comi-
sión de peritos prevista en la disposi-
ción quinta del Protocolo firmado en Pa-
rís el 25 de julio de 1928. 
Justicia y Culto.—R. O. disponiendo 
quede amortizada una plaza de oñcial 
del Cuerpo de Prisiones, por ascenso de 
l cales, recorrerá el continente america 
no, para dar conferencias de propagan Constitución de la nueva Diputación 
da turística de Avila. Exhibirá en ellas1 A r \ ' A 
la película "Avila y América '* editada! ae V w e a o 
con tal fin. OVIEDO, 18. -Hoy se ha constituido la 
—En la carretera de Avila a Toledo, nueva Diputación. El gobernador civil, se-
y en el término de San Bartolomé do ñor Zuvillaga. pronunció un discurso, en 
Pinares, se declaró un violento incen-,el que alentó a los nuevos diputados a 
dio en una venta propiedad del vecino1 realizar una buena labor. Don Carlos 
Victoriano Maestre. Las llamas destru- Concha reiteró su adhesión al régimen ¡don José Sánchez Blázqüez, y que con 
yeron gran parte del edificio. Las pér- | actual como representante de la Unión ¡su importe se nombren dos guardianes 
didas ascienden a 20.000 pesetas. ¡Patriótica. Habló también el socialista de Prisiones; nombrando guardianes de 
I „ f a l ^ f t , . . • ' j • m » Peña, que manifestó su disconformidad Prisiones, con destino a la Prisión Ce-î a raismcacion Oe DUietes con el actual y pasado régimen y anun-Uular de Valencia, a don Gerardo Pas-
BARCELONA, 18.—El juez que ins- ció su obstrucción, si la labor que se rea ¡tor Tortosa; a la Prisión Central de^Bur-
truye el pnmarlo por falsificación de bi-ihce no beneficia a los obreros. Fué nom- gos, a don Juan José Vicente Sánchez; 
Iletes, se trasladó esta tarde a la cárcel, i brado presidente de la Corporación don 
donde tomó nuevas declaraciones a los I José Cuesta, y vicepresidente, el señor 
detenidos. Mauro, de Gijón. 
—Esta tarde hubo un conato de in-l i • . • » . • 
Fomento del turismo en Asturias céndio en el convento de los padres del Corazón de María, que prontamente fué 
dominado. 
Vista de un recurso en Bilbao 
BILBAO. 18.—Ante el Tribunal Conten-
cioso se vió esta mañana el recurso in-
terpuesto por el Ayuntamiento contra el 
acuerdo de eximir de impuestos de con-
tribución a las Congregaciones religio-
sas. El abogado señor Mlgoya, en repre-
sentación del Ayuntamiento, defendió el 
recurso, que rechazó el fiscal, señor Bue-
za, el cual manifestó que, según la Ley, 
las Congregaciones religiosas dedicadas 
a la enseñanza, están exentas de im-
puestos. Por la Diputación tomó parte 
el asesor señor Apalategui, que dijo que 
las Asociaciones de Enseñanza de Indau-
chu y Deusto cedieron los colegios me-
diante una retribución exigua a la Com-
pañía de Jesús, la que suministra ense-
ñanza sin obtener retribución alguna, y 
que tiene un internado en el que sólo 
cobra la alimentación. Rebatió los ar-
gumentos de la parte actora contraria, y 
esgrimió artículos del Estatuto munici-
pal y del Concierto económico con las 
Vascongadas, para demostrar que el 
Ayuntamiento no tiene razón al entablar 
este recurso de apelación, pues los esta-
blecimientos de enseñanza de Congrega-
a l a ,P r i s ión "Reformatorio de Ocaña", 
a don Pedro Fernández Campillo, y a la¡ 
Prisión de Benabarre, a don Salvador 
Pueyo Ger. 
Marina.—R. O. aprobando el reglamen-¡ 
to que se inserta para régimen y gobier-| 
no de los Tribunales de Ingenieros de la. 
Armada para exámenes de ingreso y per-| 
manencia en la Academia de los candi-
datos a alumnos libres. 
Gobernación. — R. O. disponiendo se 
consideren ingresados en el Cuerpo dej 
Inspectores municipales de Sanidad a los' 
opositores aprobados que figuran en la 
relación que se inserta; que por la Di-
rección general de Sanidad se convoque' 
oposición libre entre médicos, farmacéu-
ticos, doctores en Ciencias e ingenieros 
industriales para proveer la plaza de jefe 
de la sección de Química del Instituto 
Nacional de Higiene de Alfonso X I I I . 
I . Pública.—Designando a los señores 
D. Carlos Wossler y D. Fidelino Figueirc-
«do para desempeñar las cátedras de Len-
gua y Literatura alemanas y portugue-
sas, respectivamente, de la Facultad de 
claro en la madrugada ultima un fo i - Fil¿sofí^ Letras de la Universidad 
midable incendio, que comenzó en las CentraI dÍgp0niendo se anuncie al tur-
oficinas y se propago al laboratorio y d conc¿rso de traslación la provi-
talleres de carpintería. El siniestro ta i - t̂x 
- - - ' L f p é r d ^ s e S e v a n V S ^ S I t ^dic ia les ^ P r á c t i c a forense' vacante en 
pe la B'acultad de Derecho <!e la Univer-
sidad Central; a oposici 
la pi'ovisión de la cátec 
penal, vacante en la Facetad de Dere-
SAN SEBASTIAN, 18.—Parece segu- cho de ia Universidad de La Laguna; 
ro que el bajo Mardones no marchará admitiendo 
OVIEDO, 18. — En el Gobierno civil, 
presididos por el gobernador, se reunie-
ron los alcaldes de la provincia para tra-
tar de la relación de los hoteles, pensio-
nes, garages y otros servicios relaciona-
dos con el turismo. Se recopilaron da-
tos de la mayoría de los Ayuntamientos. 
El gobernador habló del fomento uel tu-
rismo, con motivo de las Exposlclonea 
de Sevilla y Barcelona. Se construirán 
dos hoteles en Oviedo y Gljón, y se harán 
algunas reformas en las poblaciones, or-
ganizándose también visitas a los prin-
cipales monumentos. Para ello se conta-
rá con una subvención ^el Patronato Na 
cional de Turismo. 
Incendio en una fundición 
PAMPLONA, 18.—En la fábrica de: 
fundiciones de Vera de Bidasoa se de-
L úl t i a un for-
co enzó e  las 
l l r t ri   
 . r- ^ , de la c4tedra de procedimientos 
La Comisión permanente Baika Saqao, proclamado 
de C. Agrarias Rey de Afghanistán 
* — - * — — 
VARIAS ENTIDADES PIDEN UN por mec|jac¡ón del ministro britá-
PUESTO EN^EL PLENO N¡C0̂  SE NEGOC¡6 E, ACUERDO ENTRE 
diversas el jefe rebelde e Inayatullah También se han pedido 
reformas al R. D, de Corporaciones 
LA AVIACION BRITANICA TRASLA-
setas. No hubo desgracias personales. 
Mardones no va a Norteamérica de' 'üei-echo El duque de Pastrana, que ha sido nombrado presi 
Don Rafael María de la Piedad de Bustos y Ruiz de Arana es sena 
clones religiosas están exentos de tribu- a Norteamérica, por haber sido contra-1bl^a y du t i é i rez te^lv^Téf do r P01" derecho propio, maestrante de Granada, gentilhombre de cáma- Ladrones y robado quedaron muy 
to. Su Informe fué muy elogiado. La cau- tado por Eduardo Pagés con carácter g0 presidente del Tribunal de opo- ra de su majestad, con ejercicio y servidumbre desde el 22 de enero 
sa quedó vista para sentencia. de exclusiva para dar varios conciertos;SÍclones> turno yxhvi¡f a ia cátedra de De- 19|4 y marqués de Salinas del Río Pisuerga. Está casado con doña 
en las plazas de loros de que este es reCho civil español, común y foral, va- ^ j rr- AI \ n L - J i J J D 
empresario. cante en la Facultad de Derecho de la Casilda de higueroa y A l o n s o M a r t í n e z , hi ja de los condes de K o m a n o 
—A primeros de marzo se inaugurará 
el ciclo de conferencias organizado por la 
sociedad El Sitio, seguramente con una 
conferencia del señor Aunós. 
—La Comisión provincial de la Dipu-
tación ha acordado conceder 5.000 pese-
tas para las obras de reforma del San-
tuario de Urquiola. 
—Se halla expuesto en las oficinas do 
la Junta del Puerto, el proyecto y de-
más detalles de las fincas que serán ex 
La Federación de Asociaciones de la Universidad de La Laguna; concediendo nes y dama de su majestad la Reina. Figuró en tiempos en política y 
Piensa del Norte y Noroeste de Espa-1^ mes de i¡Cencla por enfermo a don t ¿ J- „fQjrt D r ^ t * * 
ña celebrará también varios conciertos Enrique Tello y García, catedrático nu- rue aiPucaao a cortes , 
a base de Mardones, por haberle cedido ¡merari0 de ia Facultad de Medicina de 
Pagés la exclusiva en algunas de sus seviiia; admitiendo a don Felipe Cle-
plazas. mente de Diego y Gutiérrez la renun-
Salutación de Valencia icia del cargo de presidente del Tribu-
nal de oposiciones, turno libre, a la cá-
SEVILLA, 18.—Esta mañana se reci- tedra de Derecho civil español, común 
Ayer, a las once de la mañana , em- ^ ^ E S T E A LA INDIA INGLESA 
pezó la segunda reunión de la Comisión # 
permanente de Corporaciones Agrarias. 
bajo la presidencia del señor Elorrleta. (r| nuevo Rey ha cambiado SU nom-
Aslstieron los señores Luengo, Matesanz. ^ or e| Habibullah 
Bernard, Riva, Maseda, Mart ínez Gil. i^híin PI "Victorioso" 
Arana, Zurita, marqueses de Ruchana ^ n a r i ' el v i c i o n u a u 
|y Casa Plzarro. . -
Se examinó una Instancia de la Unión j Amanullah reorganiza sus tuerzas 
I Remolachera de Aragón, Navarra y Rio- en ej 5ur ¿e\ paí8 
ja, en la que solicita que se dé a t r i - »_— 
buclones a las Comisiones mixtas azu-, ES 17 E1 ministro de Ingla-
careras remolacheras de Aragón Nava- terLr^Ne^KabUl Informa que por media-
rra y Rloja para redactar contratos PHar^tc^s;nyaKge ha l egado^ un acuerdo 
la próxima campaña . Se acordó abnr ™ n ^ ¿ £ 1 & egte cs el 
un plazo durante el presente P ^ , ^ ^ adop ado por el jefe rebelde 
que todas las ^ o c i a c ^ el suPcesor de" Amanullah, 
remolacheras de E s p a ñ a puedan infor j . ^ por egte acUerdo se entre-
mar a ' \ C ^ f ^ ^ Z COn ^ ' g ó T a dudadela de la ciudad que todavía 
^ e x a ^ n ó ^ ^ ^ instancia - s i s t í a y se penni t ló la salida del Rey 
V l ^ r ^ S t ^ S ™ - ¿ - . — 1 ^ ^ 
de V i t í c u l t o ^ ^ ^ Beshawa/eh un avión br i -
Naclonal de Viticultores e industrias de- PEn otrog aviones han raarchado 
rivadas del vino Asociación N a c i o ^ n la India el ex 
la Exportación Agr i cda Confederación ^ . ^ ^ ^ ia los dos herma. 
Regional ^e Agricultores Gallegos, Es- a de Ama. 
tudlos Sociales y Económicos, Confede- ^ 
ración Nacional de Sindicatos Católico- •y J 
Obreros, Secretariado de la Confedera- El caudillo victorioso 
ción Católico-Agraria. Quedaron todas Las noticias particulares dicen que 
las Instancias sobre la mesa para la pró- Bakal Saqao que significa "hijo del por-
xlma reunión. tador de agua", ha tomado el mismo t i -
Tamblén se dló cuenta de una solicitud tui0 qUe el presidente de Turquía, Mus-
proponiendo diversas reformas al real tafá Kemal, es decir, Gazl (victorioso), 
decreto de Corporaciones Agrícolas, for- parece que intenta pasar por profe-
mulada por la Confederación Católico- ta y hecho correr la voz de que tie-
Agrarla de La Coruña. Terminó la se- ne visiones religiosas todas favorables a 
slón con el acuerdo de reunirse la Per- opiniones de los "mullabs", sacerdo-
manente en sesión reglamentarla del mes ês musulmanes. Una de ellas prometía 
próximo el día 1. a las cuatro de la a sus soldados combatientes el saqueo 
tarde. de los infieles, y por esto se siente al-
-o.. :. guna Inquietud ante los peligros que 
dente de la Gran Peña 'Compra SUS p r o p i a s joyas P u * - c o r ^ 
quila. 
¿ Conflicto con Turquía ? 
Se ignora la suerte de la misión mi-
li tar turca, parte de la cual ha luchado 
con las tropas de Amanullah. Algunos 
piensan que si los militares turcos han 
sufrido daño es de temer un Incidente 
con Angora, lo que complicaría bastan-
te la situación en Asia. 
Sin embargo, esta perspectiva no pro-
a los que le robaron 
amigos, después de hecho 
el negocio 
HAMBURGO, 18.—A un joyero de es-
; ta ciudad llamado Wempe le hablan sus-
traído alhajas por un valor de 4.000 
11111 !•! 1.1 lilillliimnlillllUIIIIIlilil.llill'llillllllllltI.Il:l111111.IMII.111IU11iliI!llilIÜHmiIlllillllIn 1 marcos. Dicho joyero, por medio de un 
* ĴL.__« loo -ir» duce inquietud en la inclia. hin cambio, 
anundo P ^ P ^ ^ ^ ^ ^ ^ 8 f ^ se sigue con ansiedad el desarrollo de 
yas sus t ra ídas . E l anuncio fué a caer ^ la anarquia en el 
propladas para las obras del Canal dejbíó en la Alcaldía un telegrama del mar- y f o r ^ vacante en la Facultad de De-
Deusto, con objeto de que los propleta-1 qués de Sotelo, en el que comunicaba rĝ Q ¿e la , Universidad de Santiago; 
ríos respectivos hagan las • reclamacli)-; que, reunidas todas las autoridades de disponiendo se anuncie en este periódi-
nes que crean oportunas. La relación de ¡Valencia bajo la presidencia del jefe delico 0flc¡ai y en los "Boletines Oficiales" 
propietarios a que afecta la expropia-, Gobierno, y a propuesta del alcalde de ¡dej distrito universitario, la provisión de 
clon asciende a 101, entre ellos una co-jla ciudad del Turla, se acordó dirigir |a p i g ^ de secretario general de la Uni-
operatlva de casas baratas y varias so- una comunicación al -de Sevilla de fra-'versidad de Barcelona; disponiendo que 
ciedades industriales. ternal recuerdo co i los fervientes de- desde el 31 de diciembre próximo pasa-
p i » i U' . J r - ' J ' seos de un éxit0 rotundo de la Exposi-ido cesen l0g Avuntamlentoa de Calata-rara completar la historia de Cádiz ción Iberoamericana para gloria de So- yud, Tortosa y Zafra en el abono de los 
E l presidente en la Exposición de Barcelona 
Este certamen será inaugurado en la fecha señalada. Las obras 
de gran parte de los pabellones están ya casi terminadas. Re-
producción de un pueblo típico español. Más de treinta mil per-
sonas vendrán del Extremo Oriente a esta Exposición. 
a manos de los ladrones, y uno de éstos 
telefoneó al desvalijado dándole cita en 
un parque municipal. E l joyero, una 
vez llegada la hora de la cita, acudió 
a ella desprovisto de armas. Dos mu-
chachos, uno de ellos vestido con extre- tá en Kandahar. Parece que no salló de 
mada elegancia, le aguardaba. Después Kabul en aeropiano, sino disfrazado y 
de expresar éstos al joyero su admira- que hizo un viaje dificil hasta Kanda-
ción.por el valor que mostraba, se efec- har A1 m¡srao tiempo se asegura que 
tuó el negocio, a entera satisfacción de su situación no es tan desesperada co-
Afghanls tán repercuta en las tribus In-
dias de la frontera. 
Amanullah no deja la lucha 
E s t á comprobado que Amanullah es-
CADIZ, 18.—El Ayuntamiento, a pro villa y de España. El alcalde de Sevl- haberes correLondlentes al nersonal do- Los pueblos del trayecto entre Valencia y Barcelona llenaron de ! las dos partes, quienes se separaron des- mo día creerge. Abdicó para salvar 
flores y naranjas el vagón en que viajaba el presidente, que 
se las ofrendó luego a la Virgen de la Merced 
BARCELONA, 18,—Esta mañana , - lal grande. 
puesta del alcalde, acordó se realicen lla ha enviado un despacho al de Va- cente de los Institutos nacionales de Se 
investigaciones en los lugares prehlstó-!lencía. en el .cual agradece la atención gUnda enseñanza. 
ricos de Cádiz, e investigaciones en los ¡de los valencianos. Fomento.—R. O. aprobando la propue.=-
archivos particulares y oficiales de Es-1 Arde una tienda en Sevilla ta formulada por el director del Instl-
paña y extranjero, con objeto de reunir: tuto Geológico y Minero de España, v 
datos para completar la gloriosa histo- SEVILLA, 18.—En las primeras horas d5sponjendo que por ]a Dirección géne-i», 
ría de Cádiz. de la noche se decaro un incendio en ^ . de M¡nag y Combustlbl es se convo-
—Han 
diencla 
lera, y don José Barrasa, ex senador v 41 cuusecuencm uu un cunucircuiiu. j-.ao los estudios ffeoñ». 
ex diputado por Cádiz. Su muerte ha si- Hamas prendieron en las tuberías del dicho Instituto 
do muy sentida. gas y ello dló origen a que tomara gran 
que ifique jefe de Ferrocarriles, señor Castro, en el éste fué obsequiadlslmo con flores y( DETROIT 18—A consecuencia de la 
—Llegó d . .a A r g e n t a . r a n S a . , i „ . incremento bomberos, cue «egaron J ^ J ^ S ^ ^ ' g S F S & ' Z ^ ^ 1 . C é a ^ o ^ ^ T ~ T T Í t r l ° I T S & S « P ^ * » « ¡ « « • f . f , 
Ileo -Magallane,". ^ 1 ^ " ^ / ! ^ . ^ . S Esladistiea para implantar s e g u i d a m e n t e G r a X m o n t a l ^ e n eT tret ' e. t e - í que ' hab l an salido a la ' « U e » . se aba- t - ' ™ ^ " ^ « ^ i T J g f ^ m f o ministro dol M r * ha expuesto hoy en la 
C á m a r a de los Comunes las condlcio-
pués de un cortés cambio de saludos. la cabeza> pero una vez negado al Sur 
~~ l ~ TT" entre los miembros de su propia tribu, 
l e a t r O y a r i Q U l u e s t r U l u O dispone de fuerzas suficientes, no sólo 
i i para resistir, sino también para prepa-
prlnclpalmente en Burriana. p o r U n a b o m b a iar ia reconquista del Trono. Se asegu-
irtosa. A pesar de la hora * ra que las tribus de la región de Kan-
dahar y de Herat son favorables al an-
tiguo Soberano. 
L A EVACUACION DE LOS 
EUROPEOS 
LONDRES, 18. — Slr Samuel Hoare, 
Una sirvienta abrasada 
„„ , (extinguir el fuego. Las perdidas son con- ^ • T?cnaña 
FERROL, 18. — La doméstica Amelia siderables. ¡extranjer 
El Salvador en la Iberoamencana 
SEVILLA, 18.— La república de El 
Neira, cuando enceraba un piso en la 
casa del registrador de la propiedad, don 
José de la Torre, se le Inflamó el recl-
vlará obras científicas y literarias y 
unos cuadros Interesantes de Ortlz VI -
llacorta y tapices mallas de Salarrué, 
píente de gasolina que utilizaba, y las jsa¡vador Instalará en la 'Exposición un 
llamas le prendieron las ropas. Aterro- pabellón provisional, quo tendrá una su-
rlzada, sallo a la calle, acudiendo en su|perflcie de JOQ metros cuadrados. En-
auxlllo el abogado don Celso Torres, que, 
con su americana, consiguió apagar las 
llamas y resultó herido. La victima del 
accidente fué trasladada seguidamente a además de una Vspléñdida exposición de 
la Casa de Socorro, donde falleció por Ias¡SUg industrias. También figurarán en el 
terribles quemaduras sufridas. I pabellón de El Salvador dos banderas, 
AoaooM - „ „ AmM|AS#1n una de España y otra de aquel paío Agasajo a un empleado municipal tejidas COI/un ¿no especial y hechas 
LA CAROLINA, 18.—En los salones exclusivamente para la Exposición, 
del Ayuntamiento se celebró un "lunch"! Exposición de miniaturas 
en honor de don Miguel Jiménez Pé-1 
rez, modesto empl&ado de este 
del capi tán general Barrera, y el jefe su 
Economía Nacional.—R. O. prohlbien-i Perlor de Policía, señor Tenorio. En la 
do la Importación en España del cor- estación término esperaban al jefe del 
nezuelo de centeno. ^ Gobierno el capitán general, alcalde, go-
- bernadores civil y militar. Comisiones de 
i r éste descansando. enterradas, por lo menos, seis perso- ^ e n ^ fuer°n s ° c ° " l d ° s . l o s hab,• 
VISITA A LA EXPOSICION j ñas, y hay bastantes heridos. nf̂ 'p h ? ^ ! , 1 J ^ f ^ ^ 
A las once y media, el marqués de' La major parte de las victimas a Sldo Un canto a la ^ 
Estella se dirigió a la Exposición acom-| consecuencia de la explosión son de na-, .(En ^ d ^ d i j o - n o era solamen-
^ T ^ ^ T : ^ ^ ^ 1 ^ " ^ el atentado a ^ ^ T l ^ n s ^ ^ s ^ 
director de la E x p o s l c ^ m a r q u é s de' r i v ^ entre fascistas y ^ . ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ 
Foronda y todo el Comité. Visito el Pa- tifascistas. su vida su3 intereges a ^ e ^ ^ . 
laclo dft las Artes y el Palaco de la i . ~ - Afortunadamente, nuestro valiente mi-
T ¿ Z r k n d T ™ * T T e i r r r t e ^ 8 ^ " ^ 0 CH Suiza e l ^ f o ^ ^ aviador du la gue-
Decorativas. vió un cuadro! visado de pasaportes ^ m a T e ^ s e n U ^^^^^^^ 
plástico, en escultura, titulado " L l men- » do soiiCit6 de la aviación in 1 
de l̂ a semana próxima se espera en esta jefe deT Gobierno, después de reatart«d^de toj^^jie S M ^ J P ^ J í « | BERNA, 18.-E1 Consejo federal ha la India, que estab^ya01 prepara, d 
Franco a 
recoger su 
R O in a D a r á generales, jefes y oficiales de la guarní 
fy jelón y de elementos de la Unión Patr ió-
tica, y varias personalidades. 
El marqués de Estella. después de sa-
"hid r o 
Desde allí irá a Los Alcázares para ludar a losf P ^ s e n t e í , marchó en "auto" 
. . X-».V.«Í,«. o Ha a con las autoridades a Capi tanía general, 
preparar la vuelta al mundo |a cuya entrada le rindió honores una 
" compañía del regimiento de Infanter ía 
ROMA, 18.—Para los primeros días de Vergara, con bandera y música. El 
capital la llegada del aviador español las fUerzas qUe desfilaron luego ante á!. la éP0Ca de ^ " P 6 I V ' reproducción de ^ ' . nasanortes para envío de' varios aparatos 
comandante Franco. Viene a hacerse examinó las obras aUe SG efectúan en la'los cuadros plásticos que se exWblrán f u P n ^ l d ° el V1faa° ae 
JV, „„ĵ _ ^ , exa-mino las ooras que se eieciuan en ia |^„^o„f„ 0, „Zr.+ „™a„ p-i o.».,,^ Q„ «a . ; la entrada en territorio suizo de todos Rápidamente llegaron. 1 en medio del JUEZ f e - . CAaiainu iaa wuiaa t-juc av; ciĉ iuaii cu la. i - 1  o entrada 
Munlcl-, SEVILLA, 18.—Entre los objetos cu- cargo del avión que encargó personal- fachada y patios de Capitanía. En seguí- durante el certamen. El grupo, en pe- pxl-rani 
ínado lajliosos que podr^ i admirar los visitantes i mente, del mismo tipo que el "Numan- da subió al piso principal con el general quefto' encuadrado en un escenario, es rp'Jr 
pío, con motivo de haber terminado j a i 4 " ^ puui- i . a u ^ . i ^ iv« v.0.t<x.x.co , menie, aei mismo upo que ei "iNuman- da subió al piso principal 
carrera de interventor de Administra- de la E ^ o s ^ f l ^ Jeí CÍa'' y en el CUal deSpuéS de realizar^Barrera, alcalde, presidente de la D lpu^d 
c on local. E l acto resultoi muy bri l lan-cio^ ^gunos vuelos de prueba en I tal ia , tación. ^ b e m ^ o ^ m i i i t a r v comandaí t i te. E l homenajeado recibió numerosas ¡ palacio de la Peña de Cintra, y otra 
felicitaciones 
, gobernador mil i ar y co andan e! Recorrió luego el marqués de Este-
Je os, subditos de cualquier fuego enemigo, atravesando ontañas 
Estado econocido. elevadas cubiertas de nieve, venciendo 
En lo que a las naciones europeas se los rigores de un duro invierno nues-
Sorprendente caso de curación 
, , „ -~ j •.. , otí5H:1irn „prpa /ip pnvnq torr̂ n̂ fl refiere, esta medida para ser efectiva, tros aviones transportaron en tres días 
miniatura de la Torre Eiffel de París , a f ° . ™ P a ^ d ° ^ Marina, con los que habló algún ra-l "f ^ ^ 3 ' ^S?* tener la reciprocidad para los 140 pegonas de diez nacionalidades di-
labrada en cedro. Es autor de este t ra - | " g i r á al aeropuerto de Los Alcázares. to en su despacho. A la entrada de las 56 va a emplazar el pabellón de Sue- _.,.T.,J:i , f ^ ^ ^ ra v.„ ^ - J . 
LERIDA, 18.—Juan Estévez Lledo, que r á para la fecha de la Inauguración del 
hacia algún tiempo estaba afectado delcertamen ai crucero "Cuba", de la Ma-
ceguera absoluta, ha recobrado la vista !rjna nac¡onal, y para este efecto se rea-
esta mañana de una manera tan ines-|lizan trabajos de reforma en el buque, 
perado que ha causado gran impresión' que at ienden a un presupuesto de 30.000 
bajo el tallista cubano José Mlnlstral.1 donde se p repa ra r á para su proyecta- habitaciones particulares del capitán ge-¡ cia- Allí le aguardaban el ministro y el súbditos suizos 
Se tienen no t .üas de que Cuba envía-1 do vuelo alrededor del mundo. neral, saludó y felicitó a doña Elena cónsul general de dicho país, a los que1 
pesos. 
Regreso de la infanta Luisa 
SEVILLA, 18.—Procedente de Madrid 
regresó esta mañana la Infanta doña 
Luisa acompañada de su dama de ho-
C A S A S E S E Ñ A 
CRUZ. 30; ESPOZ Y MINA, 11. 
en cuantos lo presenciaron. Juan se ha-
llaba en la peluquería aseándose, y cuan-
do el barbero le daba una fricción en 
la cabeza experimentó una fuerte sacu-
dida y al mismo tiempo empezó a gritar: 
"iVeo mi cara en el espejo!" Poco a 
poco recobró la vista y ya esta tarde 
vela normalmente. 
Juan Estévez adquirió la ceguera en 
Barcelona, en noviembre de 1927, cuan-
do trabajaba en su oficio de lampista. 
Fué recogido entonces en el asilo del 
Parque de la Cludadela y poco después 
se trasladó a Lérida, donde se ganaba saieslanas, construidas por doña Ana | para surtir a los tripulantes de la Escua-
ja vida con la venta de décimos de la María Sevilla y Fernández Peñaranda, dra. También se preparan festejos en 
Campos de Barrera, por la concesión de saludó afectuosamente el presidente 
P A D A C ü C D A M A I A C 'la grSin cruz de Beneficencla, otorgada UN PUEBLO ESPAÑOL 
donde se ha instalado una reproducción 
completísima de un pueblo español en 
Y D E L NUEVO MODELO COYA 
LA PRIMERA DE ESPAÑA 
recompensa de sus caritativos trabajos 
Más tarde, el presidente saludó a los 
Informadores de aquel Centro, a quie-
nes dijo que había tenido un viaje ex-
celente desde Valencia. E l entusiasmo en 
esta ciudad fué en aumento desde la lle-
nor Fin in potación fué recibida ñor el TT i \ T^iW,"^"r.~ ¿ . ' 7 ? K . \ „„„ gada hasta la salida. Los estudiantes In-
nor. ^-n la estación xue recioma por Unica sucursal, CRUZ, 27. Telefono 11.987 f , , , . . ^ - ,„ „ , 
Infante don Carlos sus hijos y numero-1 vadleron Capitanía general para acia-
sos aristócratas. " ^ - ^ " g ^ - — " y " " r " : I m a r l e . AAadió el presidente, a preguntas 
Nuevas escuelas salesianas l̂ 1 resto ^ j a Escuadra. Se espera entre de un periodista, que la cosecha de na 
Oposiciones a 
Contabilidad del Estado 
ferentes. Nunca se ha dado un ejemplo 
m á s eficaz y m á j brillante de los bene-
ficios de la aviación." 
LAS FUERZAS D E L NUEVO REY 
LONDRES, 18.—Comunican de Pcs-
hawar que toda la provincia de Kabul 
50 plazas con 6.000 y 3.000 pesetas ha aclamado a Habilulah, nuevo emir. 
!ta-lonCu-erp0 Pericia*: Varones mayores de Este, que cuenta con el apoyo de 15.000 
Ue y que o J p a un gran p.io. T.eo. i ^ ^ r V ^ ^ n T a " V r . ^ ^ 
más de 200 casas y reproduce un tem- administrativo de la Armada, o tengan 
pío mudéjar, unas murallas, que clrcun-j titulo de Profesor o Intendente mercan-
dan el pueblo o ciudad, como las de A v i - i t i l , Doctor o Licenciado en Derecho o 
la, y todo lo que más saliente ofrece ICiencias- LONDRES, 18.—Telegrafían de Ka-
una población t íp icamente española. Las C u f r p ° Auxil iar: Ambos sexos, mayo- rachi al "Mornlng Post" que parece 
muy posible que. como consecuencia de 
orden perfecto. 
SE DIVIDE EL REINO 
, res de 16 años y menores de 40, con tí-
lotería. Ha dicho que piensa regresar a 
Barcelona para dedicarse al trabajo; pe-
ro no en el oficio de lampista, por si 
éste hubiera tenido alguna Influencia en 
la pérdida de la visión que ha venido 
padeciendo durante este tiempo. 
Se celebró una función religiosa y una ¡honor de los marinos británicos 
velada musical en el nuevo colegio. E l i ĵ _a__ r * ~ , * . A * 
pueblo elogia el rasgo de la donante y I Monumento al doctor Cerrada 
muneradores. 
* V r — , ~~ ^̂ v.¡ue UI1 petiuuioL<t, 4UC ia. VAJOĈUO. uc ua- ohrfl(, ñp tndnq p<ítn«? nfilarir)<? pstán rn<;i y mciuxca ue tv, uuu ti- luuy pusioi  que, como Consecuencia de 
j hoy en el puerto el grueso de la flota,' ran;ja ha sid0 sóio regular en la reglón I ^ ae toaos estos palacios están casi tu]o áe Bachiiier, Perito u otro similar. la rebelión originada ñor el i n t í n t í Ta 
SEVILLA, 18.—En Fuentes de Anda- compuesta de 48 buques. En dicha pobla , J .. if„ ^ L ^ o „ ^ T terminadas y el jefe del Gobierno fellci- nnrmniAIAII AIA«M l, r * " . ori&inaaa por el intento de 
lucía se han Inaugurado unas escuelas d ó n se ha hecho acoplo de comestibles levantina, pero que los precios son re- tó a log j iero3 arquitecto3 que di- PRFP1RAC ON " CDNTESTÍC ONFS 11?troducir reformas en el Afghanistán, 
rigen los trabajos Hizo grandes elo-n ' . ^ ' ÜUniLÜIHÜIUHW el remo actual se divida en dos, ya 
O F R E N D A A L A V I R G E N ^ - ^lel magnifico certamen. ^ y 8 ^ . ^ 1 ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ e ^ H e ^ ^ n " 
D E L A M E R C E D NO S E A P L A Z A LA Profesor mercantil. y Sahar donde d i s o n é n Z l ? ^ 
EXPOSICION Solicite la edición oficial del prograr i ^ ^ J - ^ e dispone de excelentes apo-el Ayuntamiento ha acordado rotular la 
calle donde se levanta el edificio con el 
nombre de Escuelas Salesianas. 
Sentencia absolutoria 
Durante el trayecto los vecinos de, 
ZARAGOZA 18.-La Comisión orga-|log pUebioS llenaron el vagón de 1 lores 1 E l presidente, contestando a n i m o r e s i ' " " ^ , ^ ™ 
^ ° / a d e ^ nlmnjas. A la llegada a esta ciudad, circulados sobre el aplazamiento de la ^ S ^ r í ; 
ma y circular detallada, que se envían y,os- Baika Saqao, con sus partidarios, 
gratuitamente. domina totalmente la reglón de Kabul 
Cerrada ha fallado el concurso de pro-jy naran ja A la llegada a esta ciudad.! clrcmados S°b™ la| Informes gratis sobre todas las oposl-1 y Puede Imponerse en ella como rey 
yectos de monumento a dicho médico el presidente ofrendó a la Virgen de la Exposición man festó rotundamente que clones, presentación de documentos, in- por la fuerza. En cuanto a Anavatu-
ablerto entre escultores y aiqultectos. ¡Merced un monumental ramo de flores, j se celebrará en la fecha fijada y que no temado, etc., en la iiah, con su débil ejército sus escasos 
VIGO, 18.-La Audiencia de Ponteve-;Se ha concedido el premio de 10.000 pe- Terminó diciendo el jefe del Gobierno i se puede aplazar A c a d e m i a " F d í t o r í a l R ^ , , o " P o d a r l o s y el desaliento que reina 
dra ha dictado sentencia absolutoria en ¡setas al escultor señor Salaberry Pala- que pasaba a sus habitaciones para ves-1 E l barón de Vlver dijo al p r e s i d e n - ^ 1 ' < * u c i m a C U U O n a i I V e U S entre gug ^ ^ , de^rsp ' * 
R i ñ ñ ^ X r ' i ^ r T ^ V ^XT^T-OOÍX'WP la causa instruid; contra Juan Araújo cios, que lleva cuarenta anos en el Mu- tirge y organizar con las autoridades el ' te que el monumento a Cervantes se Clases: Preciados. L Libros: Pr^ladns n 
n n T s Z £ l t j^aTeío ^ R u t y Eleut i H tru^%^rsatganobEr1e ^ r s e ^ v T ^ i ¡ P - l ^ - ^ actos durante su estancia 
zalez, al que acompañaba un Perro ¿e ^ p u e s t o s ^ ^ b ^ Fél.x Cerr2da; mas bajo, en Barcelona. 
u propiedad. Dos hijos del desaparecido, *nciano ^ ^ a f ^ f ^ " , ^ ^ 0 ^ ^ f ^ . o t r o pedestal, en que va un centauro. Más tarde fué facultado a la Prensa 
ñamados Guillermo y Antonio, salieron ^ f ^ ^ g ia peni de muerie «gura mitológica que representa a la el programa de actos, que es el slgulen 
en busca de su padre, y ya en el cam-
po hallaron únicamente al perro aposta-
do en las Inmediaciones de la boca de 
JU» pozo. No dieron Importancia a este 
detalle y regresaron al pueblo con el 
anlmalito. Mas a los pocos momentos 
de eStar en la casa, el perro aprove-
chó un descuido de sus amos para es-
caparse y volvió a situarse junto al bro-
cal del pozo. Examinado entonces el In-
terior de éste, fué encontrado el cadá-
ver de José, quien, al parecer, cayó al 
pozo por accidente casual 
Fallece una hermana del alcalde 
de Londres 
MALAGA, 18.—Ha fallecido la herma 
na del alcalde de Londres, mlss Studd 
La *Fasaba una temporada en Málaga, 
finada desempeñaba la jefatura de 
Reformas en el Hospital de 
Pontevedra 
VIGO, 18.—La Diputación de Ponteve-
dra se propone hacer grandes reformas 
una fuentecllla. E l monumento será le-
vantado en el Cabezo de Buenavista. 
E l ministro de Justicia en Zaragoza 
ZARAGOZA, 18.—Esta tarde, en el rá-
Medicina, y entre^ ambos un banco con te: Hoy, visita a la Exposición, y des-
pués, almuerzo en un restaurante cén-
trico de la calle de Cortes. Por la tarde, 
visita al local de la Juventud y Sección 
Femenina de Unión Pa t r ió t ica de la 
eñ_el Hospital de aquella capital. Se pal-|pid¿7lTeYó'el'mirñÍ8t^'de . . . ^ 
cula el valor de las obras er cerca de un tog( señor ponte. Fué recibido por las Mañana, visita a una fábrica en Sar-
millón y medio de pesetas. Uno de estos1 ^ ^ ^ ^ 8 . El señor Ponte ha dicho dafiola' y después, visita al local de la 
días será presentado el proyecto y pre-!qUe su viaje obedece a asuntos partlcu- Asociación C -era de Unión Pa t r ió t ica 
supuestos a estudio y aprobación de la i ^ e ^ ge hospeda en la fonda Europa, de la calle Condal. El domingo, Inaugu-
Dlputación, la que se propone empiecen _ donde fue cumplimentado por las auto- ración del domicilio social de la Unión 
los trabajos cuanto antes. Una vez rea-|rjdades y personal de la Magistratura. 
fizadas las obras será dicho centro be-
néfico uno de los mejores en su clase. 
La Escuadra inglesa a Villagarcía 
Mañana pasará el día en la ciudad y el 
lunes marchará a primera hora al pue-
blo de San Mateo de Gállego. donde v i -
s i tará las escuelas que llevan su nom 
Pat r ió t ica de Sarriá, y, por la noche, co-
mida a las autoridades. E l lunes, visita 
a Sabadell, y, por la noche, regreso a 
Madrid. 
VIGO, 18.—Entraron en el puerto de I bre. Será obsequiado con un almuerzo I L'as Personas del séquito del presiden 
Villagarcía los cruceros ingleses "Shap-|por el Ayuntamiento. El lunes por la te han manifestado que el entusiasmo en 
dragón" y "Centaur", que se adelantaron1 noche regresará a Madrid. -leí trayecto de»de Valencia ha sido n uy 
do erigirlo, se levantará el monumento 
a España . 
S0.OO0 P E R S O N A S DE 
E X T R E M O O R I E N T E 
E l señor Luengo, conservador del Pa-
lacio Real de Ped ralbes, mos t ró al presl 
apenas tiene probabilidades de mante-
nerse en el tr^no. 
al res torán, donde se celebró un al-! 
muerzo, obsequio del Ayuntamiento y 
el Comité de la Exposición. 
LONDRES. 18.—Según los nuevos in-
formes que se reciben, parece ser que 
el ex Rey Amanullah, la ex Reina v 
E L PRESIDENTE, INDISPUESTO | la Reina madre han salido de Kabul 
BARCELONA, 18.—Poco después dej disfrazad0s y durante. la noche, y no 
dente una carta que le dirigen de*Fill-1 terminar el banquete ofrecido por el Co- P01" aire' como declaraban los anterio-
plnas, en la que se le manifiesta que mité de la Exposición al general Primo res telegramas. 
han sido tomados todos los pasajes de ¡de Rivera y al ministro de Suecia, él PRINCIPES DETENIDOS F N TVIIIA 
aquellas Islas para la fecha de la Ex- presidente se dirigió a Capitanía general i GALTTTTA I« C « 
posición, tanto por la línea directa de por sentirse Indispuesto. Sufre una In- « f í ^ ^ ' 1 8 - ~ S e confirma que, an-
navegación de Singapoore, como por laiflamaclón de la boca y siente el cansan-i t n , L ! f A?"!! l0S aconteciinien-
de Nueva York. Se anuncia que ven-Ido producido por el ajetreo del vla?e £ « f o ha° ^J1' vanos Pr íncipes 
d rán de Filipinas, como de la India in-1 realizado entre Valencia y Barceíona íf i ^ f nacionalldad. 1 ™ residían en 
glesa, etcétera, unas 30.000 personas a En consecuencia, suspendió el p r o g r a - m a n í a trasladados a B l r -
España. ma qUe tenia señalado nara la tardo v AI ' i • i 
El presidente, de.puéa de despedirse y Anoche de hoy. coneje o de d e s ^ P0SÍble dc la 
de las aiuondadfes y personalidades pre- cansar. Parece que la indisposición no fndS nrnonL 8:haií1Stan'.fi Gobierno 
s.ntes tomó el "auto", y con el alcal-ltiene Importancia, put t o Z s e ^ en la .medlda ^ ™* 
de y el marqués de Foronda, se dirigió Ia un poc'o de f a t i g a T e n S m " ^ €Stallar un 
Sábado 19 de enero de 1929 E L D E B A T E 
España-Inglaterra se jugará el 13 de mayo 
Los sevillanos piensan traer al Glasgow Rangers. Dos encuentros 
Racíng-Castellón en Madrid. La Vuelta ^iclista al País Vasco. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S I ~ . „ s S m ^ 
resultado satisfactorio. En el caso de 
que pueda actuar, los once Jugadores 
serán: Platko, Wál t e r — Más, Mar t í— 
Guzmán—Castillo, Piera — Samitier— 
LONDRES, 18.—La Federación ingle- Arocha—García—Sagibarba. 
sa ha concertado para el mes de mayo j-iay una pequeña posibilidad de que 
Football 
España contra Inglaterra 
estos tres partidos Interesantes: 
Día 9.—Contra Francia. 
Día 13.—Contra ESPAÑA. 
Día 18.—Contra Bélgica. 
• » « 
Ya no hay duda de la celebración del 
partido España- Ing la te r ra . No tenemos 
la nota oficial que suele facilitar la Fe 
Martí supla a Obiols, pero no es tá del 
todo decidido. 
En cuanto al arbitraje, al no acep-
t a í Vallana, los dos Clubs no «e nan 
puesto de acuerdo, y en su consecuen-
cia la Nacional ha designado al señor 
Melcón, de la Centro, que ha aceptado 
dirigir la contienda. 
ha salido con destino a Africa del Sur, 
en donde In tentará establecer el "re-
cord" mundial de la m á x i m a velocidaf' 
en automóvil. <mrnm »• 
Pugilato ESLAVA: "El camino de la , Acto segundo E n una habitación de 
** « i» • J JM ^ casa de Pepita. Ya la semilla brotf 
Campeonato castellano de profesionales j felicidad con tal fuerza que no es posible escon 
Se pone en conocimiento de los bo- Una bellísima muchacha, huérfana y der la floración. Pepita descubre su 
xeadores inscritos para tomar parte en desamparada, es lazarillo de un ciego; amor, atribulada y llorosa, al señor VI -
i * i _,_ „ | el ciego muere y ella sola echa camino cario. Esta segura también del amor de 
adelante en busca de trabajo. En algu 
ménez". 
Palacio de la Prensa 
a eicftaa**'— nt "Huía1 
- , don Luis. Pero éste en una" resistencia I la película de la casa *:*r^™ Bow 
S r i J I f f i 1 ̂ _ í 0 ™ 1 ° ' - _ 201 nos ^tlos se lo dan y hasta amparo y ¡última, en un facriflcio a la que él cree | genial Interpretación de ^ e B e n t a r á 
| CENTRO (Atocha, 12). Co 
¡Lola Membrlves.—A las 6 y 10,15 ^ 
Doncel / • > Pe 
FONTALBA (Pl y Margall «) i . 
! garita XIrgu.—A las 6,15 y IOJÍTC1*" 
ta Jiménez. ' • pepi. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A la» 1ft 
¡(popular, tres pesetas butaca) N»! ,'30 
en la luna (reposición). ' w"POtoí( 
I APOLO (Alcalá, 49).—A las 
110,30, La picara molinera. Exito a l í 
tivo. aefi,1l-
loa combates que 
de dichos campeonatos. 
¿ E s Dempsey empresario o campeón 
del mundo? 
N I J , E V ^ T y . O R ^ ' T,18-~Se in8lste enjmo' ha de encontrario si se ha Ido lejoajen defensa de'Pepita Acude" ésta" a_ ver 
que la National Boxing Assoclatlon ¡ y por ei sin dejar huellas. | lo. Es tá dispuesta a dejarlo en libertad 
el hombre digno que puede ofrecerle un 
amor bueno, pero él debe partir, y ella 
que no cree que los hombres puedan vo-
lar, lo ve elevarse y piensa con pena có 
voluntades. 
Acto tercero. En casa de don Luis 
Este se recobra rápidamente de unas |ge-
heridas leves que ha tenido en un duelo 
ESLAVA (Pasadizo de San Gln*«\ 
Catalina Bárcena.—A laa 6 de la t* J 
Madame Pepita.—A las 10,15 de ' 6 
» 11a peucum uc i<* ""JT" Clara ow. 
del actual, a las once de la mañana , se I amor, pero su hermosura enclende^maloslsu Arme vocación sacerdotal quiere huir.! E l lunes P^*1!" p w ^ g A ^ a ^ m ^ a u 
celebrará en el domicilio de la Federa-j deseos en los hombres y ella, pesarosa; No Irá ni siquiera a despedirse. Anto- PALACIO DE . '« in Gloria Swanson. che, E l camino de la felicidad no" 
clón Castellana de Boxeo el sorteo de ¡del mal que a BU despecho causa, ha deiñona, el ama de Pepita, va por él. Que-¡estrella c i n e m ^ g r ^ l ¿ e U voluntad", únl-1 UEINA VICTORIA (Carrera de «a 
serán eliminatorios andar nuevamente. dan frente a frente los enamorados. Y |Interpretando * • "^Uata que se eetre-' Jerónimo. 28).—Compañía Díaz-Artl» 
Andando así tropieza con un aviador: | ante el amor se rinden por entero las ¡ca película de esia , 1 lA iag 6,15, De la noche a in ga«. 
msSSSSSSS 
adopta rá en plazo breve una decisión! ' Vuelta a caminar, amparada por unos ¡Quiere ser amada y respetada igualmen-J 
enérgica por lo que respecta a la a t r l - gitanos, es causa de una lucha fratricida, 1 te, quiere que don Luis vaya a ella sin " 
deracl'ón Española de Football, pero lo I No se rad ia rá el desarrollo del partido buci6n del titulo de campeón del mun- recogida como criada en una venta, sufre! considerarse obligado por una falta an-
dicen desde allá, y además con indica-i Esoaflol-Barcelona 1 do de boxeo de todas las categorías . I ̂  asedio repugnante del hijo de la due-j tenor. Poco le cuesta a don Luis con-
d ó n de la fecha. «AROTTÎ MA I« ™.v, r ^ ™ . * , , ' En vir tud de esa decisión quedará pro- ^ / ^ " ^ aborrecible, malo. Idiota y ¡quietar lo que ya es suyo. 
BARCELONA. 18.—El Club Deportivo l d , . DemD3ev camoeón del c,ontrahecho: pero allí vlene a salva.r.lal E l señor Rlvas Cherif ha realizado 
Español ha prohibido a las Empresas de! _ „ a ° J , ^empsey campeón aei ej avlador) qve premia con su carino 
radio la re t ransmisión del partido que se ™??0 Hde i,08 pe!°S PesadT0S' en s^ t l -1 honrado 8U constancla en el bien, su sa-
iuga rá el domingo en su campo. | ÍUCÍÓ1Í ^ (?en!. Los anuncios j crlficlo. su persistencia en el esperar y 
juga ia ci ii cu DU ^au-iyu. de este hecho h&n provoca(J0 y^yog c(> I su firmeza. 
¿Dónde se Jugará la ñ n a l ? mentarlos, pues es indudable que si ai Más que exponer un asunto d ramá-
BILBAO, 18.—El Athletlc de Bilbao 'DemPsey 86 le proclama campeón del I tico, parece que el Intento de los seño- " 1 ; p e ^ si tentadora Pepita J iménez 
"MAMA, DEJAME 
Lunes, Cine Avenida 
De la noche a la mañanT 
PRINCESA (Tamayo. 4).-Con1n:Il!a-
^Dónde se ce lebra rá? Desde luego en 
Madrid o Barcelona, pero no hay nada 
definitivo sobre alguna de las dos po-
blaciones. 
Monumental Cinema 
'E l destino de la camer 
A las 10,30, 
 , ).— ma*-"1, 
|! Ricardo Calvo.-A las 6 tarde y H 
¡noche. El castigo sin venganza 5 
ALKAZAR.—A las 6 y 10,30, La tata 
Irabuela, 
LA RA (Corredera Baja, 17).—Carm* 
¡Díaz. (Precios populares, trea veJiV1 
butaca).-A las 6 y 10,30, La jaula H 
la leona (éxito). ae 
la m a r a v i - L F U E N C A R R ^ _ (Fuencarml,_ 143),̂  
El Glasgow Rangers a Sevilla 
GLASGOW, 18.—Después de las ne-
gociaciones con el Aston Vil la se r e a - ^ . ^ ^ dónde ^ e _ 
hzar actualmente gestiones cerca del ^ de un pederosíslmo obstáculo. La gente noidel tipo d 
Glasgow Rangers para jugar en Sevilla'-i, ^ " .6au 
ha contestado a la consulta de la Na-1 mundo' la meái& docena de candidatos ¡ res Marquina y Mart ínez Sierra ha si-1 foHUn/,tipo \aQ 1vlv0' tan aeán^tor' } u e í 
IJT , Tfm. Compañía de Maiavlllae.—6,30, La truiíT 
una labor serla, cuidadosa, literaria, en lla cinematográflca del coloso E m u j a n y j ^ r carlñosaa (exltazo). —10 30 
la cual se advierte ante todo un cono-,njngSi Se estrena el lunes próximo ¡Magdalena te guíe y Las cariñosaa'(¿f 
cimiento profundo de la obra de don!MONUMENTAL CINEMA. . ito definitivo). Precios populares. 
Continuarán los precios coiriemes. COMICO (Mariana Pineda, 10)-̂ . 
- • .¡reto-Chlcote.-6.30 y 10,30 El fenómeno 
„....~.~... '~-'"~-"'".— I INFANTA ISABEL (Barquillo. 14) 
Juan Valera. Su tarea no era nada fá-
al final" al trono de Tunney hab rá encontrado I do el de escenificar un cuento infantil , nada de partlcular tiene que haya des 
pertado en un comediógrafo deseos de j 
llevarla a escena. Los escollos saltan | 
a la vista. La creación concebida como j 
que va la niña huérfana 
í n f ^ H v n T ^ ^ ^ ^ ^ el Ath'etlc, en MadridTy "sí fabe cómo poner en armonía esto con por e f mundo, siempre sufrida y Wna, con motivo de la próxima Exposición̂  el Madr i¿ y ^ e(iu¿0yc&. lo que, a la muerte de Tex Rickard se tropezando con la bondad y la maldad 
dijo, esto es, que Dempsey seria quien hasta que viene a encontrarla 
" M i l , DEJAME H B i r 
Lunes, Cine Avenida 
Iberoamericana. 
Por lo que se ve, los sevillanos no 
andan por l a ^ ramas; o uno de los tra-
dicionales, o el mejor equipo escocés. 
Acuerdos de la Federación Centro 
En la reunió celebrada anoche por el 
Consejo de la Federación Centro fué 
autorizado el Racing Club para jugar 
dos partidos en su campo contra el De-
portivo Castellón los días 26 y 27 del 
corriente. 
talán, en Vizcaya. 
Con esta respuesta, podemos concre-
tar la población de la final en lo si-
guiente : 
Athlet lc-Español . En Madrid. 
Athletlc-Barcelona. En Madrid. 
Español-Madrid. En Valencia o Za-
ragoza. 
Barcelona-Madrid. En Zaragoza o Va-
lencia. 
Sobre el ofrecimiento de Bilbao, cree-
Se dió cuenta del resultado que ha m03 que no cuenta teniendo presente 
ofrecido la revisión de diversos campos ¡que no se han de poner de acuerdo el 
de juego, conforme a los acuerdos adoo- Madrid y los equipos catalanes, y, por lo 
tados anteriormente, asi como de lascante, se celebrará conforme a lo esta-
consecuencias que, con sujeción al ré- blecldo en el cuadro de desempates. 
Por Impresión, Zaragoza y Madrid tie-
nen las mayores probabilidades. 
gimen establecido, ha de tener aquél en 
ciertos casos. 
También se dió cuenta de otros asun-
tos de t r á m i t e que no requieren cons-
tancia especial. 
E l Consejo cambió impresiones, des-
de el punto de vista deportivo, sobre el 
próximo encuentro que en el campo de 
Chamar t ín han de celebrar el Athletlc, 
de Bilbao, y el Real Madrid para dispu-
tarse el primer partido de la semifinal , 
del campeonato de España , y teniendo Las pruebas organizadas por el Club 
en cuenta la brillante historia de la So- A1Pmo Español 
Ciclismo 
L a Vuelta al Pa í s Vasco 
La próxima prueba ciclista a t ravés 
del Pa í s Vasco se celebrará del 10 al 
15 de agosto próximo. 
Concurso de esquíes 
el amor 
substituyera al finado como promotor y la dicha, después de haber roto en 
de "matchs" de boxeo. ios caminos unos zapatitos de hierro 
Charles contra Ilaymann por el cam-
peonato europeo 
novela, como novela debe quedar. Com-p 
prendiéndolo asi el señor Rlvas Cherif, | 
trata de presentarnos ei suceso que Ins-
DORTMUND, 18.—El "match" para 
el campeonato de Europa de todas las 
categorías entre el belga Fierre Char-
les y el alemán Luwig Haymann tendrá 
lugar definitivamente el 3 de febrero. 
Genon contra Gavalda por el cam-
peonato europeo de peso "wel t¿r" 
PARIS, 18.—La secre tar ía de la In -
ternational Boxing Union ha hecho sa-
^6,30, Me casó mi madre o Las veíeícia, 
des de Elena (dos horas y media HP 
risa).—10,30, E. alfiler (nuevo gran éxi-
llto de Muñoz Seca). 
í | INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello 
'45).—Compañía Irene López Heredia.-^ 
6,15, E l señor y la señora (estreno)-
Noche, 10,30, La mala ley (popular, tres La Gran Semana Fox 
S i W ^ V ^ e V a ^ l ñ V c i ^ T s T n m a ^ ! : 0 aI novelista Su acierto " « " I t o - j E1 CINE AVENIDA celebra ¡» « ^ I P * ! ^ ^ ^ ^ I 
tal y no hay más que pedir. E l p e l i g r o F o x presentando la mejor pe- TüiAlKU r A V U n i^moajadores, U). 
de que los lectores de Valera veamos ücuja de Magde Bellamy. titulada "Ma-.Compañía comicodramatlca de Fernando 
& c o s a s de — dlstInta " R ^ S ^ ^ ^ 
lueiuaioie., i^ i r»* copla andaluza (espectáculo selecto v 
Advertimos los defectos siguientes:i¡>'Ll,A* único). 
(Malasaña, 
pero indeterminados y amplios, que de-
manda la Inteligencia del niño, a la que 
ber la aceptación del reto lanzado por | basta hablarle del hombre malo y del 
Gavalda contra Genon, para el campeo- hombre bueno, han dado en una realidad 
en el camino; sólo cambian los tropie-
zos y los Incidentes, desde lo m á s fan-
tást ico hasta lo m á s real. 
Tan evidente parece el deseo de con-
servar el carác te r Infantil en esta esce-, 
nlficación, que hasta creemos advertir pnmero y P^ ncipal, el tipo de don Luis,! 
que los autores, huyendo de la fanta- ^ a ̂  seje va ,de entre las manoa . 
sla. siempre arriesgada, y queriendo! ̂  ^ . t ^ 
conservar los tonos simples y enteros, nos sena difIcl1 explicárnoslo. E l señor [ 
nato europeo. 
Hockey 
ciedad vizcaína, que diez veces ha osten-
tado el t í tulo de campeón nacional, así 
como la vieja amistad que debe siem-
pre unir a los futbolistas de Madrid con 
los de Bilbao, acordó designar dos dele-
gados especíales de su propio seno para 
que acudieran a la estación a recibir al 
equipo vizcaíno. También resolvió ro-
gar, por mediación de la Prensa, a los 
aficionados madri leños que rindan un ho-
menaje de s impat ía a los dignos rivales, 
en la seguridad de que el partido del 
domingo responderá por su interés, emo-
ción y técnica de juego a lo que debe 
esperarse de ambos grupos, que tan me-
recidamente llegan a las alturas del cam-
peonato de E s p a ñ a y se aproximan al 
supremo galardón del torneo. 
Elzagulrre no sa ldrá del Sevilla 
SEVILLA, 18.—Esta noche en el rá -
pido regresaron los jugadores que for-
man el equipo del Sevilla, procedentes 
de Madrid, y después de haber triunfado 
E l Club Alpino Español , atento siem-
pre a su tradicional labor deportiva y 
deseoso de encontrar en todo momento 
ocasión para que sus socios puedan prac-
ticar su deporte favorito, ha organizado 
para la presente temporada de nieves 
los concursos de esquíes siguientes: 
Carrera de menores. Carrera de neó-
fitos. Carrera de medio fondo. 
Carrera de velocidad. Saltos de neófi-
tos. Campeonato de fondo. 
Campeonato de saltos. Concurso de 
habilidad y destreza. Parejas mixtas. 
Carreras de relevos. Carrera de seño-
ritas. Carrera de guías y morraleros. 
La Sociedad cuenta con valiosas co-
pas y trofeos gentilmente donados por 
su majestad el Rey, autoridades y cor-
poraciones, así como las que el Club es-
Los próximos partidos 
Esta tarde, a lad tres, se j u g a r á en 
el campo dei Unión Sporting el part i-
do entre el Real Madrid y la Agrupa-
ción Deportiva Ferroviaria. 
Y mañana domingo, por la mañana , 
j uga rá el C. D. Nacional en su campo 
contra la F. U . Escolar. 
confusa y borrosa, hasta en la heroína 
principal, de la que sólo sabemos que 
es buena. 
Pero, como es muy difícil a una men-
talidad de hombre sostenerse en los lí-
mites de la comprensión Infantil, se pro-
duce el eterno desequilibrio de los cuen-
tos cuando no • brotan del mismo pue-
blo, el autor m á s sabio y m á s compren-
sivo, y junto a la acertada Imprecisión 
de rasgos enteros, viene el detalle ex-
cesivo y nimio, los matices de las co 
medias para hombres, a 
so aun para hombres. 
La acción, como se ve, simple, l i n - | 
dando con la monotonía, porque los in-
1 cidentes de la vida de la huér fana conj 
ñola celebrará m a ñ a n a domingo, 20 el obligado final de las malas pasio-
del actual, a las seis de la tarde, en su I nes que enciende su hermosura, son pa- j 
domicilio social, Barbieri, 22, un festi-1 recidos, por mucho que se los quiera] 
val gimnástico-art is t ico para sus socios i diferenciar, en su forma exterior y que-
y fajiiliares. ^a s^lo en ellos la Inspiración poética j 
Por la variedad Interesante del pro- ¡ de los autores, que a trozos aciertan, 
grama promete ser una entretenida con la frase, la expresión y un ligero | 
gesta. ' simbolismo de la vida, la esperanza y j 
Ejercicios en paralelas, barra fija, bo-! la felicidad que viene de lo alto, 
Rivas Cherif, como tal vez el propio Va- | 
lera, como todos nosotros, se ha ena- | 
morado de Pepita. Por eso dedica a ellar* 
sus atenciones. Entretanto la lucha ver-
dadera, tenaz, panosa, de don Luis de 
Vargas consigo ml.mo, no la vemos. No es 
"MAMA, DEJAME AMAR" 
Lunes, Cine Avenida 
y 
. w............»...^¡ MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Conj-
j pañía Prendes Bruguera.—6,30, Rosa de 
| Madrid.—10,30, Juan José (reposición). 
| Precios populares. 
I ; TEATRO DE PRICE (Plaza del Rey, 
| 8).—Espectáculos Velasco.—A las 6,30* 
' Las maravillosas (éxito formidable).—A 
las 10,30, Las maravillosas (éxito for-
mldable). Butaca, ocho y seis pesetaa 
PALACIO DE L A PRENSA (Plaza 
El éxito de "Renacer", la película de del Callao, i ) . — A las 6 y a las 1015, Ac-
posible que una mujer del valor de Pe-ja marca Ufa, aumenta de día en día., tualldades Gaumont Bartolo, maestro de 
pita J iménez se enamore de aquel infe- "Siervos", la película anunciada para ¡ escuela. Cásate conmigo, por Vera Wo-
liz seminarista, que a las primeras de'el lunes pasado, se es t renará el próxi-j ronlna y Alione Frlland. Huía, por Cía-
cambio—tal ocurre en la versión escé-jmo lunes. Butaca, tarde. 1,50; noche, ra Bow (gran éxito) 
Real Cinema 
Gimnasia 
Un interesante festival de la R. S. Gim-
nást ica Española 
La Real Sociedad Gimnást ica Espa-
nica—cae en las redes de un amor de una peseta, 
este mundo. La evolución de don Luis 
se nos escamotea por completo, siquie- i'-* 
ra nos hagamos cargo de las dificul 
tades de presentárnosla teatralmente. 
Y otra cosa. E l acto tercero sobra. 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15). 
! A las 6 y 10,15, Sinfonía. Noticiario Fox 
r M á s vale maña que fuerza (cómica, dos 
r partes), Paramount. El lobo, por Car-
s men Rico y Pabii Zaplco. 
| CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
I llao).—6, 10,15, Novedades Internaclona-
v í r ^ pn PVCP i Apenas tiene otra just iLcación que el | ! . \ ̂  De punta er blanco, por Johnny H¡-
veces en exce-j mov.m.ento de d j ^ d a d de p i t ¡r. • " - j n e s . ¡Griselda, te amo! ( Mon coeur au 
acaba de re t ra tárnos la . Pero la lucha „ Z ¡ , , ' * ¡Fio'rd ^ y 
de ella si la hemos visto, y ya sabía- r a l a C l O C íe l a M U S l C a j REAL CINEMA (Plaza de Isabel II). 
mos que ella era así. Es también ese! u n Interesante concurso clnematográ-i A. las 6 y a las 10,15, Enciclopedia Pa-
acto el m á s endeble de los tres. Todr iflco y un magnífico programa, cuyos jthé. Jugando a los novios. En directa 
la primera parte transcurre en fatigo-!principales componentes son: "Quiero ¿acia el amor. Renacer, por Suzy Ver-
so relato de lo ocurrido fuera de esce- ver París"—comedia interpretada por(non y w i l l y Frltz. 
E l señor Rivas Cherif sabe tan i Marie Prevost-y "La sirena de los Tro-¡ PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
"f i lm" de gran espectáculo, en el gall, 13).—A las 6,30, once concierto de 
las 10,15, La reina virgen. 
Baker. El concurso de artistas enmas- Quiero ver París, por Marle Prevost y 
Las virtudes son: un diálogo cuida- carados sigue despertando el Interés del Harrison Ford. La sirena de los Tropi-
bien como nosotros que ésto es un gran i P ^ ^ ^ la münd¡al artista Joseflna ~ 
pecado teatral. 
tablezca, esperando'que los socios del teg 
xeo, acróbatas , gimnastas, saltadores y i 
musicales. 
E l profesor oficial de esgrima señor] 
Ortega dir igirá los asaltos a las tres¡ 
armas, florete, espada y sable. 
El profesor oficial de la Sociedad, se-
ñor Schwarz, dir igirá las clases siguien-
La versificación es la limpia y cui-
dada, propia de Marquina, con esos des-
tellos y fulgores que son su adorno., cara al 
exaltación, apacible y t ran . | Pepita ^ Luig Eatimamog esta e3. pero sm 
quila. 
Completamente sana y morsd la obra, 
no resulta en este aspecto tan infantil 
doso, fino, abundante en rasgos de in-
genio; un acto segundo lleno de valen-
tía y de sentido teatral donde se da la 
nota de ambiente de manera perfecta 
y se aborda—así es como se hace—de 
escena entre 
Alpino, correspondiendo al entusiasmo 
de los organizadores y a la cooperación 
y apoyo que han prestado los generosos 
donantes, concurr i rán ê  gran número a 
disputarse tan preciados trofeos, dando 
sobre el Deportivo de La Coruña. En la la importancia que merece el deporte, 
estación les recibieron numerosos aficio-
nados, que acompañaron a su domicilio 
al portero Eizaguirre. Los grupos esta-
.cionados frente a su domicilio reclama-
ron la presencia del jugador para que 
desmintiera los rumores circulados de 
que iba a ser baja en el Sevilla para ju -
gar en el Barcelona. E l padre de Eiza-
guirre se asomó al balcón, y, dirigién-
dose a la multi tud, les aseguró que su 
hijo no abandonará el equipo merengue. 
A pesar de estas manifestaciones, los 
aficionados no cesaron de pedir que sa-
liera a confirmarlo Eizaguirre, el cual 
aseguró que nunca abandona rá su equi-
po, al que tiene mucho cariño, y porque 
además él es sevillano. 
Ante el partido Español-Barcelona 
BARCELONA, 18.—Naturalmente que 
siguen los comentarios alrededor del 
partido del domingo entre el Español 
y el Barcelona. Parece que el equipo 
de los campeones de Ca ta luña Será el 
siguiente: Zamora, Saprisa — Portas, 
Trabal—Solé—Tena t Ventoldrá—Bro-
to—Tena n—Padrón—Bosch. 
E l equipo no r e g r e s a r á a Barcelona, 
procedente de la Escala, hasta el sá-
bado por la noche, en que se dirigirá 
al chalet existente en el campo de Sa-
rriá, donde pernoc ta rá . 
E l equipo azulgrana es tá ya desig-
nado y solamente falta el portero. Plat 
de verdadero Interés para el desarrollo 
físico de nuestra juventud. 
También tiene solicitada la debida 
autorización de las autoridades corres-
pondientes para la organización de una 
carrera de patrullas militares, que desea 
tenga lugar todos los años sucesivos y 
para la que el Alpino tiene concedidos 
valiosos premios. 
Prueba de neófitos y menores 
Mañana domingo, día 20, d a r á co-
mienzo por el Club Alpino Español la 
realización de su programa de concur-
sos de nieve. 
Dicho día tendrán lugar las carreras 
de neófitos y menores, dándose la salida 
a las dos de la tarde en punto en el 
Puerto de Navacerrada. 
Los recorridos se da rán a conocer 
oportunamente atendiendo a las condi-
ciones de tiempo y estado de la nieve. 
A l Macizo de la Mujer Muerta, 
en esquíes 
Mañana domingo, día 20, a las doce 
de la mañana , se efectuará, saliendo dei 
chalet de la Real Sociedad Peñalara . 
en la Fuenfría, una excursión colectiva 
en esquíes al Macizo de la Mujer Muerta. 
Automovilismo 
Campbell camino de Africa del Sur 
SOUTHAMPTON, 18.—El célebre co-
Niños: gimnasia sueca, gimnasia rít-
mica, saltos de potros, juegos. 
Adultos: gimnasia sueca, gimnasia rí t-
mica con picas, pirámides. 
Señori tas: gimnasia sueca, gimnasia 
rítmica, espalderas, baile. 
Se hace constar al propio tiempo que 
esta clase de señori tas es nueva en Ma-
cena como la mejor de la obra y sufi-
ciente para acreditar a un autor. Por 
ultimo, virtud, y no escasa, es que el 
r f ' T ^ r * ^ ^ ^ ^ Chs'rtt haya sabido cLaer-de los amorosos afectos que despierta 
la heroína está, en ocasiones, hecha con 
ese exceso de realismo que señalába-
mos antes. 
Casi no puede sobresalir nadie en es-
ta obra más que la heroína, que inter-
viene en todos los cuadros; los demás 
personajes sólo la acompañan a ratos. 
drid, y los movimientos que ejecutarán Con todo, y al lado de Catalina Bár-
en la misma son de la escuela danesa '• cena, expresiva y flexible, merecen ser 
e italiana, los m á s modernos que en! citados Rafaela Satorres, Milagros Leal, 
la actualidad se conocen y los mejo-
res para el desarrollo de la mujer. 
S o c i e d a d e s 
U n banqnete de homenaje del Racing 
El banquete de homenaje del Racing 
Club a su primer eqiypo. y de significa-
ción especial para desagraviar a su j u -
gador don Pedro Escobal, t endrá lugar 
mañana , día 20, a las diez de la noche, 
en el restaurante Spledum (Gran Vía) . 
Las tarjetas pueden adquiriVse, al pre-
cio de 10 pesetas, en el Palacio de la 
Bolsa, de siete a nueve, y en el campo 
de deportes hasta hoy sábado. 
Concepción Fernández, admirable de 
gracia y verdad, que hubo de ser aplau-
dida en un mutis. Manuel Collado, Ju-
lián P. Avila y Luis Manrique. 
Las muchas bellezas de la comedia 
ganaron al público desde el primer mo-
mento y con sus aplausos solicitó la 
presencia del señor Marquina al finad 
de todos ios actos y en el de algunos 
cuadros. Jorge DE L A CUEVA 
i varnos mucho de don Juan Valera. 
En el terreno moral, la obra tiene 
i exactamente los mismos peligros que 
| la novela que le ha dado vida. Flota 
¡ en el ambiente el volterianismo sutil, el 
I mismo aire escéptico. Todo es tá salva-
1 do, sin embargo, con la mayor digni-
1 dad y decoro. 
En la interpretación destacó Carmen 
j ^nrbonell, que hizo una Pepita encan-
• tadora. Pascuala Mesa muy natural y 
• muy simpática, se merece especial aplau-
i so. Alfonso Muñoz, bien, y Luis Peña 
1 luchando con el borroso diseño del tip'». 
1 Todos los demás contribuyeron al buen 
I conjunto. 
i E l éx^o fué franco y caluroso. E l 
i soñor Rivas Cherif salió en I03 dos actos 
C E P A D E O R O 
y imponderable 
p blanco rioj^no de 
BODEGAS BILBAINAS 
FONTALBA: "Pepita Jiménez" 
Todo el mundo conoce el asunto de 
esta novela tan famosa de don Juan 
Valera. No e s t a r á de más, sin embar-
go, que digamos qué momentos de ella 
son los recogidos por el adaptador don 
Cipriano Rivas Cherif. 
Acto primero. PepUa J iménez obsequia 
moría de don Juan Valera. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
GACETILLAS TEATRALES 
Zarzuela 
TEATRO LIRICO NACIONAL 
Funciones para el domingo. A 
tres treinta, "La melga". A las 
las 
seis 
público de este aristocrático salón. icos, por Josefina Baker Concurso de ar-
tistas enmascarados (primer rollo). 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).-
A las 6 y a las 10,15, Enciclopedia 
Pathé. Cuidado con las joyas. CáíaU 
conmigo. Huía, por Clara Bow (éxito 
enorme). 
ROVALTY (Genova, 6).—A las 6 y 
10,15, La sirena de los Trópicos, por Jo-
sefina Baker. Orquesta arprentina de Cá-
tulo Castillo. La reina virgen (estreno). 
Los artistas enmascarados de la Metro-
Goldwyn. Quleio ver París, por Marie 
i Prevost y Harrlfeon Ford. Lunes, Greta 
Garbo. 
CINEMA GOYA (Goya. 24).—A las 
,6,15 y 10,15, Revista Paramount Los di-
neros del sacristán Félix, curandero. La 
última pena. 
MON tlMÜNTAL CINEMA (Atocha. 87) 
A las 5 y a las 10 Revista Paramount 
Boda en cuarentena Camino recto, por 
Viola Dana. La princesa Tuina por Xe-
nla Desny (éxito). 
j ClNKAlA BILBAO (Fuencarral, 124; 
¡teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. 
Revista Paramount. Los dineros del sa-
cristán (Rlchi- Dix) . Donde las dan 
las toman (dibujos). La última pena 
(Richard Barthelmes y Lina Basquettc). 
CINE IDHAt (Doctor Cortezo, 2 ) -
5,30 y 10 La última pena (Allce Joyce, 
'Richard Barthelmes y Montagu Lowe). 
'Exito Inmenso de Loa dineros del sa-
¡crlstán (Richard Dix) . 
CINEMA ARGt'KLLES (Marqués de 
Urquljo, 11) . -A las 6,15 y 10,15, Revis-
Hoy, a las seis y media de la tarde, I ta Paramount. Un tipo bien. Y el mun-
once concierto de abono. Programa: |do marcha... 
Obertura, "Bodas de Fígaro" , Mozart; | CINE D E LA FLOR (Alberto Aguí-
"Concierto de vlolín y orquesta", Bach lera, 2). Programa extraordinario, sobre-
(violin, Celso Díaz); "Concierto de arpa ^allende El fantasma de la Opera, que 
y flauta", Mozart (arpa Lea Bach; flau-lse proyectará boj- y mañana solamente. 
¡ta, Gumersindo Iglesias); "Sinfonía en!Por la noche su proyección empieza » 
|"sol" menor", Mozart. 
o 
P A L A C i D E 
L A 
E l lunes próximo 
últimos, no sin ofrecer antes los aplau-^ -̂v i J l D l ' J 
sos, por boca dnl señor Muñoz, a la me-! V-frqUeSta d e l JraiaClO C í e 
la Música 
Los dos grandes éxitos de la tempo-
rada. 
ko se es t renó hoy también y dió un rredor automovilista Malcolm Campbell 
\ Espoz y Mina, 5. El mejor 
fabricante de camas de me-
-̂ tal sin competencia en clase. 
^on una merienda substanciosa a don treinta y diez treinta, " A I dorarse las es-
Pedro y don Luis de Vargas, a doña plgas", 
Casilda y a Currito y al señor Vicario.' 
l íos enteramos de algunos antecedentes, 
sobre todo de los esenciales que hacen 
referencia a don Luis y a Pepita, Y ve-
mos cómo el amor ha comenzado su 
siembra prodigiosa en las dos almas. No 
es más que una escena en la cual se 
calla mucho más do lo que se dice. Pero 
entramos ya eu situación. 
Cómico. Loreto Chicote 
Martes noche estreno del juguete có-
mico " E l sofá, la radio, el peque y la 
hija de Palomeque" Autores: 
Seca y Pérez Fernández. 
Cartelera de espectáculos 
ESPAÑOL (Príncipe, 
Guerrero Mendoza.—A las 10,15 , 
guraclón de la temporada), La estrella fee&unüo. 
de Sevilla. niz <J-> 
ZAitZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro 
Muñoz!Lírico Nacional.—A las 6,30, La melga 
'A las 10,30, A l dorarse las espigas. 
las once. Hoy, precios populares: buta-
cas, 0.30; sillones de preferencia, 0,40, y 
sillones de platea - 0,60. Se despacha en 
contaduría para mañana, sin aumento. 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso X I . W 
Partidos del día 19 de enero de 1929. A 






(El anímelo de los espectáculos no su* 
poue aprobación ni recomendación.) 
Folletín de E L DEBATE 21) 
C L E M E N T D'OTHE 
E N T R E E L O R O Y E L 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
vísima y muy apta para escribir novelas... y para ver 
bodas en cualquier parte. 
—¡Ea, como siempre!—exclamó la que habla dado 
la noticia del regreso de Duparc.—Ya estáis discutiendo 
sin haberos tomado la molestia de escuchar el final de 
la noticia. 
—¡Termina de decirnos pronto todo lo que sepas— 
prorrumpieron entre risas varias voces.— L a cosa nos 
interesa mucho y no queremos perder ripio. 
—Pues bien, las brillantes dotes personales que ador-
nan al joven doctor Duparc es tán contrarrestadas en 
cierto modo por una desgracia, por un defecto. 
—¡Bah!, defectos los hay en todas las cosas del mun-
do, en unas m á s grandes y en otras m á s pequeños... ¿Y 
cuál es el defecto que hace desmerecer a la eminencia 
médica que va a ser nuestro vecino? 
—¡Oh!, lo he adivinado—exclamó Paula de Cor vi el. 
que hasta aquel momento habla escuchado sin tomar 
parte en la conversación. 
—Apuesto lo que quieras a que no lo sabes. 
— ¿ T ü crees? 
—Dilo y nos conveceremos de tus dotes de adivina-
ción. 
—El defecto será, probablemente, que Juan Duparc 
ha perdido la fe durante los años que vivió en París . . . 
Se marchó siendo un buen cristiano y regresa, como 
tantos otros jóvenes, hecho casi un hereje, y, desde 
luego, convertido en un descreidote... La barca ha zo-
zobrado por falta de piloto. 
—Has dicho como tantos otros jóvenes y has sido 
injusta, porque te has olvidado de hacer la excepción 
honrosa de tu hermano Bernardo, que ha navegado tam-
bién por los mares procelosos del mundo, sin que su 
embarcación se haya desorientado nunca, ni mucho me-
nos haya corrido el más ligero peligro... Pero este as-
pecto religioso, que para t i , querida Paula, es tá muy 
por encima de todos los demás, ocupa hoy el úl t imo 
lugar en muchas familia? de todas las clases sociales, 
de las altas y de las bajas como de las medias. Nadie 
parece interesarse hoy, en la necesidad de que los hom-
bres jóvenes sean en su conducta pública y privada de 
una intachable moralidad; el padre y la madre más 
exigentes y meticulosos se conten tarán con saber que el 
muchacho que pretende a su hija para casarse con ella 
• no ha cometido actos vergonzosos ni deshonorables... 
sobre todo, si tiene una brillante posición económica, 
que le permite asegurar el lujo y la vida ostentosa 
de la que va a ser su mujer... Busca por otro lado, 
porque no es de este género el defecto de Juan Du-
parc. 
—Entonces no sé cuál pueda ser. Me doy por ven-
cida—respondió Paula. 
— Y yo—repit ió Susana. 
— Y yo, y yo...—exclamaron las demás. 
—Pensad un poco en lo que ha venido ocurriendo 
hasta ahora. Juan Duparc hace ya varios años que 
salió de Valbourg para ir a estudiar a Parts. Su podre 
ha Ido a verle con frecuencia, pero el hijo no ha devuel-
to ni una sola ver estas visitas... ¿ P o r qué, cómo ex-
plicar un hecho tan ex t r año? 
—jCh, a mí no me lo parece tanto. Yo le encuentro 
una explicación sencillísima. 
-—¿Cuál? 
—La de que sus estudios le retenían en Par í s y le 
impedían perder en viajes el tiempo que necesitaba 
para preparar sus asignaturas, para adiestrarse en la 
clínica del Hospital. 
—Por mucho que el trabajo agobie a un estudiante, 
siempre encont ra rá modo de tener, aunque sólo sean 
ocho días de libertad al año, sin menoscabo de sus 
estudios. 
—Sepamos ya de una vez adónde vas a parar con tus 
deducciones. 
— A convenceros de que no han sido los estudios la 
causa de su alejamiento... ¿Os acordáis de cómo era 
Juan Duparc? 
—Yo, como si lo estuviera viendo. Era moreno, gua-
písimo, con unos ojos grandes, de un mirar muy dulce, 
—Pues ahora... e s t á desfigurado por una horrible ci-
catriz en el rostro. 
Estas palabras produjeron entre las muchachas el 
natural estupor. 
—¡Desfigurado!—repetían movidas a compasión, de-
jándose llevar del hondo sentimiento de piedad que la 
desgracia del joven médico les Inspiraba. 
Y cada una de las jóvenes evocó en su mente, sin 
poderlo remediar, la arrogante figura de Juan, y de 
manera especial su rostro, tan lleno de atractivos. 
L a madre de Juan Duparc, una polaca de sin igual 
belleza, le había legado a su hijo esa gracia irresistible 
peculiar de los Individuos de la raza eslava, a la que 
contr ibuía una tez finísima y delicada, que la menor 
emoción sonrosaba, 
—¡Debe ser terrible saberse desfigurado!... Y más 
terrible todavía cuando se t ra ta de una deformidad irre-
mediable, que ha de durar tanto como la vida. 
Lia que había dado la primera noticia del regreso de 
Juan, exclamó conciliadora, sin querer compartir el des-
corazonamiento de sus compañeras : 
— A lo mejor no es tanto como se dice. Las cosas 
se exageran en fuerza de repetirlas. 
—Desde luego—aseveró otra—; las opiniones es tán 
divididas, y no todos se muestran conformes. Hay quie-
nes dicen que la cicatriz, no sólo no le ha restado atrac-
tivos físicos, sino que se los ha aumentado, al destruir 
en la fisonomía de Juan la perfección de rasgos que le 
daba en ocasiones una expresión, en cierto modo afe-
minada,.,; otros, en cambio, aseguran que es tá feísimo. 
—¿Feísimo. . . é l?—protes tó alguna,— Eso es impo-
sible. 
—Ten en cuenta que una retorta que hizo explosión 
cuando la tenía en la mano le abrasó la cara, y dime 
sí las quemaduras pueden disfigurar... ¡Ya lo creo! 
—SI no es m á s que una cicatriz, se le conocerá poco. 
Además, mí abuelo, que tiene muchas, de las numero-
sas campañas en que ha tomado parte, dice que las 
cicatrices en el rostro de un hombre son marcas glo-
riosas que se llevan con orgullo. 
—Es que además de la cicatriz sufrió una quema-
dura en un ojo. 
—¡Es tuerto, entonces!—prorrumpieron en un gri to 
dos o tres de las muchachas. 
—No, el ojo cont inúa vivo; no lo perdió, pero ve muy 
poco con él, y no tiene el brillo que el otro. 
—En fin, ya le veremos, puesto que va a venir, y 
podremos juzgar por nosotras mismas, ¿ve rdad? 
— Y por otra parte, ¿qué importa que esté desfigu-
rado, si es un buen médico, una eminencia, una lum-
brera, como dicen los periódicos? Sin contar con que 
no debe hacerle sufrir mucho moralmente su desgracia, 
puesto, que según dices, frecuenta los salones. 
—Los frecuenta porque no tiene más remedio. Sus 
visitas son profesionales, de médico; las hace por obli-
gación y no por gusto. 
Las muchachas se lo hablan dicho todo, y llegó un 
momento en que permanecieron silenciosas, entregadas 
a eus pensamientos. 
—¡Pobre Juan!—exclamó súbi tamente y a media voz, 
Germana de Lhormond. 
Decididamente, la vida, esta cosa, de la que nadie 
sabe el misterio, este breve lapso de tiempo que, gota 
a gota, día tras día, transcurre en vertiginosa y con-
tinuada huida, llegó a parecerle a la hija del banquero 
! una flor fragilísima, efímera, que el viento menos bu-
j racanado podía marchitar en cualquier momento tron-
1 chándole el tallo. 
Adonde quiera que se dirigiese la vista se encontra-
i ban los ojos con la miseria, unas veces miseria física 
j y otras miseria moral; el sufrimiento parecía ser 1 ^ 
! común a todos los hombres; fardo más o menos pesado, 
que Dios cargaba sobre las espaldas de los humanos..-
I cuando habría sido tan cómodo hacer el viaje por este 
mundo sin bagaje tan embarazoso y molesto. 
No, ella no quería martirizarse entregándose a Ven' 
samientos sombríos, que ninguna utilidad podían re' 
portarle. ¡Fuera todas las ideas que apenan y entn3' 
tecen! No hacía más que un momento, la Primavera 
hab ía cantado a su oído la canción de la esperanza- y 
de la alegría: el sol, la naturaleza, los árboles y 
aguas, los pájaros y los Insectos proclamaban al un 
sonó el dulce placer de vivir . La dicha existía, cie^a] 
Indudablemente... Pero... ¿dónde se escondía?.- i4"6 
de i r a buscarla?... 
Lo ignoraba, pero tarde o temprano acabaría por sa 
berlo, por conocer el escondite, el refugio de lo que tan^ 
to ansiaba. Germana quería aprisionar a la dicha, 
quer ía a cualquier precio, a costa de lo que fuese, y 
para conseguirla, la perseguiría incansablemente, Pu 
en lo más profundo de su corazón se alzaba una voz 
de desesperado llamamiento a todo lo que podía cons 
t l tu l r la felicidad humana. 
Era joven y rica, y ae sabía bella, bienes los tres 
el mundo envidia, y con la posesión de los cuales 8 
conforma y se da por stifefecho ¿ P o r qué, pueft D 
había de conformarse ella también? 
¿ Y por qué escuchar las asp'raciones mal definí** 
da un corazón demasiado exigente, demasiado gran 
y casi insaciable? Ella le obligarla a enmudecer y 
na r í a el vacío de que se quejaba con todas esas 
volidadea y nonadas que constituyen la razón y el 0 ' 
jeto de una existencia mundana. 
(Cont inuará) 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa real 
Estuvo en Palacio el Nuncio de Su 
Santidad. 
L a Soberana recibió en audiencia a 
los condes de Vlllamiranda, agregado 
militar francés, comandante Delaye; do-
fia Jacinta Asuán y doctor Morcada, di-
rector general de Sanidad. 
—También recibió a ios condes de Ca-
sal y Solterra, con los que conferenció 
sobre asuntos de la Liga Antitubercu 
losa. 
—Por el paseo de San Vicente y de 
regreso de E l Pardo, vió el infante don 
Jaime que un sacerdote, a pje, Uevabi. 
el Santo Viático. Su alteza descendió 
del automóvil y lo ofreció al sacerdo 
te. E l Infante, acompañado de su proíe-
gor, continuó, a pie, detrás de aquél has-
ta la casa número 4, donde habitaba la 
enferma que había de ser viaticada. 
Su alteza dispuso que el coche queda-
ra esperando a la puerta, para recogei 
nuevamente al sacerdote; mientras él se 
encaminaba andando a Palacio. 
E l Ayuntamiento en la 
Expos i c ión de Sevilla 
E l alcalde celebró ayer una reunión 
con el conde de Cedilio y con varios 
jefes de servicio para tratar de la ins-
talación interior de la parte correspon-
diente al Ayuntamiento en el pabellón 
de la Exposición de Sevilla. 
Se decidieron en principio, en esta re-
unión, los ejemplares artísticos e his-
tara a lo empírico, vagaría arrastrán-
dose por la tierra. 
E l profesor Butty fué muy aplaudido 
por sus oyentes, quienes comentaban la 
amenidad y la soltura en 'as explicacio-
nes, escuchadas con interés ininterrum-
pido. 
E n m e m o r i a d e l 
marqués de Olivar^ 
L a Asociación Española de Derecho 
TntemRclonal y Legfisladón Comparada 
"elebró ayer, en la Academia de Juris-
•^nidoTicia ima sesión nprroi^eiea en me-
moria del marqués de Olivart Presidie-
-on el señor Palacios, secretario de Re-
'aciones Exteriores; el señor Ossorio Ga-
'lardo, presidente de la Academia, y el 
señor Yanguas. presidente de la Asam-
blea Nacional. Entre los concurrentes 
ataban el ministro del Uruguay y los 
"eñores Sangro, Clemente de Diego, 
González Llana, Valdepares y Sela (don 
Aniceto). 
En nombre de los discípulos del mar-
qués de Olivart hizo uso de la palabra 
ion Manuel Raventós y Noguer, que, en 
•"érminos de emoción, puso de manifiesto 
"uánto debe la juventud que estudia a 
las enseñanzas del marqués de Olivart, 
al que presentó como un gran maestro. 
Ppr el Seminario de Estudios Interna-
ionales habló don Carlos Badía. que re-
ejemplo, a la política económica y a la 
administración de justicia. 
Esta—añade—ha de ser independiente 
de lor demás poderes del Estado. Ade-
más, la justicia debe ser administrada 
públicamante por magistrados indepen-
dientes e inamovibles, y la legislación 
no ha de tener nunca efecto retroac-
tivo. 
Pero, sobre todo—dice—, lo que dis-
tinguió a Olivart fué su fe en el Ideal 
Los hechos valen poco, son pasajeros, y, 
en cambio, una Idea moral firmemente 
sentida puede acabar con todo, apóyese 
donde se apoye. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
E l señor Palacios se asoció en brevet: 
palabras al acto e Invitó al público a 
que dedicara, en pie, un recuerdo al 
marqués de Olivart. 
U n monumento 
a R a m ó n y C a j a l 
L a Asociación Profesional de Estu-
diantes de Medicina tiene el propósito 
de erigir un monumento a don Santia-
go Ramón y Cajal en el patio de la 
J acuitad de Medicina. 
Con este objeto se ha constituido la 
áiguiente Comisión: don José Sanchls 
Banús, presidente del Colegio de Médi-
cos; don Jorge Francisco Tello Mu-
tórlcos que se Instalarán en el referido r ^ t l l ^ T T ^ - ^ a SUS - . ,„ . . , , . . T , concepciones y el sentido humano y pa edificio, tanto de la biblioteca, del ar- Hflrf» U ZhS* -P .̂ A H I Z I ZIMA L . 
. ñoz, catedrático de Histología y Anato-
-ordó cómo este Seminario habia nací- U i a patológica y don Angel R. Rodrí-
do al calor del ambiente creado por guez 0Uer0f presidente de la Asociación 
aquel tratadista de Derecho internado- profeS:onaI de Estudiantes de Medicina 
nal. Pone especialmente de manifiesto ell Ha sido aceptado el proyecto de rno-
prueba se hizo con tres garitas de ma-
dera. E l resultado fué Idéntico. Una de 
las dos no Ignifugadas produjo tan den-
.' a llama y humareda, que hubo quien 
temió por los cables del alumbrado y la 
derribó. L a Inmunizada quedó ennegre-
cida, carbonizada por el Interior, y sin 
alteración alguna en el exterior. E l se-
ñor Monasterio raspó parte de la ma-
dera inmunizada y volvió a aplicar el 
soplete; pero la madera no ardió. 
Otras experiencias consistieron en di-
rigir la llama del soplete sobre perió-
dicos del día—unos Inmunizados y otros 
no—y sobre telas, alfombras, arpilleras, 
etcétera. Los papeles o telas sumergí-
dos o barnizados previamente se carbo-
nizan en la parte atacada, al menos con 
lentitud, sin producir ni propagar lla-
mas en la mayoría de las pruebas. 
Se hizo fuego debajo de una manta. 
Esta, al soportar el contacto del fuego, 
se carbonizó y sufrió Importantes des-
garres; pero se apagó la llama sin que 
llegara a desaparecer la manta, ni con 
mucho. E n cambio, el fuego llegó a la 
madera sostén del cable de donde la 
manta pendía, ¡Eso mismo ocurrió en 
Novedades;—manifestó, al verlo, el je-
fe de bomberos. 
A unos pequeños y alargados trozos 
de arpillera se les había dado en la par-
te superior una pintura ignífuga. Ini-
ciado el. fuego por la parte inferior se 
detuvo. E n los tres casos experimenta-
dos, a poco de sobrepasar la línea de 
comienzo de la parte inmunizada. 
E n opinión de los técnicos de incendios 
allí presentes los ignífugos—no sólo los 
probados ayer—sirven para contener la 
rapidez de la carbonización, tan fulmi-
nante en casos como el de Novedades. 
Los trajes inmunizados se consideran de 
Reglas para el tránsito 
de peatones 
L a circulación en las aceras será 
siempre por la mano derecha 
PROHIBICION DE CRUZAR LAS 
PLAZAS TRANSVERSALMENTE 
Un bando de la A l c a l d í a 
T Í O D E M l f l PESETAS 
Hay parientes de mucho cuidado. 
Los que se declaran insolventes. 
Al vecino de Víllalón, Juan Hernán-
dez Criado, de cuarenta y dos años, 
que se encuentra accidentalmente en 
Madrid, le timaron dos Individuos 21.000 
pesetas por el procedimiento del sobre, 
en un café de la calle Mayor. 
Robo de trescientas pesetas 
Serafín Santos García, de treinta y 
^ . J ^ . ^ ^ x t ' s ^ s s ^ T ^ X g * 4 ^ r - d o n Fel¡pe se3ma y 
Deseamos muchas felicidades al nue-
D E S O C I E D A D 
Bodaa 
E l jueves 24, al mediodía, tendrá lu-
gar en la parroquia de San Marcos el 
enlace de la bella señorita María del 
Pilar Gandullo y León, con el distingui-
do joven don Joaquín Sastrón y Díaz. 
— E n la próxima primavera se uni-
rán en eternos lazos la preciosa seño-
rita Estrella Maestre y Fernández ds 
Córdoba, y el conde de Mejorada, hijo 
de la marquesa viuda de Esquivel. 
— E n Barcelona se ha verificado el en-
lace de la angelical señorita Elena Gar-
cía y Villapecellín, sobrino de los vizcon-
des de Garci Grande, con el bizarro ofl-
el estacionamiento en las aceras de l * ^ u 1 ? ^ U n . 
Puerta del Sol. plazas y vías p ú b l i c a s , ^ y Margall, 11 violentaron la caja .e-
con la excepcióí de las paradas pre-|gÍ8tradora y se llevaron 300 pesetas, 
cisas para el cruce de Tas calzadas. ; Cuatro obreros lesionados en 
E n las aceras se procurará que la o . • ' 
circulación preferente de los peatones una e x p l o s i ó n 
sea siempre por la mano derecha, y i E n una Imprenta establecida en la 
cuando tengan absoluta precisión de carretera de Aragón, cerca de Vicálvaro, 
salir de la misma para adelantar a los ¡hizo explosión una caldera, y en el su-
que los precedan, lo harán momentá-iceso resultaron lesionados cuatVo obre-
neamente y con toda la precaución pairos. Dos de ellos, llamados José Muñoz 
ra evitar el alcance de los vehículos. ¡Mínguez, de diez y siete años, que ha-
E n los parajes céntricos, a los que ¡bita en Orense, 21, y Lorenzo Peláez, 
afluye gran cantidad de público y don-¡de veinticinco, sufrieron quemaduras de 
de hay colocados carteles indicadores:importancia, de las que fueron asistidos 
de "paso para peatones", habrá de efec-|en la Casa de Socorro de Canillas, 
tuarse el cruce precisamente por la dl-j Los otros dos obreros fueron asistl-
recció» que marcan los referidos car-(¿ios de quemaduras de carácter leve, 
teles, y siempre cuando los agentes ha- i en 
yan hecho la detención de los vehículos. .Le quitan la cartera con 1.U5U p ías . 
Teniendo en cuenta que la detención | Kn ia Comisaria del distrito del Hos-
de éstos tiene corta duración, los vian-ipi(.j0 denunció don Alfredo Guijarro Do-
dantes deberán cruzar la calzada rá-|blag domiciliado en la calle de Erútón;COnde derVrove'"Áyer por la tarde pa-
dificil aplicación a los bomberos, a mási pidamente, agrupados lo más posible, de los Herreros, número 10, que en la! rece se notó una jigera mejoría gn 
. de que no servirían para impedir los| absteniéndose de detenerse en la cal-|pjaza de Santa bárbara le hablan sus -K enfermo. por la noche no ha 
vo matrimonio. 
Alumbramiento 
L a bella consorte de don Luis Cama-
rón Calleja ha dado a luz con felicidad 
una hermosa niña. 
Baile de percal 
Ya han sido repartidas las Invitacio-
nes para el que tendrá lugar el sábado 
9 de febrero, a las cinco y media de la 
tarde, en el hotel de la condesa viuda 
de Casa Valencia; Invita su bellí-
sima nieta la señorita María Bernaldo 
de Qulrós y Alcalá Galiano. 
Nuevo domicilio 
Don Cayetano Bonafós Bermejo y sus 
hermanas se han instalado en un cuar-
to de la casa númeroá 48 y 50 de la 
calle de Valverde. 
E l conde del Grove 
Continúa la gravedad en el estado del 
chivo, de la Hemeroteca, de las colee 
clone sprehistóricas madrileñas y de la 
Escuela de Cerámica. 
Continuarán celebrándose reuniones. 
—Anteayer fueron formuladas 183 
denuncias por infracciones contra el 
bando de limpiezas. 
E n breve—según manifestaciones del 
señor Aristizábal—se hará pública la 
clasificación de todas las denuncias pre-
sentadas contra los infractores del ban-
do de limpiezas y vallado de solares. 
Primera l ecc ión del 
profesor Butty 
E l ingeniero doctor Butty, decano 
de la Facultad de Ciencias de Buenos 
Aires, inauguró ayer tarde en el salón 
rectoraJ de la Universidad la cátedra 
Hispanoamericana, creada por la Jun-
ta de Relaciones culturales. 
L a Inauguración fué presidida por el 
ministro de Instrucción pública, a quien 
acompañaban el embajador argentino, 
señor García Mansilla; el director de 
Enseñanza Superior señor González 
Oliveros, y el rector de la Universidad, 
don Luis Bermejo. 
En calidad de oyentes asistieron 
buen número de alumnos oe la Escue-
la de Ingenieros y algunos catedráti-
cos, entre los que figuraban los doc-
tores Terradas, Cabrera y Rey Pastor. 
Hablaron en primer término los se-
flores Bermejo y Terradas; el primero 
saludó al profesor Butty. en nombre de 
cifista de su obra. Por último, pidió que 
el Gobierno preste su concurso a este 
Seminario de Estudios Internacionales 
E l señor Fernández Prida, por la Aso-
ciación Francisco Vitoria y los miembros 
españoles del Instituto de Derecho Inter-
nacional, habló de la labor tan activa 
que en estos dos organismos habia rea 
lizado el marqués de Olivart. Hizo una 
relación sucinta de los principales Con 
gresos y reuniones internacionales a que 
asistió. Recordó cuánto la preocupaba la 
representación de España en el Instituto 
y cómo deseaba que volviera a reunirse 
en nuestra Patria. Murió—dice Fernán 
dez Prlda—con el pensamiento puesto en 
Dios, cuyo nombre confesó siempre. 
L a voz de la Academia de Jurispru-
dencia la llevó en esta solemnidad don 
Mariano Marfil, que disertó acerca de la 
obra del marqués de Olivart, " L a pose 
sión", en la que se muestra el autor 
como un gran civillsla. Recordó cómo 
para hacer su tesis dootoral trabajó in-
cesantemente dos años estudiando dis-
tintos textos; llegó incluso a aprender 
el alemán para poder estudiar a algu-
nos tratadistas en su propio Idioma. 
L a última parte de su discurso la de-
dicó el señor Marfil al marqués de Oli-
vart como civilista, expresando su creen-
cia de que si se hubiera dedicado a esta 
rama del Derecho hubiera realizado tam-
bién una labor muy beneficiosa. 
Por último, el señor Rodríguez de 
Viguri, por la Asociación Española de 
Derecho Internacional y Legislación 
Comparada, presentó al marqués de Oli-
vart como el más completo de los trata-
la Universidad, y el señor Terradas ¡distas contemporáneos de Derecho inter-
evocó su viaje a Buenos Aires, a raíz | nacional. E n España—dice—no tuvo 
del cual tuvo ocasión de conocer al Apenas cargo oficial, :I se excentúan los 
decano de Ciencias que Inaugura esta tres años de asesor jurídico en'el mlnis-
cátedra. Hace grandes elogios de laiterio de Estado. 
persona del doctor Butty como figura 
destacada en el campo de las ciencias 
y en la Ingeniería. 
¿QUE E S L A C I E N C I A ? 
Como hijo de Buenos Aires—dice el 
profesor Butty—, al encontrarme en 
España, paréceme que estoy en mi pro-
pia casa y así tengo derecho a poner-
me cómodo, empezando con una char-
la familiar, más bien íntima, porque 
un país de intelectualidad en forma-
ción no puede envía; maestros a Es-
paña, que está a secular altura en este 
campo de investigaciones científicas. Y, 
¿qué es la Ciencia? Hay quien afirma 
todavía que la Ciencia es algo empíri-
co. Falso, porque predomina la razón 
del hombre en cuanto investiga y teo-
riza para conducir por caminos rectos 
a nuevos hallazgos de la naturaleza. 
Una pila de libros puede no ser una 
biblioteca y aun ser Inútil si no existe 
catálogo. E l catálogo, pues, es la Cien 
cía. Desde este punto de vista las ma 
temáticas no son una ciencia porque 
se basan en principios numéricos in-
mutables, y en ellas se toman tal como 
son los elementos de la naturaleza. Sin 
embargo, las matemáticas constituyen 
el instrumento más poderoso de las 
Ciencias, 
L a ciencia es creada por el cerebro 
humano. Cuando la química, por ejem-
plo, se limitaba a las combinaciones de 
elementos naturales conocidos, no era 
ciencia, sino simplemente alquimia. Lúe 
go vino la investigación, las teorías, ios 
experimentos. La ley de la gravitación 
universal fué dada por Newton después 
de mucho raciocinio. Torricelli hizo ex 
perlencias y formuló teorías para de-
finir la presión atmosférica. Así en to-
das las ciencias. Hasta la misma histo-
fia necesita el raciocinio para ser pre-
sentado lo pretérito, de utilidad a lo pre-
sente y a lo venidero, y también se han 
hecho teorías. Dicen que por haber te-
hldo Cleopatra un grano en la nariz, no 
dló al traste la sociedad entera. Yo no 
Recordó la época difícil en que el mar-
qués de Olivart llegó al Parlamento es-
pañol. Los asuntos internacionales esta-
m p e nto presentado por^escultor chí-!efectos de propiedades de laa l l a m a s , ! ^ Para no entorpecer el paso. ;tr8ldo la cartera con 1.050 pesetas, nue- bIa experimentado variación en el cur-
i T-V™. «i como su alta temneratnra. Al cruzar los peatones por los nasos ^/».r™ntr,« leño don Lorenzo Domínguez. E l mo 
numento será en granito sin pulimen-
tar; la figura tendrá 3,50 metros y 
1,50 el pedestal-
Existe además el proyecto de crear 
un "Premio Cajal", de 25.000 pesetas, 
que cada cinco años se otorgará al me-
jor trabajo sobre Investigación. 
Los donativos han de enviarse al Pre-
sidente del Colegio de Médicos (Espar-
teros, 9). 
L a Asamblea de la F e . 
d e r a d ó n de E . Cató l icos 
Mañana comenzará la IV Asamblea 
Regional de la Federación de Estudian-
tes Católicos de Madrid. Durará, según 
se ha publicado ya, hasta el día 23 en 
que se celebrará la sesión de clausura 
en la Casa del Estudiante. 
Actos para mañana: A las 8,30 de la 
maña*a, misa de Comunión en San Gi-
nés. A las 9,30. desayuno en el café de 
Lisboa, ofrecido por la Federación ma-
drileña a los asambleístas. A las 10,30, 
en la Casa del Estudiante, sesión inau-
gural, en la que hablarán don Tomás 
Morales, don Guillermo Escribano (que 
leerá la Memoria) y don Gonzalo de 
Cárdenas, ponente del tema "La Ciudad 
Universitaria". 
Pruebas de inmuniza-
rn   lt  t p tu , l  i  t   l  p  ve décimos y otros documentos. 
Asistieron los señores don José Mo-ilo harán siguiendo mi mano derecha,. t \ T o r \ c c i r r r c T k Q 
nasterio, jefe del Servicio de Incendios,! con obJeto de ev,tRr el ^«-'uentro de los O l K U b S U ^ t ^ - O 
en representación de la Alcaldía; su <lue vienen en dirección opuesta, y fa- Muerte repentina.—En su domicilio, 
1 cilitar de esta forma el tránsito con:Qlorieta ¿t Santa María de la Cabeza, 
mayor rapidez. Esto se observará en númer0 2, falleció repentinamente Fran 
hermano, don Joaquín; el arquitecto 
don Teodoro Anasagastl, el señor Na-
vascués, por el Gobierno civil, y bas-
tantes más invitados. 
L a huelga impide salir a 
" L a Pantalla", " L a Farsa", 
aquellos pasos cuya circulación es ln-!Cigco pérez Parra, de setenta y ocho 
" M a c a c o " y "Gutiérrez" 
so de la dolencia. 
Enferma 
L a condesa d«í Biandrina está delica-
da de salud. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
Viajeros 
tensa, como Banco de España Alcalá-¡afios de edad. Han salIdo: Para SeY¡lla' nuestro/l"6-
Fénlx, Alcalá-Peligros y Lodos los del obrero lesionado. Valentín Carreterolrido compañero don Francisco Martin 
la Puerta del Sol. Muñoz, de cuarenta y tres años, que ha- Llórente ("Armando Guerra"), y para 
Los peatones no aguardarán nunca ¡bita en Mollnuevo, número 30, se pro- Jaén, el conde de Corbul. 
a cruzar los pasos estacionándose encujo lesiones de relativa Importancia! Regreso 
las calzadas, sino deberán aguardar la cuando trabajaba en la calle de Ciudad 1 Han llegado a Madrid; procedente de 
señal del agente colocados en las ace- Real. 
ras, evitando con esto los riesgos con- Ratero detenido.—En la Puerta del 
siguientes. Sol fué detenido Miguel Martínez Zapa-
se prohibe cruzar la calzada fuera ta, de diez y nueve años, sin domicilio. 
c ión contra incendios 
E n la Plaza de Toros se desarrollaron 
ayer varias pruebas de "ignífugos" por buen tiempo, frío 
una Casa extranjera que inicia ahora en 
España la fabricación. 
E l inventor representó con un "mono" 
un cubrecabezas, alpargatas y guantes 
inmunizados. Encima del "mono" una^0^- Caminos)-10 n. Don Luis 
,. . . i 4._ ae Sosa: La Roma nina, gabardina sobre la que se vierte petró-; Casa del Kstudiant^_Q t Don Jogé 
leo y se enciende una cerilla. L a gabar-¡Maria Quervcd: "Consideraciones sobre 
dina arde; el probante se la quita rá-jia vida de Schaubert". Doña Carmen 
ban entonces en primer plano. Su paso pido, pero el "mono" continúa despidlen-iGuervos de Burgos cantará "Lledres" y 
Lisboa, doña Carmen Valera Delavat, 
esposa de don Francisco Serrat Bonas-
tre. 
L a Casa Rivadeneyra nos ruega haga- "  i   l  l   ,  i   ^ , i  i ül , Don Hermenegildo 
mos público que, a consecuencia de la! del tiempo de detención de los carrua-cuando intentaba apoderarse del bolso de García Sanz 
huelga planteada en sus talleres, que se| jes en las piezas y vías donde hay pa- una señora. Víctima de un colapso ha fallecido 
ha ampliado a otras secciones en estos | radag periódicas. Extraxio o sustracción.—Carmen Mar- ayer el respetable señor don Hermene-
últimos días, no pueden publicarse esta, Teniendo en cuenta que las calzadas tínez .Alcoba, de cincuenta y cuatro años, I gildo GarCia sanz. Su muerte fué una 
semana los periódicos de dicha Casa de las vías públicas se destinan al trán-ique habita en Zurita, 27, segundo, de- g.,.^ sorpresa, ya que el día anterior 
"La Pantalla", "La Farsa", "Gutiérrez" 3ito de vehiculos, los viandantes se ha- nnneló que en el Frontón Moderno ad- gozaba de perfecta salud, 
y "Macaco". Uan obligados a dejar el paso, tantolvirtió la falta de un décimo del número. E1 geñor García Sanz era un modelo 
L a Dirección de dicha Casa avisará a dichos vehículos como a las bestias,5.069, del sorteo del 22 del actual. |de caballeios cristianos; entre sus buc-
en cuanto sea posible reanudar la pu-j de tiro, carga o silla, quedando prohi-j Le dejan sin dinero.-—En una posada |na3 cuaiidades descollaba la de ser en 
bid^ la circulación de peatones en ellas, de la calle de Postas le sustrajeron 200 extremo caritativo; son muchas las fa-
Se prohibe también cruzar las pía- pesetas que guardaba en un bolsillo aimijjaa qUe de gU g-enerosidad recibieron 
zas transversalmente. y circular por:Anastasio Córdoba Peni, de v e i n t i d ó s : c o n g u e j 0 
calzadas de las mismas. E n todas1 años, domioiliado en Antillón, 5. Al de-i AcUdía también con largueza a pro-
Estado general.—Cerca de Noruega ellas circularán los peatones utilizando i nunciar el hecho culpó de la sustrae- t r con importantes donativos mu-
se halla una borrasca y la del Atlán- exclusivamente las aceras. ción a un pariente suyo. |chag obra3 cat6iicas ác positivo valor 
tico, que ayer se encontraba al Oeste E n lag demás calles deberán cruzar Caída.—María Malpartida Rubio, deigoclal 
de ^Irlanda, ^ apenas cambió de lugar, ios peatones las calzadas, para pasar diez y ocho años, que habita en Esgrl- Hoy a ^ docei se ceiebrará en San 
de una a otra acera, por los lugares ma, 11, se cayó casualmente en la Pla2a| Jerónimo un funeral "corpore in sepul-
situados en ios extremos de las man- del Progreso y sufrió lesiones de pro-jto„ y a iaa treg y media de la tarde se 
zanas de edificaciones, prohibiéndose nóstico reservado. verificará la conducción del cadáver des-
que las calzadas se crucen diagonal-! Mordida por un perro.—Dolores Pos de ia casa morluoria (Felipe IV, 5) al 
mente, en todo caso, o que en ellas se Aguado, de doce años, domiciliada en Ia ¡ceinenter¡0 dp la Almudena 
detengan los viandantes. calle de Eduardo Aunós 26, fué asistida i Enviamüa muestro más sentido pésa-
Los peatones atenderán cuantas in- en la correspondiente C - a de Socorro me a log deudos del flnado Especial. 
dlcaclones les hagan los agentes de.de lesiona de pronóstico resenado, que, 
Tráfico, acatándolas sin discusión. Si Je causó un perro al morderla j y a sus hijos don Hermenegildo, doña 
alguna persona tuviera que hacer algu- . Se llevan un a i i t o m ó - " - D o n José ándida doña Car dofta piIa do. 
na reclamación del servicio puede dlrl- María Letato, de veintidós años, donu.(fla Tom don Celestin0i don José Ma-
girse por escrito o verbalmente a la .ciliado en tellpe IV, 9 denunció que le doña Merced don MaRUe] don R i . 
Dirección general del Tráfico, núme- habían sustraído el Automóvil 4.357-Bi.,| cardo don Ramón s j 
rn a rtnnHp sprá oída v atendida debi-iQue dejó un momento en la calle de; L „ . . 
Fallecimientos 
blicaclón de los citados periódicos. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
por lo cual el tiempo experimentó en E u 
ropa modificaciones importantes. Llue-
ve y nieva en las comarcas septentrio-
nales; en Francia son frecuentes las 
nieblas, y sobre España persiste aún el 
Para hoy 
Amigo» de España (Locales de la Cruz 
por la política señaló un ansia de mo 
ralidad; entonces fué cuando se celebró 
al do ligeras llamas. A la postre sólo le ¡don Eduardo ; 
produce el fuego una pequeña rasgadu-! P'fno-. 
• i Couuslon mixta del Trabajo de la In 
ro 3, do de será oída y atendida debí- que dejó 
damente. ¡ Sevilla. 
Bebidas .'liras.— serenos 57 acompañara 
^ ^ ^ P " - " — - " ^ - ^ ^ 1 1 — ^ ^ ' , „(Â  ~ A L Y 26 presentaron en la Comisaria del 
por las' calles de Madrid aquella maní- ra en el "mono" y algo de pérdida ^[d42^1^y^^rdrBKd5S í t t í : Z o f o ^ y ^ dist- del Centro a Mariano Martínez 
color por la carbonización. También pu- a.alace Hotel).-4.46 t. Acto de consti- Para m a ñ a n a 
so los pies en el fuego; las alpargatas | luci011 0flCiai 
festación monstruo en pro de la mora-
lidad. 
Al hablar de su labor como tratadis-
ta, dice que para el marqués de Olivart 
un estado no es por completo absoluto 
para organizarse interiormente, porque 
ello Irla contra la obligada cooperación 
internacional. 
E s absoluto para darse forma de go-
bierno, pero no en lo que se refiere, por 
E l miniátro de Trabajo 
se ennegrecieron en la parte que tuvie-ldará una conferencia e impondrá la 
ron contacto directo con la llama. 
Se formaron dos garitas de lona. cua{|Melcón. 
la usada en tiendas de campaña; la una 
Cruzada Infantil Antiblasfema (Grupo 
Medalla del Trabajo al camarero Víctor.escoiar de Pardo Bazán).—11 m. Prime-
ra Asamblea orga,nizada por la Ponti 
Kscuela Nacional de Puericultura (Fe-|QCia y Reai Asociación Católica de Re-
iíínTunrzada, T a T t r a , ^ El'fue^o ' pro-lrrazv 60)—8 .Don Enrique Suñer: "Co-| presión de ia Blasfemia." 
~ v l '. . ' , , . 0, mentarlos clínicos sobre la meningitis i > 
ducido en virutas situadas debajo-hizo tubercu¡osa infanti,,. k o i P O m i l P C D L O CURA REUMA 
cenizas a la segunda, y puede decirsej MuSeo del Prado.—12 m. Doña Marga-hmÜUlün Ü C n t U TTSMO ARTlCU-
que dejó Incólume a la primera. Otra ¡rita Nelken: "Proyección de la pintura'i.A R Y TODA C L A S E DE DOLORES 
Moya, de treinta y cuatro años, con do-
micilio en Libertad, 34, el cual se había 
negado a pagar 31 pesetas, importe de 
las consumiciones que hir ^ en "< "bar" 
de la calle de las Hileras. 
E l detenido fué auxiliado en la Casa 
de So?-—o de lesiones en la cabeza, ca-
lificadas de pronócll o reservado. 
E l Juzgado trabaja para esclarecer lo 
ocurrido. 
lo creo, porque no puedo creer que la 
sociedad fuese tan débil. Una hembra 
de cocodrilo podrá cruzarse en el cauce 
del Nilo. pero no modificará el caudal 
de su corriente. Ahora bien, si el Nilo 
quedara reducido a un arroyuelo, bien 
^cederla que el pez fuese capaz de á e s -
el agua al cruzarse en medio del 
Pequeño lecho. 
Newton dejó escritos, cuando dictó su 
famosa ley, algunos pensamientos fllo-
fidficos sugeridos por la grandiosidad y 
biaravilla del Universo. L a omnipoten-
cia del Ser Supremo, su ignorada subs-
tancia, su presencia en todo, su infinita 
capacidad, son circunstancias que al ma-
temático inglés sumergen en considera-
ciones de estupor. Mejor que ellas, de-
Wd Newton hincarse de hinojos ante el 
Creador y decir: "¡Gracias, oh Dios, por-
que me diste cerebro para comprender 
esta belleza!" 
por eso, en la tumba del autor del N-
Jtonno. en Westmlnster, se 'ee hoy esia 
toscrlpclón. tan oportuna como elocuen-
!•« "Felicítese el género humano, por-
V * a él perteneció este genio". 
El águila se remonta desde el suelo 
hasta las nubee, y cuando sus pupilas 
impresionadas de luz echa una 
•jeada a través del vacío y divisa con 
Precisión la presa que necesita para su 
Pttento. Asi es la ciencia-. Si se llml-
t 
E L S E O R 
D. R A M I R O G U I J A R R O 
Y G A R C I A O C H O A 
O F I C I A L D E L BANCO D E ESFAÍÍA 
H a fallecido el d í a 18 de enero de 1929 
Habiendo recibido la bendición de Su Santidad 
R . L . P . 
Su desconsolada esposa, doña Pilar Ville-
gas y Bermúdez de Castro; hijos, don Ra-
miro y doña Pilar; hermano, don Julio; ma-
dre política, doña Vicenta Bermúdez de Cas-
tro y James; hermanos políticos y demás 
parientes 
R U E G A N a sus amigos le en-
comienden a Dios Nuestro Señor. 
L a conducción del cadáver desde la casa 
mortuoria, calle de Claudio Coello, núm. 4, 
hasta el cementerio de Nuestra Señora de la 
Almudena, tendrá lugar hoy 19, a las once 
de la mañana. 
Varios señores Prelados tienen concedidas 
indulgencias en la forma de costumbre. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. Arenal, 4. Madrid 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORA 
Doña Joaquina Saquero y Gil 
V I U D A D E U R B I N A 
Fal lec ió el d í a 20 de enero de 1927 
R. L F . 
L a familia 
R U E G A a sus amigos la enco-
mienden a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el dia 20 en 
la iglesia parroquial del Real Sitio de Aran-
juez y en la de San José de esta Corte, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. (A. 7) 
^iililiiihiiiiiiiliaiiiiiliiliHíiiiii(itiiii<{iiiii:a«iiiiiitiiiiiiiiii^ 
S O C I O C A P I T A L I S T A 
falta para instalar en un buen sitio de 
esta Corte un 
C I N E M A T O G R A F O 
en un solar que da a tres calles y en el 
que pueden construirse un local capaz 
para 4.000 personas solamente en planta 
baja y además café, billares y otras de-
pendencias. 
Para la compra del solar, que es una 
ganga, se precisan 270.000 pesetas, y para 
los edifleios, el Banco Hipotecario faci-
litará el dinero necesario. 
E s negocio que puede producir, en el 
sitio en que está, de 50 a 60.000 pesetas 
anuales, si se desea alquilar, y beneficios 
ilimitados si se hace la explotación direc-
tamente. 
Dirigirse a R. López. Apartado núm. 40. 
?Íllllimillllllllllllllllll!illllllll!llll!!lllinillllIlllllllil!lllll¡T: 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7. 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S -
Angina de pecho. Vejez prematura y | 
^ demái enfermedades originadas por la Arts-
rloesclerosi» e Hipertensión 
fie curan de un modo perfecto y radical y 
evitan por completo tomando 
R U O L 
LOÍ J .liornas precursores de esta» fnfermtaa-
des: dolores de caheiO. rampa o calambres, ¿um-
bidos de oídos, falta de ¡acto hormigueos, vahí-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de lo memono, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprime 
el peligro de ser víctima de una muerte repentino, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, conlinuando la meioría hasta el 
tóiaf restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA. Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-





L A P I D A S 
V. Molinero. Prourcso, lü, y 
Mayor, «fi Teléfono 71231 
Carreras cortas 
Itconómicas, da PORVENIR, pueden) 
|hicer ambos.seios e.n su casa u ob-
tener buen empleo. 
escribid a ESCUELAS POR CO 
IRRESPONDENCIA. 
GRANJA DE TORREHERMOSA 
| L e g í t i m o J E A N P A R I S I 
tPC/tr 
D ' A f í G Y - P A 
tWHmis de Publicidad: B. C O R T E S . V iverde, H. I. 
A l efectuar su» compras, haga referencia a los 
anuncios publicados en E L D E B A T E 
P U R O H I L O S I E M P R E E L M E J O R 
= Librito doblado, 125 hojilas 25 cént imos . 1 
| * esluche, 75 * 15 n 
H Block, 500 hojas sin escudo, 0 ,90, y con escudo oro, una peseta, i 
r i i, iiMniTiiimii 1111 • 111; M i M 111; m m m m m ii i rniiiTOiiiiiin^ n 11 j un rniTi mnml 
Evita la ca ída del pelo, le da fuerza y vigor 
ALC0H0LAT0 AL ABROTANO MACHO 
E X I T O C R E C I E N T E O E S U E E L 28 
U E N O V I E M B R E D E 1004 
Premiado en varias Exposiciones 
Venta exclusiva en Madrid: 
LA ALCOHOLERA ESPIOLA, CAH, 10. 
Cuidado con las imitaciones 
Exíjase esta marca en el pre-
cinto del frasco. 
M A N T A S E L E C T R I C A S 
Tipos corrientes, con regulación de calor y válvula 
de seguridad, desde 5 a 40 pesetas. 
A P A R A T O S D E A L U M B R A D O 
P i l a s y L i n t e r n a s " L O T " 
F . R U I Z H O R T A L E Z A , 6 6 
G R A N D E S A R T I S T A S 
que impresionan exclusivamente en 
" D I S C O S O D E O r 
C O N C H I T A S U P E R V I A 
O F E L I A N I E T O 
M A R C O S R E D O N D O 
R O G E L I O B A L D R I C H 
P E P E R O M E U 
C A R L I T O S G A R D E L 
Enorme y ••lectislmo repertorio, 
eléctrica 
Impresión 
A G E N C I A S E X C L U S I V A S D E V E N T A : 
P r e c i a d o s , 1 -:- Pe l igros , 14 
P i M a r g a l l , 11 
— A edad muy avanzada ha fallecido en 
esta Corte la virtuosa señora doña Te-
resa Yllera e Yllera, madre del perio-
dista don Peregrin Sánchez Yllera, y 
madre política d- don Marcelino Brie-
va, también antiguo periodista. 
Tanto al uno como al otro acompaña-
mos en su justo dolor y en sus oracio-
nes. 
—Ha muerto el señor don Jaime Mu-
ñoz Baena y Mac-Crohón, que pertene-
cía al Gobierno civil de Segovia, en don-
de era apreciado. 
Enviamos sincero pésame a la viuda, 
doña Sofía Blasco; hijo, don Jaime; her-
manos y demás deudos. 
— E l señor don Ramiro Guijarro y 
García Ochoa falleció ayer en su casa 
de la calle de Claudio Coello, número 4. 
Fué estimado por las dotes que le 
adornaban. Era oficial del Banco de E s -
paña. 
E l entierro será hoy, a las once. 
Acompañamos en su condolencia a la 
distinguida familia del finado. 
Rogamos a los lectores de E L D E B A -
T E oraciones por ios difuntos. 
Funerale.H 
E l martes 22, a las diez y media de 
la mañana, sé celebrarán solemnes exe-
quias en la parroquia de San José por 
los académicos de la Real de Jurispru-
dencia fallecidos el año último. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirá el segundo de la 
muerte de la señora doña Joaquina Ba-
quero y Gil, viuda de Urbina, de grata 
memoria. 
En templos de Madrid y de Aranjuez 
se aplicarán sufragios por la difunta, a 
cuya familia renovamos la expresión de 
nuestro sentimiento. 
—También mañana hace dos años 
que dejó de existir la señora doña Ma-
ría del Carmen del Castillo y Pérez-
Varela, viuda de Latorre, de inolvidable 
memoria. 
En diferentes templos de Madrid se 
aplicarán sufragios por la mencionada 
señora, a cuya distinguida familia reite-
ramos sentido pésame. 
E l Abate F A R I A 
T o s , R o n q u e r a , 
E s t o r n u d o s 
I 
Detenga instantánea-
mentu ese resfriado. 
Aplique solamente unas 
cuantas gotas de Misto) 
en la nariz y sienta 
cómo se calman ydespe-
jan esas membranas irri-
tadas. Use Misto! esta 
noche y se encontrará 
mucho mejor mañana. 
Usotau todas lattarmicias 
«ARCA REGISTRADA 
CURA LOS RESFRIADOS EN 24 HORAS 
Por m»yor: BUSQUEIS HNO» Y COMP.» 
jUKiUrt A U n U A . ¿a. - MADRID 
Sábado 19 de enero de 1929 ( 6 ) E l D E B A T E 
MADRID.—Aflo XK.—Nftm. 
COTIZACIONES DE BOLSAS 
4 POR 100 I N T E R I O R . — Serie F 
(75.25). 75.25; E (75.25). 75,25; D 
(75,25). 75,30; C (75.25), 75.30; B 
(75,30), 75,30; A (75.30). 75,30; G y 
H (75,25). 75,30. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serie F 
(87,60). 87,70; E (87,60), 87,70; D 
(87,90), 88.20; C (89.50). 89,50; A 
(90.25), 90,25. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie 
C (83), 83; B (83), 83; A (83,25), 83. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie F (95) 94,90; D (94,90). 94.90; 
C (94,90), 95; B (95), 95; A (95). 95. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie C (102,25), 102,25; A (102,25), 
A (93.75), 93.75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Sene C (102.25), 101.25; A (102.25), 
102,25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(sin impuesto).—Serie F (102), 101,90; 
E (102), 101,90; D (102), 101,90; C 
(102), 101.90; B (102), 102; A (102). 
102.15. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impuesto). — Serie F (91.15). 
91.05; E (91,15), 91,05; D (91.15). 
91,05; C (91,15). 91,05; B (91,15), 91.05; 
A (91,15), 91,05. 
' 4,50 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie E (96,80), 95; D (96,80), 95; C 
(96.45). 95. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100.—Serie 
F (74.60). 74.70; E (74,60). 74.70; D 
(74.80), 74,70; C (75), 74.70; B (75), 
74,70; A (75). 74,70. 
AMORTIZARL6E 4 POR 100.—Serie 
C (91,50), 91,50; B (91,50). 91,50; A 
(91,50). 9150. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 5 POR 100 
Serie A (101,75), 101,75; B (101,50), 
101,40. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID,— 
Obligaciones 1868 (100), 100; Expro-
piaciones del interior, 1909, s/c (98), 
97; Empréstito de 1914 (92), 92; 1918 
(91,50), 92. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO.—Hidrográfica del Ebro (102). 
102; Transatlántica 1925, mayo (100,75). 
100,75; noviembre (100.75), 100,65; 1926 
(102,25), 102,50; Empréstito austríaco 
(101,25), 102,25. 
BANCO H I P O T E C A R I O D E E S P A -
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (93). 92,75; 
5 por 100 (100.95), 100,90; 6 por 100 
(113), 113. 
RANCO D E C R E D I T O LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (101,90), 102. 
E F E C T O S PUDLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (2,68). 2.67; 
Empréstito argentino (103). 103; Obli-
gaciones Marruecos (94). 94. 
ACCIONES—Banco de España (587). 
582; ídem Hipotecario (504). 504; ídem 
Español de Crédito (432). 432; Interna-
cional (125.50). 125.50; Cooperativa 
Electra, B (129), 130; A (140). 140; 
Chade A, B, C (718), 719; Mengemor 
(270), 270; Unión Eléctrica Madrileña 
(160)*, 158.50; Telefónica (101). 101,25; 
Duro Felguera (77.25). 77,50; fin co-
rriente, 77,75; Tabacos (237,50), 237; 
Petróleos (150), 151; M. Z. A. (593.50). 
593; "Metro" (169). 168; Tranvías, fin 
corriente, 143.75; Azucareras ordinarias 
(60.25), 60; fin corriente. 60.25; Explo-
sivos (1.215). 1.178; fin corriente. 1.182; 
ídem alza. 1.200. 
OBLIGACIONES.—Eléctrica Madrile-
ña 5 por 100 (109.75). 100.75; Minas del 
Rif, A (102,25), 100; R (100). 100; F . 
Mieres (92,50), 94; Duro Felguera (89), 
89,50; Ponferrada (91,50), 91; Naval, 6 
por 100 (102.50), 103; Bonos Naval, 1921 
( 101 ). 1 0 2,5 0; Transatlántica 1922 
(103,50), 104; Norte, primera (78). 78; 
Asturias, tercera ( 74 ), 74; Alsasuas 
(92,50), 92,65; Norte, 6 por 100 (105). 
104,75; V a l e n c i a n a s . 5.50 por 100 
Í102,25), 102.25; M. Z. y A., primera 
(340). 340.50; M. Z. y A. (Arizas). E 
(90.25), 90; G, 6 por 100 (103.50). 
103,50; Alar (97), 97; Metropolitano, 5 
por 100 (95,25), 95,50; 5,50 por 100 
(100,60), 100,75; Azucareras sin estam 
pillar (81,65), 81,75; Azucareras estam-
pilladas. 5.50 por 100 (101), 101; Bonos 
Azucarera, 6 por 100 (99.50), 100,25; 
ídem preferentes (95), 95; Peñarroya 
(102)" 102. Monedas Precedente Día 18 
Francos 24.00 24,00 
Libras 29,71 29,71 
Dólares 6,125 6,125 
suizos *i,i79o n . m o 
Liras *32.10 •32.075 
Belgas *85,20 •85,15 
Marcos *lA*i 'Me 
Esc. Port *0,275 *!0.275 
P. Argentinos *2.555 '2.555 
Checas *1,820 •1,S20 
Noruegas •1,64 
Florines . *2,46 •2,46 
Chilenos '0,72 •0,72 
BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 125,55; Alicantes, 118,55; An-
daluces, S^,10; Banco Hispano Colonial, 
132,50; Chades, 720; Explosivos, 238; 
Aguas, 209,25; ídem nuevas, 153,25; 
Docks, 27,65; Filipinas, 385. 
* ^ « 
B A R C E L O N A , 18.—Francos, 24,10; 
libras, 29,755; marcos, 1,465; liras, 
32,25; belgas, 85,65; suizos, 118,05; dó-
lares, 6,1325; argentinos, 2,585; Interior, 
75,40; Amortizable, 74,55; N o r t e s , 
125,45; Alicantes, 118,50; Orenses, 42,35; 
Chades viejas, 719; Andaluces, 89; Co-
loniales, 132,50; Hulleras, 111; Aguas, 
viejas, 209,15; nuevas, 153; Filipinas, 
384; Docks, 27,65; Gran Metro. 59; Ex-
plosivos, 237; Minas Rif. 127,50; Banco 
Cataluña, 120,50. 
Algodones. — Liverpool. Americano. 
Disponible, 10,63; enero, 10,35; marzo, 
10.39; mayo, 10,43; julio, 10,39; octubre, 
10,17; diciembre, 10,14. 
Liverpool. Británico. Enero, 10.30; 
marzo, 10,38; mayo. 10.43; julio. 10,26; 
octubre, 10,05. 
Nueva York.—Disponible, 20,40; ene-
ro. 18.25; marzo. 18,25; mayo, 19,87; 
julio, 19,57; octubre. 19,46. 
Nueva Orleáns.—Disponible, 19.37; 
enero 19.56; marzo. 19,62; mayo, 19.14; 
julio. 19.56; octubre. 19.10. 
Barcelona.—Disponible. 160 pesetas. 
B I L B A O 
Altos Hornos. 181; Explosivos. 1.185; 
Norte. 029,50; Sotolazar, 2.900; Banco 
Bilbao. 2.220; Idem Vizcaya, 1.940; Idem 
Urquijo, 335; Meneras, 127; Unión. 190; 
Banco Gijón. 230; Nervión, 717; Naval, 
blancas. 124; Petróleos, 149.50; DIcido, 
805; H. Ibérica, viejas, 665; Idem, nue-
| vas. 645; Alcoholes. 1.520; Robla, 600; 
Minas del Rlí, portador, 637,50; Resi 
ñeras, 83; Papelera, 185. 
L O N D R E S 
Pesetas. 29,715; francos, 1,2407; dó-
lares, 4,8506; francos belgas, 34.9087; 
Idem suizos. 25,2212; liras, 92,68; coro-
nas noruegas, 18,1937; Idem dane-
sas, 18,1825; florines, 12,0968; marcos, 
20,3987; pesos argentinos, 47,40. 
(Cierre) 
Pesetas, 29,71; francos, 124,05; dó 
lares, 4,85 1/16; belgas, 34.91; francos 
suizos. 25,22; florines, 12,09; liras, 
92,70; marcos, 20,395; coronas suecas 
18,145; danesas, 18,185; noruegas, 
118,195; chelines austríacos, 34,495; co 
roñas checas, 163,75; marcos finlande-
s e s , 192,75; escudos portugueses, 
110, 1/8; dracmas, 375; leí, 308; milrels, 
5, 29/32; pesos argentinos, 47, 13/32; 
Bombay, un chelín 6, 1/32 peniques; 
Changai, dos chelines 6,75 peniques; 
Hongkong, dos chelines; Yokohama, un 
chelín 10, 19/32 peniques. 
B E R L I N 
Pesetas. 68.64; dólares. ,4.2045; libras. 
20.394; francos. 16,44; coronas checas, 
12,442; milreis, 0,502; escudos portugue-
ses, 18,50; pesos argentinos, 1,771; flo-
rines, 168,57; liras, 22005; chelines aus-
tríacos, 59,085; francos suizos, 80,865. 
NUEVA Y O R K 
Pesetas, 16.325; francos. 3,9087; li-
bras, 4.8506; francos suizos. 19.2325; 
liras. 5.2337; coronas noruegas. 26,665; 
florines, 40,10; marcos, 23,78. 
ROMA 
(Kaillograma especial de E l . DEBATE) 
Pesetas, 312,15; francos, 74,70; libras, 
92,68; francos suizos, 367,67; dólares, 
19,09; peso argentino, 18,20; renta 3,00 
por 100, 70,62; Littorio, 81,15; Banco 
de Italia, 2.215; Comercial, 1.448; de 
Crédito Italiano, 837; Nacional de Cré-
dito, 528; Fiat, 668,50; Gas Toríno, 293; 
Eléctricas Roma, 787; Metalúrgicas, 
161; Ferrocarril Mediterráneo, 571; Pi-
relli, 221. 
ESTOCOLMO 
(Uadloprama especial de E L DEBATE) 
Dólares, 3,45; libras, 18,145; f/ancos, 
14,64; marcos, 88,975; belgas, 52;05; flo-
rines, 151,05; coronas danesas, 99,725; 
noruegas, 99,75. 
NOTAS I N F O R M A T I V A ^ 
En el salón de liquidaciones del Ban-
co de España se operó ayer mañana 
entre particulares n los siguientes 
cambios: 
Explosivos, a 1.177. (Abrieron a 
1.195). Azucareras ordinarias, 60 dinero 
y 160,25 papel; Chades, 722. 
L a nota saliente del día, prescindien-
do de las oscilaciones características de 
los Explosivos, corresponde a los Fon-
dos públicos, y en particular al Amor-
tizable 1928, 4 y medio por 100, que su-
fre una notable depresión, cediendo de 
96,80 las seríes E y D, y de 96,45 la 
C, a 95, cambio de cierre. L a pérdida, 
pues, ha sido 1,80 y 1,45. 
E l Interior aparece pesado; algunas 
series mejoran cinco céntimos. 
Muy variable el Exterior, aumenta 10 
céntimos en 1 'S series F y E ; la D re-
gistra un descenso de 70 céntimos, y las 
restantes repiten. E l 4 por 100 Amorti-
zable cierra a 83, con pérdida de un 
cuartillo en la serie A. Los Amortiza-
bles 1917 y 1926, y el 4 por 100 1928 se 
cotizan a los cambios precedentes. E l 
1920 y 27 fluctúan entre 10 céntimos de 
ventaja el primero y de pérdida los 
otros. 
L a Deuda Ferroviaria, firme. Los va-
lores municipales se operan a preceden-
te, excepto las Villas 1918, que ganan 
dos cuartillos. 
« « » • 
De los garantizados. Transatlántica 
1926 pasa de 102,25 a 102,50. Crédito Lo-
cal, flojea. Las cédulas 4 por 100 ceden 
un cuartillo. Las 5 por 100, cinco cén-
timos. 
Sube un entero el E . Austríaco, que 
cierra a 102.25. • 
Del grupo bancarlo hay que destacar 
la pérdida de cinco duros del de España, 
que cierra a 582. Los valores eléctricos, 
irregulares. Chades gana un duro, pa-
sando a 719; Mengemor repite a 270. y 
Madrileña abandona 1,50, al quedar en 
158,50. 
Los monopolios, compensados. Tabacos 
retrocede medio punto a 237. y Petróleos 
ganan uno. poniéndose a 151. L a Te-
lefónica mejora un cuartillo. # 
Los "ferros", inactivos. Sólo se ope-
ran Alicantes, con medio entero de pér-
dida a 593. 
Metropolitano reaparece con baja de 
un punto a 168. Las Azucareras ordina-
rias, aunque bien orientadas, se cotizan 
con un cuartillo de pérdida a 60. 
En el corro de Explosivos continúa la 
animación de las sesiones anteriores. Se 
registra una de las oscilaciones carac-
terísticas del valor, que cotiza con des-
ventaja de 37 puntos en relación con el 
campio precedente. Destaca la escasez 
de contado por falta de vendedores. 
Los cambios han sido: 1.178 sobre 
1.215 precedente; 1.182, fin corriente; 
1.200. en alza. 
Después de la sesión se trataron: 
Alicantes 592; Nortes. 627; Azucare 
ras ordinarias. 60; Tranvías, 143.50; 
Explosivos, 1:180. 
# * * 
Valores cotizados a más de un cam 
bio: 
Interior serie F , 75. 75,30 v 75,25; se 
ríe E . 75, 75.20, 75,30 y 74.25; serie D. 
75, 75,20 y 75,30; serie C, 75,20 y 75,30; 
serie B, 75 y 75,30. Amortizable 1927, 
sin impuestos: serie F , 101,95 y 101,90; 
series E , D, 101,95 y 101,90; serie C, 
102, 101,95 y 101,90; diferentes series, 
101,95 y 101,90; ídem, con impuestos, 
series B, C y D, 91 y 91,05; serie A, 
91,15 y 91,05; Amortizable 3 por. 100, 
1928, series E y C, 74,80 y 74,70 Deuda 
Ferroviaria, 5 por 100, serie B, 101,50 
y 101,40; Villa de Madrid, 1914, 92,50 y 
92; Transatlántica, mayo, 100,65 y 
100,75; Banco de España, 583 y 582; Ex-
plosivos, contado, 1.172, 1.175, 1.176 y 
1.178; ídem fin corriente, 1.176, 1.177, 
1.183 y 1.182. Chade, fin corriente, 722 
y 721; Felguera, fin corriente, 77,50 y 
77,75. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
efectuadas en Explosivos, a 1.172. 
L a entrega de saldos se hará el pró-
ximo lunes. 
E n T i e r r a d e C a m p o s A R B O L E S F R U T A L E S 
vendo finca de labor y pastos, con mil 
obradas, tierra excelente. Dirigirse al 
Apartado 9.056. — MADRID. 
Nadie ha superado est*( 
acumulador 
AUTO - E L E C T R I C I D A D 
San Agustín, número 3. 
Los mejores talleres eléctricos. 
Grandes cantidades disponibles de AR-
B O L E S F R U T A L E S y PLANTAS. Cla-
ses selectas de gran porvenir. Precios 
reducidos. Pedidos a 
Casa Mariano Uriol. Sabiñán (Zaragoza) 
(Esta casa, a su tiempo, compra gran-
des partidas de fruta pagando su valor.) 
A c u c h i l l a d o , e n c e r a d o 
y conservación de pisos. 
Cera Príncipe, tres pesetas bote. 
Alberto Aguilera, 64. Teléfono 34.023. 
Príncipe, 14, primero Teléfono 18.789. 
S A N T O R A U L C U L T O S 
4 0 0 p l a z a s d e s e c r e t a r i o s d e A y u n t a m i e n t o 
Convocadas, "Gaceta" 24 de octubre. 400 plazas de segunda categorta. Edad, 
desde los veintitrés años. No ee exige título Exámenes en abril Instancias 
hasta el 31 de enero de 1929. Para el Programa oficial que regalamos a todo el 
que lo solicite, "nuevas contestaciones" y preparación en las clases, o por co 
'•'•eapondencia. diríjanse al antiguo y acreditado 
"INSTITUTO REUS". PRECIADOS. 23, MADRID. 
En la últimi» oposición de Secretarlos de primera obtuvimos 86 plazas, entre 
ellas los núms. I, 3. 4, 6, 9, 11, etc., y en la ültima oposición de Secretarios de 
segunda. 114 plazas, entre ellas los núms. 1, 2, 8. 5. 7. 8 11, etc Como existen 
Academias que se adjudican éxitos fantásticos, los días 1 y 15 de cada mes pu 
blicaremos a toda plana en "A B C". los retratos, números y nombres de las 
200 plazas obtenidas, única garantía verdad pars el futuro opositor. También 
se publicarán varias cartas de alumnos nuestros, protestando de ver sus nono 
bres incluidos en los éxitos de cierta Editorial. 
DIA 19. ^ ' ^ 0 % ° ' , u S S , no, Wolstano, Obs^ ^nuto rey, 
ría en Sábado, con rito simple y 
br%«r.-s A n ^ o p.au.o 
la condesa de Medina y Torres y 
José Jerez, respectivamente tiá 
Puerto, en su iglesia. . 
Farriquia de las ¿ « « " ^ T j v ^ í S perpetua por los bienhechores de la pa-
"plrroqula de S. Sebastián (40 Horas) 
8, Exposición; 10, misa solemne, 4 t.. so-
lemnes Vísperas con asistencia del Ca-
bildo de párrocos de Madrid; 6 t., triduo 
con sermón, señor Pablo, Y reserva 
Parroquia de Sta. Cruz.-Novena a la 
Sagrada Familia. 5,30 t. Exposición, es-
tación, rosarlo, sermón, señor Tortosa; 
ejercicio, bendición, reserva e himno. 
A de S. José de la Montaña (Cara-
c a s ) . ^ a 6. Exposición; 5.30 t. rosario, 
y bendición. 
Cristo de S. Ginés.—5 t, rosar» 
tación, plática, señor Nieto C ni0, '"Mi 
Esclavas del 8. C. de Jesús ^í*8-
tes).—7, Exposición que quedará 
nlfiesto hasta las 5; a esta hora ^ 
clón. rosarlo, bendición y resenf' est̂  
Jerónlmas del Corpus Christl \ 
na a N. Sra. de las Trlbulaoion»» 0v6-
estación, rosario, sermón, señor AI ^ 
Chlloechr : ejercicio, reserva v K i nso 
María ixilladora,—6. 6,30, 7 7 ô 6-
9. misas; l¡ t.. Exposición V éipr-oú- 8 y 
N. Sra. de Atocha (Pacífico) - f t 
10, misas; 6 t, rosarlo y ejercicio 1 9y 
Oratorio del Caballero de r»„ . 
5.30 a 8,30 t., Exposición. uri»<!la.̂  
Servitas (S. Nicolás).—8,30 99^ 
misas; 6 t . ejercicio; 6.30. corona H0' 
rosa. '̂o-
CULTOS D E L 19 D E CADA Mira 
Parroquias.—N. Sra. del Carmen s, 
1 comunión general para la C. de S 
S. Ildefonso: Idem id.—S. Martín o08*1 
! comunión .para las Josefinas.—s M ú v ' 
Idem id. para la Cofradía de la «¿i n: 
S. Sebastián; 8.30, comunión general^ 
ejercicio para la A. de S. José,—Doin y 
8,30, comunión para la C. de S. José 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (p 
&. jóse y 1 estuvo..—«.anu ae s. José dp ü 
Montaña (Caracas, 15): 11, misa; 5 t r 
irona, ejercicio, sermón, señor SuárT 
Faura, y reserva.—Calatravas: 8,30 en! 
munión para los congregantes de' S 
I sé.—Olivar: 10, Exposición hasta la 
Iminación de los cultos de la tarde—San 
Ituario del Corazón de María: 8.30 c¿ 
I munión general en honor de S. José d 
la Montaña; 5 t., sermón, P. Jiménp.e 
C. M. F . ; bendición y gozos.—S. Manuel 
¡y S. Benito: 9,30, misa rezada.—Servita* 
(8. Leonardo): 8, comunión y ejercicio! 
la S. José. 
E L D I A R I O A B C 
» « v O F R E C E * * * 
5 . 0 0 0 
da d i c h a c i f r a , los 
s u s c r i p c i o n e s e c o n ó m i c a s entre 
.'os p r i m e r o s 5 . 0 0 0 so l i c i tantes , 
s i e n d o p r e f e r i d o s , de ser r e b a s a -
o b r e r o s y p e r s o n a s de p o s i c i ó n 
m o d e s t a . 
RESFRIADOS F ü D i á l U 
A L G O D O N • W K / ' I A N 
D O S P E S E T A S al m e s s e r á el p r e c i o de las s u s -
c r i p c i o n e s e c o n ó m i c a s en M a d r i d , s e r v i d a s y c o b r a -
das a d o m i c i l i o . 
A B C p u b l i c a 26 n ú m e r o s al mes; 22 a 10 c é n t i m o s , 
que valen 2 pesetas 20 c é n t i m o s , y«4 e x t r a o r d i n a r i o s 
a 20, q u e i m p o r t a n 80 c é n t i m o s . E n total 3 pese tas . 
E L A H O R R O q u e o f r e c e n las s u s c r i p c i o n e s e c o -
n ó m i c a s e s , p o r tanto , de 
U N A P E S E T A A L M E S 
A las p e r s o n a s q u e deseen s u s c r i b i r s e les b a s t a r á e n -
tregar una tarjeta de v is i ta o un t r o z o d e pape l c o n 
s u n o m b r e , a p r o f e s i ó n » y s e ñ a s en la l i b r e r í a de F e , 
P u e r t a del S o l , 15; E d i t o r i a l M a d r i d , ca l le de la 
M o n t e r a , 40; y en la A d m i n i s t r a c i ó n de A B C , 
S e r r a n o , 5 5 . 
L a c o b r a n z a se hará P O R A D E L A N T A D O d u -
rante la ú l t i m a d e c e n a de l p r e s e n t e m e s d e E n e r o y la 
s u s c r i p c i ó n c o m e n z a r á a s e r v i r s e d e s d e el p r i m e r d ía 
de F e b r e r o p r ó x i m o . 
L A S S U S C R I P C I O N E S E C O N O M I C A S S O -
L O S E A D M I T I R A N P O R « M E S E S » Y N O 
S E S E R V I R A M A S Q U E « U N A » S U S C R I P -
C I O N A C A D A N O M B R E Y D O M I C I L I O . 
L A S S U S C R I P C I O N E S C O R R I E N T E S S E -
G U I R A N A B O N A N D O 3 P T A S . A L M E S . 
SUSPENSION D E DIA DE RETIRQ 
Se suspende el día de retiro de la 
Guardia de Honor de caballeros aimn. 
ciado para mañana 20, en Chamartín. " 
(Este periódico se publica con ceusurs 
eclesiástica.) 
RADIOTELEFONIA 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 434 
metros).—11,45, Sintonía. Calenflario astro, 
nómlco. Santoral. Recetas culinarias. -1̂  
Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa. Bol. 
sa del trabajo. Programas del día.—12,15, 
Señales horarias.—1', Campanadas. Seña, 
les horarias. La orquesta de la estación: 
"11 matrimonio segreto" (obertura), Cima, 
rosa; "Gaveta", Corelll; "Casse-NoisseU" 
(sulte), Tschalkowsky. Intermedio litera, 
rio. L a orquesta: "La montería" (fantasía), 
Guerrero. Revista de libros. La orquesta; 
"Together" (vals). De Silva; "Non ridert 
chlffon" (fox), Calaffa. Boletín meteorotó. 
gleo. Bolsa de trabajo. Información tea-, 
tral. L a orquesta: "Alma andaluza" (mi. 
mero 3, "El florero"). Marlanl.—15.25. Noti-
cias dp Prensa. Indice de conferencias.-
20, "La ciencia al día", por el "doctor ZN 
to".—20,25, Noticias de última hora.—21,45, 
Información agrícola.—22, Campanadas. Se-
ñales horarias. Selección de la zarzuela 
en tres actos, do Joaquín Dlcenta y Ma-
nuel Paso, música del maestro Chapí, "Cu-
rro Vargas", por los cantantes, coros j 
orquesta de la estación. Noticias de última 
hora.—0.30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros). 
De 17 a 19, Orquesta: "Anacronte", Che-
rublnl. Santoral. Señorita Gessa: "Balada 
del Carnaval", Vives; "Bohemios". Vives. 
Orquesta: "Herodiade" (fantasía). Masse-¡* 
net. Cotizaciones de Bolsa. "El corazón en ; , 
la mano" (selección del entremés de los 
Quintero, por el cuadro artístico de la es-
tación). Orquesta: "Minueto", Godard. Se-, 
ñorlta Gessa: "Las musas latinas". Vives; 
"Juegos malabares", Vives. Orquesta: "Se-
renata", Tosselll; "A la flesta de las cru-
ces", poesía de M. de Castro, con ilustra-
clones musicales, recitada por el señor Uo-
vet. Orquesta: "Serenata", Mozkowsky. 
Sección de caridad. Noticias" de última ho-
ra. Orquesta; "La Dolores" (jota). Bretón. 
Cierre. 
D E T E N C I O N OE UN FUNGI 
O E H A C I E N U f t 
E n la Dirección de Seguridad facili-
taron anoche la siguiente fiota: 
"Como ampliación de la nota dada 
por esta Dirección general de Según' 
dad, relativa al cobro de entidades por 
ciertos individuos para eximir a contri-
buyentes del pago que por "Utilidades 
debían satisfacer a la Hacienda con oca-
sión de hipotecas, el oñeial del Nego-
ciado de la Administración de Rentas 
Públicas a que en la misma se haciaje-
ferencia es don Enrique Inchausti 
ciá." 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M l ' K A LA CASA ORGAZ. 13. 
P A S T I L L A S 
OOUPOSZC2ÓV 
Atúew leche .. clocó ct^n.: eztrte. regaliz* 
cinco ctgrs ; eztrfto dlaoodto, tre» mlllg.; 
eztnc mednla TM^ tres mlllg.; OOIUCDOI, 
clocó mlllg.; azúcar mantotnimido, c»ott-
dtd •afletento pira ana pastilla. 
N E U M A T I C O S 
Primera calidad. Todas 
marcas . ¡ fPara comprar 
barato!! ij"Casa Ardid"!! 
Génova, 4, Exportación 
provincias. 
ATOR 
A S P A I M E 
CU KAN RADICALMKNTE LA 
T O S 
FÜRQUB COMBATEN SUS CAU-
S A S : CATARROS, RONQUERAS. 
ANGINAS, LARINGITIS, B R O N 
QUITIS. TUBERCULOSIS PULMÜ 
NAR, ASMA Y TODAS LAS AFEC-
CIONES EN G E N E R A L DE LA 
GARGANTA. BRONQUIOS Y P U L 
MONBS 
Laa PASTILLAS ASPAIMB aupe 
ran a todas las conocidas por su 
composición, que DO puede ser m&» 
racional y elentiflea, gusto agrada 
ble y el ser las únicas en que esté 
resuelto el trascendental problema 
de los medicamentos balsámicos y 
volátiles, qne se conservan indeflnldamente y mantienen integras sos maravillo 
ñas propiedades medicínalos para combatir de ana manera constante, r&pida j 
eficaz, las enfermedades de laa vías respiratorias, que son causa de TUS y 
sofocación. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médicos. 
Las PASTILLAS ASPAIMK son las preferidas por los pacientes. 
Exigid siempre las legitimas PASTILLAS ASPAIME y DO admitir susUtu 
clones interesadas de escasos o nulos resultados. 
Las PASTILLAS ASPAIMK se venden • UNA l'ESETA OAJA en laa prln 
clpales farmacias y droguería»; entregAnduso, al mismo tiempo, gratuitamente, 
una de muestra muy cómoda para llevar al boUlllo. 
ICsiieclalidad Parmacéutlca del Luhorutorin SOKATAKU, Ottcioas: calle dei 
Ter, 16. Telefono 50.71M. BARüICLQNA. 
Nota imporlanilaima.—Para demostrar y convencer quo los rápidos y sattt> 
taclorlos resultados para curar ta TOS mediante las PASTILLAS ASPALMb 
no son posibles con sus similares y que no nay actualmente otras pastilla» 
que puedan superarlas, el laboratorio tíókatarg facilita a las principales Far 
maclas. Droguerías y Depositarlos de España, Portugal y América, una con 
siderable cantidad de cajltas de muestra para que las repartan gratis a los 
clientes que las soliciten para ensayo, con la presentación de este recorte de 
anuncio. De haber agotado de momento las Farmacias las existencias, para nc 
tener que aguardar a la reposición, también el laboratorio Sókatarg mandn 
gratis dichas cajltas de " i'Hstlllas Aspaime", a los que le envíen el recorte d< 
este anuncio acompañado de un sello de 6 céntimos, todo dentro sobre fran 
queado con . céntimos. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
U N T E R R E N O U R B A N I Z A D O 
en la Ciudad Lineal, de más de 5.000 pies, por 10 pts. 
mensuales. Una casa para una familia, por menos de 
lo que cuesta el alquiler de otras en Madrid. Agua, 
luz, tranvías, arbolado. Pedid folleto con planos a 
C. M. U. Apartado 411. MADRID. 
AGUA DE B0RINES 
Reina de tas de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable Estómago, ríñones e Infecnlone» gastro-
InteRtinalra (tifoideas). 
t 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORA 
D,a María del Carmen del Castillo y Pérez Várela 
V I U D A D E L A T O R R E 
F A L L E C I O E L 2 0 D E E N E R O D E 1 9 2 7 
Después de haber recibido los Santos Sacramentos y la bendición de S. S. 
R. I. P. 
Sus desconsolados hijos, hijos políticos, nietos, sobrinos, sobrinos po-
líticos, primos, primos políticos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos una oración por el 
alma de la finada. 
Todas las misas que se celebren el día 20 del actual en las iglesias de 
San Manuel y San Benito y Jesús, el 21 en la parroquia de San Jerónimo 
el Real, la misa de comunión y el manifiesto del jueves 24 en San Ma-
nuel y San Benito, la misa de doce del día 27 en el Niño del Remedio 
(plaza de Santa Catalina de los Donados) y todas las misas que se 
digan el día 20 del próximo febrero en el Santísimo Cristo de la Salud 
serán aplicadas por el eterno descanso de la finada. 
Varios señores Prelados se han dignado conceder Indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
S U B A S T A 
L a testamentaría del Excmo. Sr. Conde de Superun-
da vende en subasta extrajudlcial un censo reserva-
tivo constituido sobre un solar en esta Corte, calle de 
San Vicente Baja, números 72 y 74. Título y pliego 
de condiciones, en la Notaría del Sr. Gimeno Bayón, 
calle del Barquillo, número 4. 
C A R T U C H O S C A R G A D O S 
CASA IORDANO (8 A ) . ALCALA. L 
"LA CHOCOLATERA 
Cafés, Chocolatea: Los mejores del mundo. 
Huertas. 22. frente a Príncipe. No tiene - lu-ursa^ 
E L S E Ñ O R 
DON HERMENEGILDO GARCIA SANZ 
Terciario franciscano, congregante de N l r a . Sra . del Pilar y San Francisco de Borja 
H A F A L L E C I D O E L D I A 1 8 D E E N E R O D E 1 9 2 9 
A L O S S E T E N T A Y O C H O A Ñ O S D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Su director espiritual; su afligida esposa, doña Cándida Verde Delgado; hijos, doña Cán-
dida, don Hermenegildo, doña Carmen, doña Pilar, doña Tomasa, don Celestino, don José, 
doña Mercedes, don Manuel, don Ricardo y don Ramón (S. J . ) ; hijos políticos, nietos, her-
mana política, sobrinos, primos y demás familia 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sensible pérdida y les rue-
gan encomienden su alma a Dios y asistan al funeral de "cor-
pore insepulto", que se celebrará hoy día 19, a las doce de 
la mañana, en la iglesia parroquial de San Jerónimo el Real 5' 
a la conducción del cadáver, que tendrá lugar en el mismo día^ 
a las T R E S Y M E D I A de la tarde, desde la casa mortuoria, 
calle de Felipe IV, núm. 5, al cementerio de Nuestra Señora de 
la Almudena, por lo que recibirán especial favor. 
No se reparten esquelas ni se admiten coronas. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio Apostólico, Arzobispos de Burgos, Va-
lladolid, Santiago de Compostela y Obispos de Madrid - Alcalá, Osma, Vitoria, Córdoba y 
Badajoz, han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
«euUKUBtv,. JWT.-
¿Sufre usted 
del es tómago? 
T O M E 
G A S T R O V A N A D I N A 
Funeraria del Carmen; Infantas, 25. Esta C a s a es la U N I C A que no pertenece al Trust. 
D O C T O R C O Q U I L L A T 
Y CURARA RADlCALMüNií 
POLVOS: Cura el exceso de ácíd0 
(hiperclorhidria), etc. Caja, 3,75 V 
2,25 pesetas. — ELIXIR: Cura la 
ta de ácido (hiperclorhidria), etcétera. 
Frasco, 4,25 pesetas. 
MADRID.—Aflo XIX.—Núm. 6.089 E L DEBATE ( 7 ) 
Sábado 19 de enero de 192» 
i m w i m i m ^ i II 11 1111 i 111 ii 11111 ni i i i inií 11111 m i n i M i m m t ^ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | POR PALABRAS 
A L M O N E D A S 
COMrBA ven i muebles, la 
vabos, 18 pesetas; meslllaa. 
17 pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
DESPACHO Renacimiento, 
vale 1.000 pesetas. 800 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
»anz. 
ALCOBA chlpendal, lunas 
Interiores» vale 8.000 pese-
tas, 8.000. Estrella, 10. 
in i i íTrmninmninr i i 
¡SEÑORITAS! Loa mejores 
teñidos en bolsos y calzados 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante. 22. 
ttim n u 11 D I n n n i m n 1111:111 ti'iiHTiiiiniiiiíiiriiiiiiniriiiininjrniH'iiR 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Esstrella. 10. 
CAMA, colchón y almoha-
das, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella. 10. 
BU B E A U americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
ABMABIOS luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella. 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10. 
VISITAD Exposición mue-
bles. Casa Matensanz, com 
praréls a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella. 
10; doce pasos Ancha. 
POB marcha extranjero, 
vendo todos muebles, ense-
res. Goya, 69 moderno, pri-
mero A, 
t B O £ NT1SIMO muebles, 




1.200; vale 3.000. San Mateo, 
S. Gamo. 
COMEDOB fantasía, .'76; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
ABMABIO luna, 90; ropero. 
85. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas. 
5; perchero, 16. San Mateo, 
S. Gamo. 
ABMABIO dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca 
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicanta. 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, t, Antón Martín. 
60. 
C O M P R A S 
ANTIGÜEDADES, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
ESTUDIANTES preparación 
oposiciones Derecho, Filoso-
fía, etc. Doctorea facultades 
Mosser. Florida. 14 dupli-
cado. 
P R O F ESO KA Magisterio-
Bachillerato. Internas, 6,50. 
San Bernardo, 2, cuarto Iz-
quierda. 
INSUPEBABLE Taquigra-
fía García Bote, taquígra-
fo Congreso; 6-12 pesetas. 
Ferraz, 22. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, máquinas 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, pianos, pianolas, mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por-
celanas, marfiles, miniatu-
ras y cuadros antiguos. Al 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral, 45. Teléfono 15.830. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra, 
y venta. Prado, 6, tienda, es-
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19.829. 
Cü:»lPKA-venta toda clase 
muebles, ropas. Rulz. Gall-
leo. 27. Teléfono 36.806. 
COMPRO, vendo, albajas. 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral, 
107, esquina Velarde. Telé-
fono 19.633. 
COMPRO pianos, muebles, 
cuadros, grabados, libros. 
H o r taleza, 110. Teléfono 
14.601. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos. Joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17.487. 
DESPACHO Inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Benefi-
cencia, 4. Gamo. 
CASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 65. 
GRAN lujo comedor com-
puesto de aparador trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
mármoles finos muchos bron-
cea, muy bien barnizados en 
caoba, mesa ovalada, seis 
Billas tapizadas, con muelles 
pesetas 500. Santa Engra-
cia, 65. 
PAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, ob-
jetos valor. Espíritu Santo, 
24. Compra venta. Teléfono 
17.805. 
ALHAJAS. Papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a Casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra venta. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
IATENCION! Lujosa alca 
ba tres cuerpos caoba maci-
za, vale 3.500, en pesetas 
2.500. Santa Engracia, 65. 
¡INCREIBLE! Armarlo ha-
ya barnizado, con bronces, 
luna grande biselada, 130 
Santa Engracia, 65. 
jOJO! Armario haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa 
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200 
Santa Engracia, 65. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 65 
MAGNIFICOS muebles chí 
pendal, piso completo, gran 
despacho renacimiento. Reí 
na, 37. 
A L Q U I L E R E S 
HERMOSOS cuartos easa 
nueva, todos adelantos mo-
dernos. Goya, 56. 
HERMOSO cuarto exterior. 
Modesto Lafuente, 18. 
PRECIOSO cuarto exterior, 
soleado. Inmediato tranvías. 
Andrés Mellado, 8. 
RADIADORES, matrículas 
estriberas, apoyaplés, porta 
mantas, herrajes diversos 
Narváez. Magallanes, 17. 
CUARTITO exterior dos 
balcones, barrio céntrico y 
populoso, 80 pesetas. Buena-
vlsta, 53. 
PISO grande céntrico ofici-
nas, otro pequeño urgen. 
Carmen, 47, teléfono 14.818. 
TENEMOS 80 pisos para al-
quilar. Informes. Carmen, 47 
Teléfono 14.818. 
PARTICULAR cede buenas 
habitaciones. San Andrés, 
34, primero. 
A U T O M O V I L E S 
HERRAMIENTAS. G r a n 




nibus, construcción sin rival. 
*n calidad y robustez, pidan 
demostraciones. Representa 
dón Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
LONE. Fortuny, 17, Marqués 
Riscal. 6; Jaulas estancias 
económicas automóviles. 
OJOSAS y económicas con-
ducciones primeras marcas 
fundíales, Chrvslers, Nash, 
«ulcks, Citroen, VVhlppet, 
Bugattl. "Gran Prlx", otros, 
facilidades. Agencia Badals. 
Madrazo, 7. 
COUPE población. Perfecto 
* s t a d o , barato, teléfono 
18J51. 
CABRfoLET 6 y 10 caba-
*l0s Citroen, conducciones y 
w>rpedos todos semlnuevos; 
Precios ventajosísimos. Auto 
ytroen. Caños, 2. 
S'IEZAS de recambio Ford, 
jegltimas. Agencia oficial L . 
J-aatro. Ronda Atocha, 23. 
i^ffono 73.253, 
SOBERBIA conducción sle-
g Plazas Studebacker seml 
nuevo, bien calzado, facili-
dades pago. Vir. Valleher-
woso, 7. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loa 
«oma. Relatores, 10, 
me-
de 
( IKUJANA callista. Gabi-
nete tres pesetas. San Ono-
fre, 8. Teléfono 18.603. 
KA Y OS Ultravioleta. Erup-
ciones. Calvicie. Debilidad 
nerviosa.^Anemias. San Ber-
nardo, 23. Honorarios módi-
cos. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
D E NTISTA. Extracciones 
sin dolor, 6 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
riciales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Ea-
tadístíca. Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus" 
Preciados, 23. Tenemos in 
temado. Regalamos pros 
pectos. 
MA TEMATICAS explicará 
Ingeniero Ferraz, 84, horas 
de matricula, de 15 a 18,30. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. 
ROZENA. Alimento y tóni-
co natural fosfatado. Eche 
media cucharadita en cada 
papilla y criará a au niño 
libre de enfermedades. ¡ Mi-
les de niños deben la vida a 
"Rozena" 1 Venta: Gayoso. 
Arenal, 2, y principales far-
macias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
FINCAS de labor y montes 
en el Norte de Castilla. De 
hesas en Extremadura, To-
ledo, C. Real y Salamanca. 
Cortijos y Olivares en An-
dalucía. Flncaa de recreo y 
producción cercanas a Ma-
drid. Vendo. J . M. Brito. Al-
calá. 96. Madrid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
CEDO habitaciones inde 
pendientes. Pensión com-
pleta. San Bernabé, 8, se-
gundo D. 
PENSION Norte. Inaugu-
ración 1 enero. Pensión com-
pleta. 6 pesetas. Espoz Mi-
na, 6 duplicado. 
CASA recomendada. Pen-
sión del Carmen. Espléndi-
das habitaciones, mucho sol. 
Excelente cocina. Fuenca-
rral, 33. 
II . Ultramar. Habitaciones, 
calefacción. Arenal, 15, pi-
sos primeros. Teléfono 19.576 
BUENAS habita clones con 
pensión. Marqués de Lega-
nés, 7, principal derecha. 
PENSION Romero. Hotel 
edificio, teatro Fontalba, es-
tables. PI Margall, 4. 
VIAJEROS. Estables. Fa-
milias. Casa seria, comida 
excelente, precios económi-
cos. Preciados, 27, principal. 
i'ENaiON. Gran "confort" 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara. 4, tercero. 
PENSION Tello: estables 
formales, económica, buen 
trato. Preciados, 6, tercero. 
HUESPED admitiríase sa-
cerdote o caballero. Razón: 
San Opropio, 11, portería. 
NUEVO restaurant, esta-
blea desde cinco pesetas, 
abonos comidas. Hernán 
Cortés. 11. 
CEDO habitación grande 
desamueblada o amueblada; 
Zorrilla, 29, principal Inte-
rior. 
T R E S estudiantes desean 
pensión estables en familia, 
casa céntrica, escribir condi-
ciones urgente. José del Río 
Corredera Baja, 39. 
SEÑORA cede habitaciones 
con, sin. Informarán Leganl-
tos, 27, principal derecha. 
HUESPEDES con o sin, ad-
mítense. Claudio Coello, 75, 
teléfono, ascensor. Señora 
Conde. 
VENDE casas céntricas Ma 
drid, rentando más 7 % li-
bre y rústicas provincias. 
Agencia Segura. Florida,. 14 
duplicado. 
COJIPKA venta de fincas 
urbanas y rúatlcaa. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayot 
Importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
HELOUERO. Compra ven-
ta fincas. Agente préstamos 
Banco Hipotecario. Barco, 
23. Teléfono 14.534, 
VENDO casa 7 % libre, fren-
te plaza Cebada, 7 mil pies, 
cinco pisos, seis tiendas, al-
quileres reducidísimos, pun-
to solicitadísimo. Dejo par-
te capital si se desea. Señor 
Virginia. Carretas, 3. Conti-
nental. 
OCASIONES: casa Sala-
manca 340.000 pesetas, ren-
ta 87.500, Argüelles 390.000, 
renta 42.000; Cuatro Cami-
nos, 125.000, renta 12.000; 
otras excelentes inversiones 
capital. Helguero. Barco, 
23; cinco atete. 
HERMOSA finca véndese 
en provincia de Salamanca. 
Tiene 16.700 olivos, 4.150 al-
mendros, naranjoa y limo-
neros en plena producción. 
Gran porvenir con los Sal-
tos del Duero. Comunica-
ción ferrocarril y carretera. 
Informes Madrid. Yneatal. 
Preciados, 50, principal. Sa-
lamanca, Jarrín. Ronda 
Corpus, 43. 
CAPITALISTAS: Compra 
réis las mejores fincas de 
Madrid visitando a Gascón. 
Alburquerque, 5, moderno ; 
5-7. 
PENSION Torio. Próximo a 
la Puerta del Sol y Gran 
Vía, con cuarto de bailo. 
Carmen, 39, primero y se-
gundo. Madrid. 
¡HUESPEDES! ¡Estudian-
tes ! i Viajeros ! Confortabi-
lísimas habitaciones, edificio 
nuevo, mueblaje Igualmen-
te, espléndidas vistas, comi-
da inmejorable, calefacción, 




lación moderna, cinco pese-
tas. Unico en Madrid. Glo-
rieta Atocha, frente esta-
ción. 
PENSION Rodríguez. Espe 
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com 
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Penal ver. 16. 
"LA Candelaria". Pensión 
completa. Esmerado trato, 
Próximo Puerta del Sol 
Corredera Baja, 4, según 
do derecha. 
PENSION 5 pesetas cama 
25 al mes. Rodríguez San 
Pedro, 51. 
L I B R O S 
LIBBOS antiguos y moder 
nos. Inmenso surtido. Molí 
na. Travesía Arenal, 1. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
WAtiUIWAS c-cnoir gaian 
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera, 29. 
ADUANAS exclusivamente 
Academia Cela. Número 1 
últimas oposiciones. Cuerpos 
Pericial y Adminsitrativo 
Textos propios. Fernan-
flor, 4, 
ACADEMIA mercantil. Con 
labilidad cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
ESCUELA práctica. Taqui 
mecanografía. Ortografía 






mia Central. Luna, 22. 
S A C E U DOTE, licenciado 
Historia, ofrécese para dar 
lecciones. Informes, Larra.S. 
L E C C IONES particulares. 
Enseñanza brevísima latín. 
Ex profesor Colegio Arma-
da. Fernández de loa Ríos, 
12, principal B. 
iNGRESO: Academia gene-
ral militar. Clases gimnasia 
sueca, según programa. Ca-
lle Salud, 11. Gimnasio. 
ARtíUlTECTOS, ingenieroe 
industriales y agrónomos, 
peritos, preparación com-
pleta. Academia Gorriz. Bar-
quillo, 41. 
S O C 1 E DAD constructora, 
compra solares céntricos. 
Agencia Segura, Florida, 14 
iuplicado. 
t'AUA compra venta de fin-
cas y solarea. Agencia Se-
gura. Florida, 14 duplicado. 
VENDO casas rentando 7 y 
8 % en Valverde, Vlriato, 
Cardenal Cisneros, Paseo 
Prado, Galileo, Falencia, 
otras lujo hasta 3.000.000. 
Ibáñez. Peligros, 4. 
OCASION. Vendo hotel va-
lor 76.000 pesetas, en 50.000, 
puede adquirirse en 35.000. 
Consta de tres plantas, en 
Cuatro Caminos, gran por-
venir. Directo comprador. 
Escriban C. M. Preciados, 7 
Continental. 
F O T O G R A F O S 
¡NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS para In 
viemo y verano. Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
>iesde 7,50 a 12 pesetas. Crm 
; Madrid. 
SL máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Gran taller repa 
raciones. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir oca 
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
ain ver precios. Leganitoa, 1 
y Clavel, 13. Veguillas, 
OCASION, máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro 
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier" ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Perl 
quet. Caballero de Gracia, 
14. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
S E arreglan colchones de 
muelles y sommiers, se po-
nen telas metálicas. Arre-
glos al día desde 2,50. Lu-
chana, 11. Teléfono 31.222, 
lEAbiON Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma 
Lrimonioa. Todo "confort" 
Montera, 88, segundo. 
I*ARA anunciar en este pe 
riódlco Agencia Segura. Flo-
rida, 14 duplicado. 
CONTABILIDAD, taquigra 
fía, mecanografía. Colegio 
San Antonio. Plaza del Car-
men, 2. ' 
. C A I > E . M I A Agmlar. Cue 
as. Preparación para el In 
¡reso en la Escuela de Poli 
Ja. Competentísimo profe-
orado. Caños. T. 
., .\ i> r.'i • A Agullar!" Ouo 
vas. Auxiliares de Correoa 
Hacienda. Bachillerato teó-
rico, prActlco. Caflos. 7. 
TE^nToTÓÑ rAcademia) 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo do máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Pellsrros). 
rJ&rs&iUN Maentxu. Buenas 
iiabitacionea, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
lesde 5,50. Teléfono, aseen 
sor. Plaza Santo Domingo 
18, segundo izquierda. 
5'K>5>lON Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des 
de siete pesetas. Mayor, 9̂ 
i,A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesüí. 
Valle, 27, principales. 
i'EA&iO.N Mlrentxu. Habi-
taciones exteriores, matri-
monios, dos amigos, cocina 
atendida por »\\ dueño. Ba 
i\o, teléfono. Travesía Arê  
nal, l , principal (esquina 
Mayor). 
A caloulleros o dos amigo» 
tamilla particular alquila 
alcobas, céntrico, "confort". 
Cínicos huéspedes. Teléfono 
36.405. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p r o cedimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
PARA ver bien, cristales 
"Punktal Zeiss". Vara y Ló-
pez. Príncipe, 6. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION una peseta, 
corte pelo una peseta. Al-
quilo pelucas carnaval. San 
Bartolomé, 2. 
P E R D I D A S 
PERDIDA reloj pulsera oro 
de señora, desde Atocha, 
135 a Fúcar, esquina Veró-
nica. Gratificarán en la pri-
mera. 
P R E S T A M O S 
SE desea capitalista para 
negocio aerlo y moral. Apar-
tado 4.063. 
INMEJORABLES habitaolo-
nes, calefacción, ascensor. 
Plaza Progreso, 5, tercero. 
SOCIO modesto capital fal-
ta desarrollo industria mu-
cho consumo, buenas utili-
dades. Bretón Herreros, 14. 
Biocona. 
KEN'l'íSX'AS. Sana coloca-
ción dinero, demostración 
rendimiento con garantías. 
Segura, Florida, 14 dupli-
cado. 
PRECISO 85,000 pesetas, de-
trás 160.000 Banco. Sin co-
rredores. Apartado 231. 
DINERO rápidamente cô  
merclantes industriales, re-
ducidos intereses, reserva 
facilidades. Apartado 985. 
R A D I O T E L E F O N I A 
VISITE ia Exposición apa. 
ratos radlotolefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
T R A B A J O 
Ofertas 
CENTRO de colocaciones, 
14.000 colocados. Colón, 14. 
LICENCIADOS E j é r c i t o 
Muchas plazas vacantes pa-
ra soldados; cabos, sargen-
tos, de guardias, guardas, 
mecánicos, chaufeurs, peo-
nes, carteros, inspectores, al-
guaciles de Juzgados, pea-
tones, celadores y otras mu-
chas con 6, 7, 8 y 9 pesetas 
diarias. Informes gratis. 
Centro Gestor. Plaza Salme-
rón, 8. 
FALTA redactor para re-
vista católica de vulgariza-
ción y patriótica. Tres ho-
ras diarlas. Preclsanse ho-
ja de servicios, testimonios 
favorables, trabajos perso-
nales. Dirigirse: Zorrilla, 20 
principal derecha. 11-12 ma-
ñana. 4-5 tarde. 
NECESITO doncella infor-
mada. Zurbano, 41. 
D O O U MENTOS militares. 
Tramitación lestlnos públi-
cos, 8,60, provincias 9,50. Pe-
nales 4,50. Rosario, 6. 
URGEN cocinera, doncella; 
sueldo 10 a 20 duros. Car-
men, 47. 
DESEO niñera informea. 
Bordadores, 9, tercero Iz-
quierda. De 2 a 6. 
Demandas 
SE ofrece joven grandes co-
nocimientos y práctica ofici-
na. Informes Inmejorables, 
escribir. D E B A T E número 
101. 
TECNICO con capital desea 
conocer propietario finca 
grande, para explotación 
agrícola-pecuaria de gran 
porvenir. Alcalá, 2, conti-
nental. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galonea, 
cordonea y bordadoa de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
ESTUFAS, cocinas gasolina 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vaa-
comadrilefia. Infantas, 42. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
.PEKITO mercantil arregla 
contabilidades o llevaría 
mañanas. Apartado 4.063. 
Perito, 
CONSTRUCTORES, comer-
ciantea, industriales, dinero, 
grandes facilidades. Eacri-
bid garantías (Apartado 4.063. 
Caatro. 
ALTARES, esculturas rell-
glosas. Vicenta Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
JOVEN abogado se ofrece 
Sociedades, compañías, ad-
ministrador. Apartado 4.063. 
Rublo. 
O F R E C E S E profesora dar 
lecciones (interna o externa) 
Informes Cisne, 18. Esclavas 
de María. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO buen negocio 
en tienda céntrica antigua, 
acreditada, por escrito Oto. 
Empresa Anunciadora. Es-
pronceda, 4. 
V A R I O S 
ABOGADO. Testamentarlas, 
créditos, asuntos judiciales. 
Consulta económica. Prince-
sa, 75, bajo derecha. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsea. Aranda. Colegia-
ta, 8, primero (fábrica). 
CIRUJANO, callista a do-
micilio, trea pesetas servicio. 
Conde Peñalver, 8, teléfono 
16.076. 
MAQUINAS de escribir, re-
paracionea, accesorios y aca-
demia de mecanografía. Ca-
sa Hernando. Mayor, 29, y 
Gran Vía, 3. 
MARqUETERIA, dibujos , 
sierras, maderas, herramien-




ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71.742. 
ABONOS de conservación. 
Casa Yost, máquinas de es-
cribir. Barquillo, 4. 
UEEOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía serla Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a suscrip-
tores presenten anuncio. 
AGUA Mondárlz, Fuente del 
Val, fresca, una peseta bo-
tella grande. De venta en 
cuatro depósltoa por distrito 
LA Rapidez. Pi Margall, 18. 
Envía certificados Penales 
últimas voluntades veinti-
cuatro horas gestiona todos 
documentos. 
A BASTECEDORES aguas 
propietarios, inquilinos, be-
neficiándose contador, pre-
vio pago. "Capp". Cádiz. 
PURE cangrejos, diez ra-
ciones, 90 céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
ALTARES, imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
SOMHREROS caballero, ae-
ñora. Reformo, limpio, tifio. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
V E N T A S 
PIANOS Erard, Pleyeal, 
Gora-Kallmann, Bósendorfer 
Ehrbar, Armonlums Mustel. 
Materiales. Rodríguez. Ven-
tura Vega, 3. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
fombritas terciopelo, 2,25. J . 
Máa. Teléfono 14.224. Horta-
leza. 08. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles linos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. RIvaa. 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 
PALMAS olancas pnra Do-
mingo Ramos, todas clases, 
tamaños, servir Elche, Ort-
huela. Murcia, Dirijan pedi-
dos exportador Salvadoi 
Guzmán. Murcia. 
itOL,bii.L,o&> preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 
100 Cupones Progreso. Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal. 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo marca 
"Guilla", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
ta, y 25 6 60 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: En loa cuartos y en loa 
medí(¡p ae regala lo que co-
rreaponde a lo indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14.459. 
LINOLEUM, eateraa, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Teléfo-
no 82.370. 
CLAUKUS antlguoa, mo-
dernoa, objetos de arte. Ga-
lerías Perreres. Echegaray. 
27. 
¡IAUUAJUAH cenas, platea 
das, con magnifico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta. 11. Caaa Roca. 
P I E L E S deade 0,75 curtido, 
tinte, reparacionea. Italia-
nos. Cava Baja 16. 
A Y i C t L T L U A , parque Gar-
cía Paredes, 63, variedades 
faisanes, gallinas, conejos. 
incubadoras. 
COMPRE chocolate "Salas" 
y café torrefacto "Salas". 
San Bernardo, 70. Molino de 
chocolate. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlollnes, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
POR dejar el negocio llqul-
dación de todas las existen-
cias con 60 y 80 % da re-
baja. Hortaleza, 3. esquina 
Gran Vía. 
CKEii lTUS 10 meses. Camas 
doradas y de hierro. Turcas, 
80 pesetas. San Bernardo, 91 
CARABANCHEL Alto, An-
ca Tamames, ae venden ho-
yos de cebollino, repollo y 
lechuga. 
VENDO doa armarios luna, 
treinta duros y dos roperos 
mismo precio. Arenal, 2. Ho-
tel Iberia. 
FONOGRAFOS, discos, au-
topíanos, rollos, planea, con-
tado, plazos. Oliver. Vlcto-
rla, j 
ARMONIUM tranaposltor, 
once registros, rodilleras, 
vendo barato. San Cosme, 12 
portería. 
ALHAJAS, objeto» plata, 
antigüedades, cuadros y pa-
ñuelos manila. Casa Viudas. 
Cruz, 10, paga su valor. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarios 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolld. 
VENDO escalera-caracol y 
puerta hierro. Alfonso XII , 
18. Obra^ 
PRESA corsés, fajas, sos-
tenes, véanlos Presa, siem-
pre Presa. Fuencarral, 72. 
UNIFORME cuota Ingenle-
roa, magnífico estado, com-
pleto, ganga. Gonzalo de 
Córdoba, 5, lechería. 
VENTA planta pino piño-
nero, aclimatado alerra, 20 
pesetas ciento. Administra-
dor Los Peñascales. Torre-
lodones (Madrid). 
LINOLEUM incrustado des-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
ra inglesa para pisos. Cas-
télls. Plaza Herradores, 12. 
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La acción católica en LuxemburgoACMLIDM EXTMUM 
E l a c o r a z a d o a l e m á n La acción católica es esencialmente 
una adaptación a la vida. Obra de de-
fensa y de reconquista, representa lo 
que hay de más movible en las prolon-
gaciones de la Iglesia. Es el ejército 
en marcha: cada dia adopta nuevas po-
siciones. Una condición estrictamente re-
querida por las organizaciones de esta 
clase es, en consecuencia, la facultad de 
rejuvenecerse. 
Tal es la reflexión que se hacían al 
día siguiente de Navidad los delegados 
invitados a las fiestas jubilares del 
"Volksverein" luxemburgués. Hace vein-
ticinco años, la situación del gran du-
cado reclamaba, con toda urgencia, una 
movilización de las fuerzas católicas, y 
el "Volksverein" fué fundado para pro-
veer a esta necesidad. En la hora ac-
tual, la posición de los católicos se ha 
reforzado extraordinariamente, pero el 
"Volksverein" no ha disminuido por eso 
su actividad. Ha permanecido vivo por-
que ha sabido adaptarse a las circuns-
tancias y revisar sus métodos. 
Toda la vida católica del Luxembur-
go es tributaria del "Volksverein". Fué 
él quien en 1903 levantó la opinión por 
medio de innumerables conferencias, de 
hojas de propaganda, etc., para que se 
gada de sus responsabilidades políticas, 
la Asociación se consagró más resuelta-
mente que nunca, a su labor de edu-
cación popular. En todos los Ayunta-
mientos del Gran Ducado, sus propa-
gandistas dieron conferencias, en las 
que hablaron de la iglesia y de su his-
toria; de los males sociales y de sus 
remedios, del socialismo o del bolche-
vismo, utilizando en sus enseñanzas todos 
los modernos medios de ilustración. Tal 
fué y tal es la más constante y tradi-
cional actividad de la organización. 
En los actuales momentos, añade a 
esta actividad una celosa solicitud por 
el mejoramiento campesino. E l "Volks-
verein" trata de extender las institu-
ciones mutualistas de crédito que tanto 
éxito han logrado en Bélgica bajo el 
impulso del "Boerenbond". La juventud 
le interesa también, y especialmente la 
juventud rural. Ha creado recientemen-
te cursos para los jóvenes agricultores 
y hasta ha constituido en su seno una 
sección especial consagrada a esta obra. 
Las bibliotecas y las oficinas de con-
sulta social constituyen otra actividad 
efectiva del "Volksverein". 
De estas cosas era de las que se ha-
blaba durante las fiestas que se cele 
aprestase a la defensa de los derechos! braron el 26 de diciembre. La jornada 
de la religión católica. E l momento era se señaló por el concurso prestado al 
crítico: en las ciudades de la región in 
dustrial, el socialismo hacía progresos, 
estimulado por el combismo, y los ele-
mentos liberales provocaban la explo-
sión de un anticlericalismo sin cuar-
tel. E l "Volksverein" encarnó entonces 
todas las uerzas de la reacción católi-
ca. Tuvo que improvisarlas, porque no 
había a la sazón un grupo parlamen-
tario cualificado que pudiera mantener 
las reivindicaciones religiosas. Y este 
fué, precisamente, el gran servicio pres-
tado por el "Volksverein" a Luxembur-
go, el de proporcionarle al país un par-
tido católico. Poco antes de la guerra, 
la "Derecha" se constituyó definitiva-
mente en partido, y este partido, que 
sacó sus jefes del "Volksverein", fué el 
que llevó a cabo la legislación social 
cristiana. Desde 1918 a 1925, el propio 
fundador del "Volksverein", M. Emilio 
Reuter, fué el jefe del Gobierno. Todavía 
hoy, la "Derecha" constituye el grueso 
de la mayoría parlamentaria. 
Se hubiese podido creer que con un 
tal heredero, el "Volksverein" podía des-
aparecer ya. No ha ocurrido así, y es 
este hecho lo que demuestra la flexibi-
lidad de las instituciones animadas por 
el espíritu de la acción católica. Desli-
"Volksverein" por la Iglesia—en la per 
sona del Obispo de Luxemburgo—y por 
el Estado—en la del primer ministro—. 
Fué brillante la jornada por la concu-
rrencia y cordial colaboración de las 
organizaciones católicas de Francia, 
Alemania y Bélgica; se vió allí a 
monseñor Kaas, el nuevo presidente 
del "Centro alemán", al lado de M. Du-
four de la Thuillerie y de uno de los 
jefes de la Federación nacional, el ge-
neral Castelmau. La jornada fué, ade-
más, ocasión de las más bellas efusio-
nes de la caridad cristiana. 
Pero lo que principalmente hará que 
este jubileo perdure en la memoria, es 
el dominio que sobre él ejerció la gran 
consigna de la acción católica la orga-
nización de las fuerzas laicas al ser-
vicio de la Iglesia, y el hecho de que 
el homenaje militante a Cristo Rey, 
sonase desde el comienzo hasta el fin 
a todo lo largo de la gran jornada. 
El "Volksverein" luxemburgués pue-
de felicitarse, pues, de haber realizado 
con motivo de su jubileo, una acción 
nacional y aun internacional. 
Giovanni HOYOIS 
Bruselas, enero, 1929. 
Un barco de tipo nuevo que pro-
mete ser una revolución naval 
Para impedir que Alemania vuelva 
a armarse no hay más recurso 
que el desarme general 
La publicación por la revista inglesa 
"Review of Reviews" del memorándum 
del general Broener, ministro de la 
Guerra alemán, acerca de la construc-
ción del crucero ha dado nueva actúa 
lidad a esta cuestión, que durante el 
verano atrajo la atención de la Pren-
sa europea a causa de sus efectos en la 
política alemana 
En realidad nada nuevo dice el do 
cumento, salvo la mención de algunas 
potencias vecinas de Alemania. La mi-
sión del acorazado, los fines que se 
pretendían con su construcción y has-
ta las razones de su elevado coste ha-
bían sido ya expuestas por el general 
en interviús y en su discurso en la Cá-
mara. 
Lo único verdaderamente nuevo en 
esta discusión son las características 
del buque, y lo más importante de ellas 
no se encuentra, tanto en el memorán-
dum como en las revistas técnicas de 
Alemania. 
Según parece, los alemanes han re-
suelto hasta dónde eso es posible el 
problema que les plantean las estipula-
ciones del Tratado de Versalles. Según 
el artículo 181 del Tratado. Alemania 
no podía conservar más que seis acó 
razados tipo "Deutschland", seis cruce 
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Próximas novedades. 
CAMINO DE SANTIDAD 
En 1916 había en los Estados Unidos 
nada menos que doscientas iglesias de 
credo diferente. En 1926, según las es-
tadísticas del Departamento de Comer-
cio, el número de religiones aumentó 
hasta doscientos diez y seis. Teniendo 
en cuenta que en este grupo están com-
prendidas la católica, la hebrea y la 
árabe, queda para la "fe" protestante 
una deliciosa variedad en sus doscientas 
diez y seis denominacionas. Como la úl-
tima estadística es de 1926, aún cabe 
TRIBUNALES 
Un recurso sobre nulidad de 
declaración de herederos 
INFORMES DE LOS SEÑORES 
BERGAMIN Y OSSORIO 
La papeleta del señalamiento en la Sa-
la primera del Tribunal ^premo dice 
así: "Albacete. Fondo. Salido c/ Frala. 
Nulidad declaración de herederos. Ponen-
te: Bajo. Secretario: Delgado. 
En el tránsito una concurrencia que 
por su número y calidad, es la de los 
írrartdes acontecimientos del Foro y don 
Francisco Bergamín y don Angel Osso-
rlo dispuestos a actuar. La gente les ro-
dea y les mira y en los breves minutos 
que la vista se ha suspendido—había 
pronunciado su informe don Angel y se 
esperaba el del señor Bergamín— son 
muchos los comentarios y animados los 
corrillos. 
En las manos de muchos de los asis-
tentes se ve un folleto. Es el recurso de 
casación de don Angel Ossorio, editado 
por el señor Solano y Manso de Zúñigo^ 
que fué abogado de la parte demandante 
en la primera instancia. 
ANTECEDENTES 
Don Francisco Laso el año 1898 otorgó 
testamento. Instituye como heredera a 
su esposa y dispone que si ésta contrae 
segundo matrimonio pierda la mitad de 
la herencia, que se entregará al albacea 
para que éste realice sus deseos, que ya 
sabe. 
Muere el causante, la viuda se casa y 
Se noné vero. 
Un buen 
para evitar la 
• 
De "Le Petit Journal": "S 
"Hay un medio para evitar todo 
tagio de la actual epidemia mundio?011' 
gripe e incluso para no padecer ei ^ 
ñor constipado: es, sencillamente i " 
marcharse a vivir a los alrededoie! í 
círculo polar. c' «1 
Es muy verdad que este origin»! 
aHirt r»nrf»p.e a nrimera vioto ... 1 medio parece a pri era vista un tanto 
y la confesión"—sin absolución—, el Es-
píritu Santo desciende sobre él y le 
concede el don de lenguas. Y e n t o n c e s ^ - - " - ^ ^rtSTd'e 
su misticismo toma la forma de un pleito promovido p0r ella y fundándose 
ataque epiléptico; empieza a gsticular, 
a gritar palabras ininteligibles y final-
mente, dando grandes voces en la len 
en aquel precepto del Código civil, que 
niega todo efecto a las sustituciones 
fideicomisarias que tengan por objeto de-
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deros. Para reemplazar esas unidades 
no puede construir sino acorazados de 
10.000 toneladas, cruceros ligeros de 
6.000, destroyers de 800 y torpederos de 
200 toneladas. M problema era, por 
consiguiente, construir un acorazado 
digno de ese nombre con un desplaza-
miento a todas luces insuficiente. Pién-
sese que el tonelaje del acorazado es 
igual al de los cruceros de las otras 
naciones. 
Alemania ha construido ya tres cru-
ceros ligeros, pero hasta ahora nada se 
había decidido en cuanto a los acoraza 
gua "infundida", las manos en alto y|jar a una persona bienes hereditarios 
los ojos en blanco, se dirige a los pies para que los invierta según instruccio-
de la iglesia, se arrodilla, hace una ge-.nes reservadas. .d^lara ûe. ^ ' " ^ ,t"-
nufiexióSn gatesca, se tiende en s e n t í - ! ^ 
do paralelo al altar, y comienza el ca-;taba al resto del testamento y que pro-
I sospechar que en estos dos úítimos años|mino de los elegidos" cuyo fin será ver- cedía abrir el juicio de abintestato para 
se libre de los males del cuerpo y del deferir a quién correspondiese la parte 
espíritu. Como el Espíritu Santo no des- de herencia, vacante por haber contraído 
ciende sobre todos al mismo tiempo, y! la esposa segundo matrimonio 
le habrá salido algún nuevo retoño al 
ros ligeros, 12 destroyers y 12 torpe-1 gra^ árbo1 ^c^is"^0,; Entr,e Ífsf cons^ 
A*™* am r«mrMo,o. .0oo ^ ^ L j S ^ * * ^ lo* trabajos estadísticos fi-
gura la conocida con el nombre de "Holy 
Rollers"—Santos rodadores—. Y en ver-
dad que pocas sectas tendrán un nom-
bre que mejor les cuadre, porque las pa-
labras metodista congregacional, uni-
taria, etc., tienen poca o ninguna rela-
ción el método, la congregación o la 
unidad del credo. Pero los santos roda-
dores "adquieren de hecho la santidad", 
y la adquieren, rodando a lo largo de 
la iglesia. Claro está que no ruedan 
todos, sino aquellos privilegiados que, 
como consecuencia de la oración llegan 
cada uno de ellos está convencido de 
que por medio de la oración consegui-
rán el prodigio que anhelan, los serví 
Antes de que se abriese el juicio de 
herederos abintestato tuvo lugar un he-
cho importante. 
Don Francisco Laso tenía una prima, 
cios en una iglesia de santos rodadores!doña carmen, a quien llama en su tes-
duran, por lo menos, tres horas; algu- tamento al favorecerla con un legado "su 
nos no terminan hasta media noche y ¡desgraciada prima". Era natural que es-
no es extraordinario el que los fieles sel ta señora acudiese al juicio de declara-
estén en ese estrepitoso éxtasis epilép- ción de herederos y para evitarlo la es-
tico hasta las cuatro de la mañana. !Posa del s e ñ o i Laso—dona Luisa—la 
Ahora bien- • oué leneua hablan estos comPra Por 125000 Pesetas su posible de-
Anora Dien, ¿que lengua naoian estos recho a la herenci conviniéndose en la ̂  
bienaventurados cuando el Espíritu igma escritura que la "desgraciada prl-| toser 
Santo desciende sobre ellos? Una lengua|ma.. siempre que doña Luisa lo dispu-
ignorada por todos los demás mortales. |siese, comparecería en toda clase de pro-
a 
paradójico; pero, para convencemos/ 
su eficiencia, preguntad a los exnin 
dores de ambos Polos: todos, sia 
cepción, os dirán que, en el curso?' 
sus expediciones, ni ellos ni sus co 
pañeros han sufrido el menor con.?' 
pado. 
Los últimos exploradores del sD| 
berg. William Couway y sus acoiS" 
ñantes, a pesar de las espesas n ¡ ¿ 
y de las terribles tempestades de ni 
ve que han tenidt) que soportar, n0 e" 
tosido ni una sola vez durante aquel], 
expedición. Sin embargo, en cuanto 2 
saron tierra habitada, todos se acata 
rraron, sin excepción. Y es porque u 
gripe es una enfermedad de los ¡JaiSej 
civilizados. 
¿Qué tiene ello de extraño? El ca. 
tarro se contrae siempre por contagio 
y este contagio es producido por m¿ 
crobios. Ahora bien, dichos microbios 
no existen a lo largo de las costas, don. 
de se puede respirar libremente el airé 
puro del mar. Por muy glacial que ge4 
la temperatura, no os acatarrarélj 
nunca si alguien no os lleva el inicro, 
bio desde los países habitados. 
Hay, por ejemplo, al Noroeste de Es. 
cocía, una pequeña isla, la isla de Santa 
Kilda. en cuyas costas se desencade, 
nan durante el invierno tempestades tai 
terribles, que ningún barco puede atra-
car a ellas. 
Pues bien; a pesar de que las tea. 
peraturas de aquella isla son extrema-
damente bajas, sus habitantes no sufren 
el menor constipado durante todo el». 
vierno. Pero, en cuanto llega la pri. 
mavera. los vientos se calman, los puer. 
tos de la isla se hacen abordables y son 
restablecidas las comunicaciones con 
Escocia y con Inglaterra. Y apenas lie. 
ga a la isla el primer navio, todos lo¡ 
habitantes de la misma empiezan a 
En 1928 el Gobierno acordó la cons 
LAS MUJERES EN LA ASAMBLEA 
a poseer lo que ellos llaman el Espíritu Só}0 D,ios P^df interpretarla: Ni si- cedimientos judiciales  sostener la va-
Q0r>f«. ira H L ^ , . "r-^Avy" T ^ O T - O Oo' quiera la entienden los demás hermanos,lidez de la cesión que acababan de hacer 
. toanto. Ji/S aecir, roaar para eiios fs, posesión del mismo don ¡Y el derecho de doña Luisa a ser decla-
el grado supremo de mistic smo y hasta r°°aa°res ,en I^ses on aei mismo aon.jj heredera abintestato de su nrimer 
"'aseguran que es más intenso espiri-!Ademáf. los ''prmlegmdos" asegu^ 
trucción de uno que lleva el nombre del tuaimente que el éxtasis de nuestrosI ̂  cada vez reciben una Aspiración di 
"Ersatz Preussen", es decir destinado santos . férente—una lengua distinta— y cuan 
a sustituir al actual acorazado del mis 
mo nombre un viejo barco de 13.000 to-
neladas, construido en 1903. 
Se conocen pocos detalles del bu-
que en construcción. Los técnicos en-
contraban extraño el coste del navio 
Los santos rodadores son ante todo|do recobran su estado normal olvidan 
un grupo de convencidos. La parte fun-| en Poluto el valor de las palabras que 
1 pronunciaron en los dulces momentos 
Firmada con tres dulces y clási-I La mujer está más ligada que el boni-
cos pseudónimos—"Níce", "Flérida" y bre a las primeras fuerzas elementales 
"Aminta"—, recibo una larga y corree- del mundo. Está menos deformada por 
tísima epístola en que a vueltas de mil el intelectualismo. Por eso siempre que | 
disquisiciones, "Aminta", "Flérida" y i queramos reintegrarnos a lo sencillo, ajdos veces y media mayor que el ordi-
"Nice" me preguntan qué opinión he ¡ lo natural en estos momentos dolorosos i nario, pero ahora declaran que el mis-
formado acerca de la capacidad de la i de crisis habrá que ir a ellas. Habrá que i terio está aclarado, al menos en gran 
damental de su credo es Pentecostés: 
Cuando uno de ellos ha alcanzado el es-
tado de su gracia "por la contrición 
mujer para la actuación pública, des-
pués de hacerlas visto intervenir en los 
debates de nuestra Asamblea Nacional. 
El tema es atrayente y la tarde de 
hoy nublada y fría. No está, pues, fuera 
de razón que yo dedique un rato a con-
testar, divagando, a mis bellas comuni-
cantes... y las llamo bellas, porque bello 
es todo lo incógnito y todo lo lejano. 
Pues bien, mis amables "Nice", "Flé-
rida" y "Aminta", ni que decir tiene 
que yo empiezo por rechazar el viejo 
y absoluto "tabú" que durante siglos se 
lanzó en España sobre toda pública ac-
tuación femenina de la mujer. Todo lo 
que no fuera bajísima ocupación ma-
nual de la mujer suscitaba recelos. Un 
coro de mozas pregunta en uno de los 
donosos entremeses de Quiñones de Be-
navente: 
Pues para tener 
en el mundo que comer 
tantas mozas, ¿qué habernos de hacer? 
Y responde el gracioso, terminante-
mente: 
Coser, hilar, hurdir, tejer, 
fregar y barrer. 
Estos verbos feos y bajos comprendían 
en la general opinión el diseño de toda 
la actividad femenina. E l mismo Lope 
decía: 
¿Quién le mete a una mujer 
con Petrarca y Garcilaso, 
| siendo su Virgilio y Taso 
hilar, labrar y coser? 
Pero dejemos estas asperezas pasadas. 
Yo soy un hombre de mi tiempo y he 
visto y veo con gran agrado las cre-
cientes conquistas de la mujer españo-
la; y las veo con agrado, precisamente 
porque la mujer española no va entran-
do en la vida pública con desgreñadas 
alharacas, sino que se va entrando en 
ella de puntillas, encogida como un ovi-
llo para que no la vean... 
Empezó por victorias pequeñas y hu-
mildes. Su primera conquista fué el 
gremio de paquetería. Fué una cosa sua-
ve y natural. De pronto, un buen día, 
sustituyendo al clásico hortera amane-
rado, apareció una muchachota detrás 
del mostrador vendiendo piezas de tela, 
paraguas o juguetes. Parecía que aqué-
llo era nada. Su misma sonrisa ingenua 
y natural parecía quitar toda importan-
cia al asunto. Sin embargo, ella, en el 
fondo, vislumbraba que aquel mostrador 
había de convertirse, ante sus faldas, 
andando el tiempo, en pupitre acadé-
mico o tribuna pública... 
Y en seguida conquistaron la máqui-
na de escribir y la oficina. Y luego el 
bufete y la clínica. Y hoy, la Asamblea, 
la Academia. Pero la gracia ha sido 
esa: que se han entrado por todos es-
tos sitios muy femeninamente, con co-
quetería, con malicia. Porque ¿dónde 
están en España los mítines feministas 
pidiendo derechos? ¿Dónde las revistas, 
los discursos o las campañas alborota-
doras? No ha habido nada de eso. De 
pronto, un buen día, sin saberse cómo, 
han aparecido las mujeres en los esca-
ños de la Asamblea. ¿Por qué puerta 
secreta y encantada se han entrado, sin 
hacer ruido? 
Pensando un poco profundamente, mis 
incógnitas amigas, yo creo que hay en 
ello un movimiento fatal y necesario de 
los tiempos. 
Es ya un lugar común que tras la 
Gran Guerra se declaró en crisis todo un 
periodo de la cultura humana, Gran par-
te del bagaje espiritual del hombre se 
perdió en la guerra. Salimos de ella 
cansados, escépticos, con poca fe en 
nuestras ideas. Por eso el momento ac-
tual es momento de realismos, de ansia 
de nociones claras y sencillas... ¿Qué 
extraño, pues, que el momento actual 
pea gl momento de la mujer?. 
ir a ellas, como vamos de niños a núes- i parte por la publicación de las carac-
tras madres o nuestras hermanas cuan- teristicas. Los ingenieros alemanes han 
empleado materiales especiales de ele-
vadisimo coste con objeto de encerrar 
do nos caemos o nos damos un golpe. 
El mundo se iba poniendo triste, y 
en esta hora las mujeres—según la fra-
se del ruso Bardioff—han de ser. como 
en el Evangelio, "las portadoras de per-
fumes". Se apagó el sol de una época 
falsamente luminosa. Empiezan tiempos 
duros, de duda y revolución. Andamos 
en ellos los hombres a obscuras; por eso 
han sido comparados con la noche. 
Este es todo el secreto del fenómeno ClaVhan g B ^ , 0 . tonefdaa de Pe-
con ios otros ciucu del mismo tipo, que 
Alemania puede construir, no se puede 
pensar en amenazar la potencia marí-
tima de ninguna de las grandes nacio-
nes. Probablemente tienen razón los ale-
manes, que sostienen que éste es un 
Los indígenas de Santa Kilda llamaa 
a este catarro anual el "catarro de 
barco". Porque es el barco, en efecto, 
el que les lleva el microbio. Y este ni. 
crobio, que. aparentemente al menos, 
encuentra un terreno sumamente fa-
vorable en la constitución de los insula-
res, que acaban de vivir seis largos me-
ses sin la menor coriza, se desarrolla, se 
en que el Espíritu Santo descendía so-
bre ellos". Antonio Salido—hoy demandante—que 
9 también se había personado, se retiró 
A pesar de tal convenio, abierto el jui-
cio se personó en el expediente doña Car-
men y atacó a doña Luisa, porque si ésta 
era declarada heredera quedaría burla-1 propaga con una extrema virulencia, y 
da la voluntad del testador. A la vista! al cabo de muy contados días, todo e! 
de esta actitud de doña Carmen. don!mundo tose y estornuda. 
La vida en sociedad tiene sus incon-
porque dicha señora era pariente del se-
ñor Laso en cuarto grado y él lo era en 
¿Cuál es el origen de esta "religión"?! 
Hasta 1880 los metodistas tenían mu-
chos puntos de contacto con el credo |qU¡nto 
de los rodadores; pero en aquella épo-l Cuando este señor se ha retirado, do-
ca hubo un cisma que terminó en laiña Carmen ha manifestado que doña 
aparición de esta nueva secta. Luisa, en virtud de documentos que no 
¿Cual es su dogma? Es el credo dei3™1 dei cas? reProducir. es la única que 
¿vUa.i co oii uw^u.a. ^ c. oxcviw p0see derecho a suceder abintestato a su 
los santos rodadores una amalgama d e l ^ ^ pr¡mer marido. 
todas las religiones que les han pre-¡ Vino así la esposa a entrar en posesión! 
venientes: unos de ellos es que las en-
fermedades son transmitidas de unos 
hombres a otros, y ello precisamente a 
causa de los microbios. Vosotros segu-
ramente diréis que la existencia en una 
isla desierta no debe de ser muy agra-
dable para vivirla durante mucho tiem-. 
po... Es muy verdad; pero, al menos,u 
Robinsón Crusoe no está expuesto a 
gasto inútil, porque si es cierto que hoyi cedido En primer lugar) a Diog no leL aquellos b¡eneg qUe su primer'marido los peligros de la epidemia de gripe 
en las escasas dimensiones del buque,¡por hoy ese buque es dueño del Báltico, dan el nombre inglés, God. sino Jeho-'la quitaba si contraía segundo matrimo-| — 
la mayor cantidad posible de potencial no lo es menos que en ese mar no ha| vah. Creen en el perdón de los pecados jnio, y el quebranto de la voluntad del] W¥ W T W r r i 4 Q 
ofensiva y defensiva. ¡de ganarse ninguna guerra. por la contrición y la confesión—no señor Laso adquiere un pronunciado yi • U I ftl ¡Jí \ 
Por ejemplo, con aceros especiales y Pero no seremos nosotros los queicomo sacramento-. Condenan el libre asPero relieve cuando esos mismos bi_e-| ̂  H 1 H 
empleando la soldadura eléctrica, cosa 
que nadie se había atrevido a hacer to-
natural que ha ocurrido. La mujer, más 
fuerte que el hombre en el dolor, es la 
reserva de los momentos de crisis o de 
cansancio. Hoy estamos íntelectualmen-
te enfermos de duda y de desorienta-
ción. Y la mujer acude como enferme-
ra. Su presencia de hoy en la Asamblea 
no es un fenómeno distinto a su presen-
cia de ayer en los campos de batalla. 
Esto es lo ocurrido. Nuestras aram-
bleístas hablando, con palabras claras, 
de cosas sencillas, realistas y natura-
les, han sido las buenas enfermeras que 
han entablillado los miembros disloca-
dos y rotos de nuestra cultura mascu-
lina racionalista, escéptica y triste. 
Andaban perdidos los hombres en un 
intelectualismo frío y complicado. Y era 
preciso que vinieran las mujeres a ha-
blamos de realidades caseras. ¿No ha-
béis advertido, en vuestras casas, cómo 
cuando los hombres hablan de esas co-
sas que ellos llaman "serias"—política 
economía—, las mujeres callan, con una 
cierta contenida sonrisa? Nosotros, or-
gullosamente, atribuíamos esa actitud a 
ignorancia y cortedad de luces. Pero ha-
bía en esa actitud algo más: había un 
poco de desprecio, nacido de un buen 
sentido realista.. Ahora lo hemos visto. 
Cuando en la Asamblea han surgido 
nuestros complicados intelectualismos 
masculinos, cuando han hablado los 
"técnicos", con su lenguaje erizado de 
letras bastardillas, yo he tenido la pre-
caución de mirar a los escaños de las 
mujeres: escribían, cuchicheaban, soña-
ban: no escuchaban, no hacían caso... 
Y yo creo que esa muda actitud displi-
cente ante nuestro intelectualismo ha 
sido quizás el discurso más elocuente y 
provechoso que las mujeres han promm-
ciado en la Asamblea,. 
La realidad, la vida: esto es lo que 
nos han enseñado cuando callaban y 
cuando hablaban. La intelectualidad 
masculina, fea y presuntuosa, había lle-
gado, a fuerza de sutilezas, a poner en 
tela de juicio las más elementales no-
ciones: la Patria, la familia... Por eso 
era un saludable experimento que había 
que hacer, éste de oír hablar de la fami-
lia y de la Patria, a una voz suave de 
mujer, que no razonara estas cosas, sino 
que las afirmara simplemente con lírico 
entusiasmo. 
Todos los que hemos presenciado en 
la Asamblea este espectáculo hemos sen-
tido un poco aliviadas nuestras mentes 
del peso excesivo de nuestras complica-
ciones intelectuales. Porque era tiempo 
ya de volver a creer en esas cosas fun-
damentales y sencillas—la familia, la 
Patria—, como creían nuestras madres, 
sin otra razón que una fervorosa razón 
sentimental. 
Esto es lo que está haciendo la mujer 
española en la vida pública. Este es su 
triunfo y su lección. Cuando creyó ha-
ber conquistado un nuevo papel, una 
nueva posición en la vida, se ha encon-
trado con que, como ayer y como siem-
pre, está desempeñando simplemente su 
eterno y santo papel de enfermera, de 
aliviadora de dolores, de maestra de rea-
lidades y de sencilleces... 
¿Desean ustedes algo más, señoritas 
"Aminta", "Flérida" y "Nice" ? 
ilosé María FJGftlAN 
so del casco. Del mismo modo han cons-
truido motores de un rendimiento supe-
rior a todos los conocidos hasta el pun-
to de que con sus 10.000 toneladas el 
barco tendrá 5.000 caballos más de fuer-
za que el "Rodney", el gran acorazado 
inglés de 35.000. Además este mismo 
rendimiento le permitirá—dice la revis-
ta alemana que publica estos datos— 
recorrer 10.000 millas a 25 nudos. 
Las piezas de Artillería, seis de 280 
mm., colocadas en torres triples, tienen 
ocho kilómetros más de alcance que sus 
similares de antes de la guerra. Lleva 
además como artillería auxiliar ocho 
piezas de 150 mm., varias piezas anti-
aéreas y seis tubos lanzatorpedos. Se 
trata, concluyen los marinos, de un bar-
co Inatacable por los grandes acoraza-
dos, gracias a su velocidad superior y 
por los grandes cruceros ligeros, a cau-
sa de su armamento. Es un tipo nue-
vo de buque, que sobre todo, si es cierto 
lo de los motores, constituirá una re-
volución en la Marina de guerra. 
Evidentemente ni con este buque ni 
co ra ento— li  
veamos en ese barco una prueba del I examen, y consideran grave pecado tra-
- ntt J A I _ • „ „ • „ ^ T J tar con ios herejes", principalmente 
espíritu militar de Alemania, ni su aíán !con log metodigtaa Jy crisíianoS científi-
de revancha. Nuestras reflexiones son cog Admiten la infalibilidad de un jefe 
de otro orden. Y nos preguntamos. ¿De| supremo, que es el único que interpre-
qué han servido las cláusulas del Tra-i ta las Sagradas Escrituras. En la ac-
tado de Versalles sobre el desarme del'tualidad esa autoridad infalible recae en aderezar sabrosamente su decir, que vic-
uña mujer obispo, la señora White. que n.e a convertirse no pocas veces en can-
aspero relieve cuando esos mismos bie-
nes, en virtud de testamento de doña 
Luisa, pasan al segundo marido de ésta. 
Contra este señor está entablado el No hace mucho suponíamos a Ama' prese'nte" pleito, en «1 q u T e f s l ñ o r ' o s z Z - niülah hecho un taco; pero taleŝ coeas 
rio ha destacado, poniendo en su intento, 
según ha dicho don Francisco Bergamín, 
la mostaza de que tanto se sirve para 
vencido ? 
Hay unos 70 artículos que, minucio 
sámente detallan hasta el número de 
guardas-jurados que puede mantener elimente creen en ía existencia del in-
Gobierno alemán. Todo se pensó, todo fierno. 
asegura haberle sido revelado por el Es-
píritu Santo que todo el que come carne 
de cerdo está en pecado mortal. Final-
tárida, el aspecto moral de la cuestión. 
• La sociedad entera está de mi parte 
—clamaba don Angel—, y este mismo 
Tribunal, si por imperio del Derecho po-
sitivo, tuviera que quitarme la razón, no 
dejaría de sentir dolor en el corazón al 
firmar tal sentencia. 
Por eso el señor Bergamín se ha apre-
surado a aclarar la cuestión moral di-
ciendo que doña Luisa empleó los bienes 
que heredó abintestato precisamente 
lleve a~la confusión de los vencedores.! "rodar"-.también ba habido sus c.iísma^en cumplir los deseos de_ su marido, y 
se limitó, menos—era imposible—el ge-
nio de los ingenieros alemanes. La es-
túpida humillación impuesta a los de 
Pero a pesar de que a los santos ro-
dadores no les está permitido el libre 
examen, y de que todos, tarde o tem 
rrotados sirve ahora para dar más re- Prano. "egan al deseado momento de 
r", h ismas ! en esta iglesia y hoy cuenta con "seis" En 1918 un acorazado de 10.000 tone- ivacio«e3 qu/pocJ a ^ haceIl evo. 
ladas era una cosa risible, en 1929 ya iucionar el credo y corrompen la "puré 
es, debido a los progresos de la cien 
cía, un instrumento peligroso, ¿qué se-
rá dentro de diez años? 
Concluyamos. Ni las Comisiones de 
control, ni las limitaciones del Trata-
do impedirán el resurgir de la potencia 
alemana. Sólo hay un remedio para eví-
za" del rito "verdadero". Los más mo-
dernos ya no ruedan, sino bailan. 
Ahora bien; el norteamericano cuando 
baila sin pareja no sabe otra danza que 
charlestón y los "ortodoxos", los que 
obtienen la santidad "a fuerza de arras-
trase", consideran una Irreverencia in-
vocar la gracia divina en las convul-
tar que el Reich se ingenie en recons- giones rítmicas de un baile de negros, 
truir su poderío militar. Es el desarme 
de todos. M. de MAYO IZARKA 
Nueva York, diciembre, 1928. 
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E L R O P E R O D E L A S D A M A S C A T E Q U I S T A S E N C O R D O B A 
Un grupo de distinguidas señoritas hacen donación de una cuna a una familia obrera 
Entre las múltiples y laudables actividades sociales de las Damas Catequistas, ocupa por su simpatía un lugar 
preferente la del Ropero Obrero, en las que intervienen las distinguidas señoritas de las respectivas ciudades don-
de radica su acción. Periódicamente se reúnen, y en animada tertulia cosen para los niños pobres. La fotografía 
muestra a un grupo de señoritas cordobesas entregando a una familia obrera la ropa de una cuna para un chiquitín 
nacido el dia do Navidad, que una de aquéllas sostiene en sus brazos. 
que si los quiso con empeño hacer suyos 
fué precisamente para dar. un cumpli-
miento fidelísimo a los deseos que res-
pecto a su empleo guardaba el esposo 
muerto. 
Por lo que se refiere a las relaciones 
entre doña Carmen y doña Luisa, dice 
que la cesión nada tiene de inmoral ni 
de ilícita, ni tampoco la comparecencia 
en el juicio y la transacción. ¡Si aunque 
no se hubiesen realizado tales hechos el 
resultado hubiese sido el mismo! Así, de-
clarada heredera doña Carmen, ésta po-
día haber vendido su derecho a doña 
Luisa. ¿Qué podría imputarse contra 
esto? 
El señor Ossorio ha dicho que doña 
Carmen cedió un derecho que todavía no 
tenía, ya que él dependía de que lo tu-
viera doña Luisa, y, por lo tanto, al ha-
cer la cesión se instituyó en árbitro de 
la herencia y perjudicó derechos de ter-
cero—los de los parientes que seguían en 
grado a doña Carmen—, y esto lo prohi-
be el articulo cuarto del Código civil. 
Don Francisco Bergamín opina que 
doña Carmen no transmitió una espe 
ranza, sino un derecho, porque el suyo 
nació el día que se declaró por sentencia 
firme abierta la sucesión abintestato 
para la mitad de la herencia. 
LA CUESTION DE FONDO 
Reconocido que la esposa debía perder 
la mitad de la herencia al casarse, ¿pue-
de recibirla por sucesión intestada? 
Sostiene el señor Ossorio que en el 
testamento del señor Laso todo quedo 
vivo y eficaz menos el fideicomiso esta-
blecido en favor del albacea. Y al quedar 
todo vivo, quedábalo también la prohi-
bición de que la heredera se volviera a 
casar. 
El señor Bergamín entiende que anu-
lada quedó la cláusula al ser anulada la 
Institución de heredero, y que abierta la 
sucesión abintestato, cuyo espíritu in-
formador no es el individualista de pre-
sumir la voluntad del causante, nacen 
derechos a favor de aquellas personas a 
quienes la ley llama a suceder, y estos 
derechos tienen un sustantividad propia 
y son independientes de la voluntad del 
testador. 
Si el no cumplimiento de la condición 
es o no equivalente a incapacidad para 
heredar, y si son aplicables o no las rg-
glas de la deseheredación a este caso, 
han sido cuestiones planteadas al Tribu-
nal en esta brillante jornada. 
LA ACCION 
Don Antonio Salido, pariente en quinto 
grado del testador, que se retiró del jui-
cio de declaración de herederos abin-
testato, no tiene acción para promover 
este pleito. La sentencia de la Audiencia 
así lo ha estimado, porque la reserva de 
acción que hace el articulo 997 de la ley 
de Enjuiciamiento civil a los que no ha-
yan comparecido a reclamar la herer a 
antes de ser convocada la Junta de aspi-
rantes, no puede alcanzar a quienes han 
estado presentes en el juicio y se han 
retirado de él, porque esto seria autori-
están ocurriendo en el Afghanistán, que 
nos vemos precisados a rectificar. 
Amanullah abdicó. 
Su hermano, que tiene otra hache a! 
final del nombre, fué coronado rey. 
Pero ha sido depuesto, y hay un 
bandido profesional que quiere el cetro, 
y es de suponer que las joyas de la 
corona y la lista civil: el señor Sakao. 
Y no acaba esto aquí. Existe otro 
pretendiente al mismo peligroso» 
cargo. 
En una palabra, que los del taco so-
mos los espectadores. Y si quieren us-
tedes que lo afghanicemos, los del ta* 
koh. 
* * * 
Preparativos para la Exposición se' 
villana. 
Dicen de cierta casa que "con su! 
ramificaciones por todas las provinciaí 
de la Península y con sus poderosos 
tentáculos mundiales, es una araña 
teje su tela para que el dia de apef' 
tura la araña sea mariposa que mues-
tre la belleza de la gama que en sos 
alas existe." 
Suponemos que eso se exhibirá 
instalación especial. 
Y a ella concurrirá la gente, ansiosa 
por contemplar tan nuevos espectáculos-
¡Una araña provista de tentáculos, ( 
o que luego se transforma en raaripo3^ 
Siempre será que este amigo ha oío0 
metamorfosis y no sabe dónde... 
* * » 
Publicidad moderna. 
"Curará la enfermedad, por crónica 
que sea. Durante su vida no estará 6°' 
fermo." 
Es un anuncio eficacísimo. 
Después de muerto..., ¡por grave qu 
sea la dolencia, ya importa menos. 
* « » 
A una criada que lleva treinta y 
seis años en la casa en que presta 
servicios le ha sido otorgada la MedaU 
del Trabajo. 
Y está muy bien, y es, de segurt»1 
justísimo. En calidad de raro ejemp1*' 
ya merece alguna importante distincu> 
Pero, vamos a ver, ¿no hay Por a 
una recompensa para el ama? 
Porque también para ella han tran1 
currido los treinta y seis años. 
zarles a ir contra sus propios actos. 
E l señor Bergamín opina lo Taistno,} 
lo razona diciendo que sin derecho P 
hay acción, y el señor Salido, pariente e 
quinto grado, no tiene derecho ningun ' 
porque para que lo tuviera habría <lu 
bonar los derechos de doña Carmen ' 
doña Luisa, que legalmente están aiu 
que él. Además ha consentido la deci 
ración de herederos, y desistió de su I» 
tensión, no condicional, sino totaiment 
Ha rebatido esto el señor Ossorio. ^ 
auto de declaración de herederos no con 
tltuye resolución definitiva ni cabe co 
tra él recurso de capación. Es una su" 
ción provisional contra la que cabe P* 
movor juicio declaratorio. El señor 
do retiró ante la prima del causan'-
peni no ante su mujer. . ri1io 
He aquí un reflejo débil y sin bn» 
de esta vista. Si para los amantes « 
derecho ha sido la de ayer una fec 
señalada, justo es esperar que tamoi 
lo será la del día que se publique la 3C 
